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D I R E C C I O N T A D M I N I S T R A C I O i r 
Ú L U E T A E S Q U I W A A N E P T U N Q ünióii Poslal 
• í 
JP meses 921-30 oro 
6 Id. fll-«J H 
8 id. «....M.f S-OO „ 
Isla Je Calía. Í
12 meses 
6 id ^ 




Baliai i! . . . ( 
32 meses fH.OO plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3.75 id.. 
Telegramas por el catle. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L I>IARIO D E L A MARIIÍAs 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
ITadrid, Octubre Ia-
E L B E Y E N " S A L A M A N C A 
E n e l t e a t r o Bretón, f ie S a l a m a n c a , 
s e l i a c e l e b r a d o u n a f u n c i ó n d e g a l a , 
á l a q u e a s i s t i ó S . M . e l R e y . 
E l M o n a r c a h a v i s i t a d o e l C o l e g i o 
d e l í o b l e s q u e d i r i g e n l o s P a d r e s d e 
l a C o m p a f l i a d e J e s ú s y l a t u m b a d e 
F r a y L u í s d e L e ó n . A s i s t i ó á l a a p e r -
t u r a d e l c u r s o e n l a U n i v e r s i d a d , a c -
t o q u e h a r e v e s t i d o u n a s o l e m n i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a . 
A l d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e l R e c -
t o r , D . M i g u e l d e U n a m u n o , p i d i e n -
d o p a r a a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o l a p r o -
t e c c i ó n d e l R e y , c o n t e s t ó é s t e : " A s -
p i r o á q u e l a U n i v e r s i d a d d e S a l a -
m n n e a r e c o b r e d u r a n t e m i r e i n a d o 
s u a n t i g u o e s p l e n d o r . " 
E l R e y f u é a c l a m a d o f r e n é t i c a m e n -
t e >v l a c o n c u r r e n c i a . . 
F O N D O S P U B L I C O S 
L i b r a s 3 4 - 4 8 . 
F r a n c o B 3 7 - 7 0 . 
4 p o r 1 0 0 7 7 - 8 0 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
G R A V E D A D D E P A Y N E 
Wasliingfan, Octubre . / . - S e h a a g r a -
v a d o c o n s i d e r a t e l e n t © d u r a n t e ©l d i a 
e l e s t a d o d e M r . P a y n e , « l D i r e c t o r 
G e n e r a l d e C o r r e o s , q u e se h a l l a d e s -
d e e l m i é r c o l e s « u u n a s i t u a c i ó n m u y 
c r í t i c a , á c o n s e c u e n c i a d e u a v i o l e n t o 
a t a q u e a l c o r a z ó n . 
M A S V A L E A L G O 
P a r í * , Octubre 1 . — T e r m i n a d a l a l i -
q u i d a c i ó n d e l a q u i e b r a d e 1» f a m i l a 
H i i t n b e r t , 'que s e h i e o c é l e b r e c o n l a 
s u p u e s t a h e r e n c i a d e * n C r a w f s r d 
i m a g i n a r i o , l « s a c r e e d o r e s d o l a m i s -
m a h a n p e r c i b i d o e l l . l i 2 p o r 1 0 0 d e l 
i m p o r t e d e s u s c r é d i t o s . 
U N A S U P U E S T A E N T R E V I S T A 
Serl in, Octubre N i c r a s © a f í c i a l -
m e n t e l a c e r t e z a d e l a n o t i c i a , s e g ú n 
l a c u a l e l C z a r y e l X a i p e r a d n r d e 
A l e m a n i a h a b í a n a c o r d a d » c e l e b r a r 
u n a e n t r e v i s t a e n S k i e r m i c w i s e , P o -
l o n i a . 
I M P O R T A N T E S 
A O O N T Ü O I M I B K T O S 
fSan PetersbHtffv, 0<yU¿h re l .—ñc 
a d m i t e e n e l E s t a d o M n y « r t iue s e e s -
t á n d e s a r r o l l a n d o i m p o r t a n t e s a c ó n -
t e c i m t e n i o s o b r e e l flaneo i z q u i e r d o 
di-i e j é r c i t o d e l a M a n c h u r l a . 
L A C A B A L L E R I A R U S A 
A s e g ú r a s e q u e l o s n a c n c i o n a d e s 
m o v i m i e n t o s s o n l o s q u « e s t á l l e -
v a n d » á e f e c t o l a c a b a l l e r í a r u s a , c o n 
o b j e t « d e d e s b a r a t a r e l p l a n d e l o s 
j a p o n e s e s d e e n v o l v e r e l a l a i z q u i e r -
d a d e l « ¡ j é r c l t o r u s o . 
C R U Z A N D O E L R I O 
S e d u d a m u c h o a q u í d e q u e e l m a -
r i s c a l O j a n í a h a y a s i d o s u f i c i e n t e -
m e n t e r e f o r z a d o p a r a e j e c u t a r a n a 
o p e r a c i ó n d e t a n t o m a g n i t u d , á p e s a r 
d e q u e los j a p o n e s e s e s t é n c r u z a n d o 
e n g r a n n ú m e r o e l r i o T a l t - S e , a l N o r -
d e s t e d e L l a o - Y a n g . 
N O T I C I A F A L S A 
Londres, Octubre 1 « . - H a r e s u l t a d o 
f a l s a l a n o t i c i a d e l a v i c t o r i a d e los 
j a p o n e s e s e n M u k d e n , q u e d e S h a n g -
h a y s e t e l e g r a f i ó e s t a m a ñ a n a a l 
I>aily Pett. 
d i M i S L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a de escribir^ 
la m á s adelantada, 
la m á s r á p i d a , 
la m á s suave en acc ión , 
la m á s moderna, 
la m á s fuerte y 
la ú n i c a de escri tura 
visible. 
í P a s o u a i 
U E B L E S . 
C-1697 1 S 
S I N N O T I C I A S 
Clie-i'Vo, Octubre 1 « . - N i n g u n a n o -
t i c i a s e h a r e c i b i d o h o y d e P u e r t o 
A r t u r o . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Londres Octubre 1 $ .-Mr. W i l l i a m 
V e r n o n H a r c o u r t m u r i ó d e l a r u p t u - i 
r a d e u n a a n e u r i s m a , m i e n t r a s d o r -
m í a . 
N o t i c i a s ( J o m e r c i a l e s . 
JFueva York. Octubre 1. 
Centenes, fi $4.78. 
Descuento papal c o m e r c i a l , 60 d i v . 
4% á 5 por 100. 
Cambios sobre L o n d r e s , 60 d[V, ban-
queros, á $4.83-35. 
O a m b í e h s o b r é L o n d r e s á la v is ta , & 
4-85.40. 
Oanabios sobre P a r í s , 60 d[v, banqueros 
ft 6 francos 20.1(4. 
I d e m sobre f í a m b u r g o , 60 d j v , ban-
queros, á 94.3i4. 
Eohos registrados de los E s t a d o s U n i -
dos, 4 por 100. e x - i n t e r é s . 106.5[8. 
Centríruafa^ en plaaa, 4.5(16 centavos. 
C e n t r í f u g a s ¡Sf? 10, pol. 98, costo y f íete , 
2.15 [16 cts. 
Maseabado, en plaza, 3.3 [4 cts. 
A z ú c a r de mie l , en plaza , 3.1[2 centa-
vos. 
Sfanteeadel G e s t e e n tercerolas, $14-10. 
H a r i n a patente Minnesota , á $8.60. 
Londres, Octubre 1. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol. 96, á 1 2 í . Sd. 
Mascabado. l i s . Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a fde la ú l t i m a za-
fra, í lentrearar en 30 d í a s ) 1 U . 4 .1i2d. 
Consolidados e x ^ n t e r é s , 88.1 [2. 
Oesouento, Banco I n g l a t e r r a , 3 por 
100. 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 87.3{4. 
raris. Octubre 1. 
R e n t a (ranoesa e x - i n t e r é s , 97 francos 
77 c é n t i m o s . 
{Quedajfrohíbida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
Til artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, i 
m w m M m m m 
iú f eatlier Mm 
Habana% Cuba, Octubre 1° de 1904. 
T e m p e r a t a r a m á x i m a , 29° C . 85° F . á 
las 2 p, m . 
T e m p e r a t u r a m í n i m a , 21° C . 70° F . á 
las 7 a. m . 
A - S p e o t ) d e l a P U x a 
Octubre 1 de 1904, 
Aaúoares.—Cierra el mercado s i n v a -
r i a c i ó n á l o av isado, no a f e c t á n d o l o en na-
d a las fluctuaciones de fuera, por no que-
dar y a a z ú c a r e s que vender . 
Cambios—Cierra el moroado con de-
m a n d a quieta y s i n v a r i a c i ó n en los t i -
pos. 
Cot izamos: 
Coat&r«i» B a n q a v ) 3 
18.3 r4 
18.1[4 







L o n d r e s 8 drv . 
• • 6 0 Í I 7 
P a r í s , 3 d{V 
H a m b a r e r © . 8 d(V 
fistodo* Ü n i d e s 3 d(V 
Kepaf ía , s; p l a z « y 
eaat idad 8 drv. 23.1(4 22.1(2 
D t e . papel o»>nerolal 10 A IB a n u a l . 
Monedan eKtrawerm.S* e s t i z a n h o y 
eemo »i(rue: 
© r e e n b a c k » . 8.1(2 á 8.3(4. 
P l a t a amer ioana 
P l a t a eapaflolt . 78.7(8 4 79.1(8 
Valores y Aeownes—No se h a hecho 
h e y en l a B o l s a n i n g u n a venta . 
COLEGIO DE COIEEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bu^ceros Cenercu 
Londres, 8 div 19% 1%% p. g P 
,, 60 div 18^ 18M p.g P 
París, 3 div 5% 4% p.g P 
Hambnrgo, 3 div 4>á ZlÁ p.g P 
« W diT 2 K p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9% H% p.g P 
España ei plaza y cantidad, 
8d(v 223^ 23^ p g D 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
Comp. Vend. M O N E D A S 
Greenbacks 
Plata esnafiola. 
A Z U C A R E S . 
VA SK p g 
79^ p.g 
111^ 112 
Azúcar centrífuga de guarapo, po lar izac ión 
96 á 5 ?.[4 rs. arroba. 
Id, de miel polarización 89. á 4 l i l . 
V A I i O R B S 
, . FONDOS P U B L I C O S . 
Bonos de la República, de Cuba 
emitidos en 1896 y 18J7 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ÍH hipoteca) domiciliado en la labana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id, id. (2J hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraniero 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 
Id, 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C . 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id, ^hipotecade la C o m p a ñ í a d s 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
ld.de la Cí de Gas Cubare 

























A C C I O N E S 
Banco Nacional de Ci'ba 112 
Banco Español de la Isla de Cia-
ba (en circulación) 84% 
Banco Agrícola de Pto. Pr ínc ioe 52 
Compañía de F . C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 






DOMINGO 2 D E O C T U B R E DE W . 
¡ O R A f t i M A T Í M E E l 
A L A U N A Y M E D I A . 
G r i l l é $ 5 . — P a l c o * 3 . - U u i í e t a $ 1 . 0 0 . 
T e r t u l i a 3 0 c e n t a v o s . 
EL PARAISÔ  PIRDIDO. . . 
LOS PICAROS CELOS, i 
: TOROS DE PUNTAS. ' 
6 R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z Ü S 
POR LA NOCHE FUNCION POR TANDAS. 
C-1S96 16 Ot 
POR LA NOCHE 
FUNCION POR TANDAS 
i L A S OCHO y D I E Z . 
EL PARAISO PERDIDO. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
i O S P I C A R O S CELOS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
CONGRESO FEMINISTA. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 103% 109% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 190% 100 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 115 117 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 105 ^ 
Id. id. ia. (acciones comunes)..... 40 »<> 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas " 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Tele íónica de la Habana ^ 
Nueva Fábrica de Hielo 100 i"* 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín ¿o 
Habana, octubre 1° de 1904-61 Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A _ P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 6^ á 614 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79% á 79% 
Greenbacks contra oro español 108% ¿ 108% 
Comp. vead 
FONDOS P U B L I C O S — - — — - _ — -
















t-miento U hipocec.i 111% 118 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Aj'untamiento 2 110% 113% 
Obligaciones Hipotecarias P. C. 
Cienfuegos á Vlllaclara 
Id. 2a id. id 
Id. 1! Ferrocarri l Caibnrion... 
Id. lí id. Gibara á Hoiguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios ConvertMos 
oe Gas Consolidado N 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la Repúbl i ca de Cuba 
emitidos en 1896y "189~ 110 Sin 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 64% 83 
Banco Agrícola. . 40 Sin 
Banco acionaide Cuha 112 120 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) ... 99 99^ 
Comnáñía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 108 110% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109% 110% 
Compañía del Ferrocarril del Oe» 
te. 112 Sin 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones K 
Ferroearri do Cibara a Holijuin., N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas... 6% 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 35 Sin 
Compañía dei Dique Flotante N 
Red Teie íónica de la H^oana. 90 102 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana w 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 1° de octubre de 1904. 
VAPORES D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Otbre 2 Reina María Cristina, Santander. 
„ 2 L a Navarre, St. Nazaire. 
2 Castaño, Liverpool y escalan. 
„ 3 Vigilancia, New York. 
„ 8 Monterey, Veracrúz y Progreso. 
„ 3 Saint Thoraas, Copenhague. 
„ 5 Morro Castle, New York. 
„ 7 Miguel M. Pinillos, N. Or^eans. 
„ 7 A » c h e n , Bremen y escalas. 
„ 10 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 11 Joc-é Gallart, Barcelona y escalas. 
S A L T D R A N 
Otbre 2 Prinz A. Whilelm, Coruña. 
„ 3 L a Navarre, Veracruz. 
3 Coblenz, Canarias y escalas. 
„ 8 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 4 Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 4 Monterey, N. York . 
„ 4 Excisión^ New Orleans. 
„ 8 Morra Castle, New York . 
„ 10 Séneca, Progreso y Veracrúz. 
„ 11 Esperanza, New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
D í a 1? 
De Tampico y escalas en 7 dias vap. a l e m á n 
Prinz A. Wilhelm, cap. Reesch, tons. 4733, 
con carga y 54 pasajeras á Heilbut y Rasch? 
De Manzanillo y escalas, ea 10 dias vap. ale-
mán Coblenz, cap. Zachrial, tons. 3169, con 
carga de tránsito y 21 pasajeros á Schwab 
y Ti l lmann. 
S A L I D O S : 
Dia 1? 
Para Qalvesten vap. norg. Mercator. 
Buques coa registro abierto 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
VeracrOz, vp. francés L a Navarre, por Bridat 
Montros y Comp. 
Canarias y Bremen, vp. a l emán Coblenz, p a r 
S. y Tillmann. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrúz, vp. esp. R . M. Cristina, por M. Cal-
vo. 
Buaues áesnachados 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, 
por G. Lawton O. y Ca. 
Con 30 b( y 769 tes. tabaco, 79 btos. provi-
siones, frutas y viandas. 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
?rlaT.glV718ta y a«n cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla. New Orleans, San Fnincisoo. 
Londiee, París, Madrid, Barcolona y demás ca-
pitíuei y cmdades importantes de los Estados 
Unido», México y Europa, así como sobre todos 
M é x k S * de E9pafia y c»Pital y puertos de 
E n combinación con los señores H . B. Hollias 
& Co., do Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones ootizv 
blea en 1*4 Bolsa oe dicha ciudad, cuyas ootl»« 
clones reciben por cable diarlameiaSe. 
cltíü 7 ^ 1 0 
J. A . B A N C E S y COMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira leiras á corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, v las da 
f ranela. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto R;co, C h i -
na, Japón y sobre todas la i ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia. 
c 1445 _^ 78-23 J l 
N é G E L A T S Y C o m D . 
J08, Ayuiar, 108, esquina 
ú-Anturourtit 
H a c e n pagos p o r ei c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y gferau l e t r a s 
a c o r t a v í a rara v i s t a , 
sobre Nueva York, JSueva Urleans, Vsracraz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo« 
XDO sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a D a r i a s , 
c 1061 1¿B-Aarl4 
J. 6 A L G E L L 8 Y COMP. 
(K. en iS.\ 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
ceodios. 
c 1269 156-Jl 1 
G. LaiíDi M s F C o p i 
B a n c m e r o a . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a oria- inal inente e s t a b l e c i d a en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Ntcionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
T r e n m i i c í a s por el calile. 
c 1859' 78-10 
8, O ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A O E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lifiboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, í f am burgo. Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
fcan Juan de Puerto Rico, etc^, etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
" V 0 : 0 . o s " t a , l e U c t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cioníuegos, Sanctí Spiritu*, Saistiag* de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanil!», Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitao. 
c 1í58 78 10 
e i p r e s a s 
y S o c i e d a d n a . 
Cflcinas: H E R G A D E E S S 1 1 . Habata. 
T e l é f o n o 3 0 3 0 . A p a r t a d » 8 4 7 
JuanEalo, PRESIDJÍNTE. 
J . L . Señen, S E C R E T A R I O . 
C. Echarte A D M I N I S T R A D O R . 
Por acuerdo de la Junta General de Accio-
nistas y según escritura otorgada en 8 de Agos-
to de 1904, ante el Notario Ldo. Caries M. de 
Alzugaray é inscrita en el Registro Mercan-
til de esta Ciudad, se ha melificado el nom-
bre de "Compañía de Inversiones de la Haba-
na," por^ l que en lo Bueesivo se d e n o m i n a r á 
COMPAÑIA D E I N V E R S I O N E S D E L A H A -
B A N A " E L I R I S , " con cuyo nowbre conti-
nuará realizando todas sus « p e r a c i o n e s y 
transaciones mercantiles de la anterier y sus-
cribirá todos sus libros, libretas, cerrespen-
dencias y demás documente* de la misma. 
L o que se publica para gral. conecimiento. 
Habana Io. de Octubre de 1904. 
El Administrador Oeneral. 
C-1933 3-2 
Ferrocarri les ü n i i o s í e l a H a l a n a y Alma-
cenes í e Regla, ( L l m i t a í a ) . 
Administración general, 
T R E N R Á P I D O I Í E M E R C A N C I A S 
Se pona en conocimiento del públ ico que 
desde el día 4 de Octubre p r ó x i m o se estable-
cerán trenes rápidos de mercanc ía s y ganado 
entre la Habana y Camagüoy, (Ferrocarri l de 
Cuba), que saldrán de la Habana los martes y 
viernes por la tarde y l l egarán A la Habana 
los miércoles y sábados por la mañana . Estos 
trenes se establecerán como ensayo y las Com-
pañías interesadas se reservan el derecho de 
suprimirlo cuando convenga; con sólo dar al 
públ ico el aviso reglamentario para que pue-
dan ser Transportadas en el tren ascendente, 
sólo se recibirán m e r c a n c í a s para Santa Clara 
y Estaciones del Ferrocarr i l de Cuba, y han 
de ser entregadas en Vil lanueva antes de las 
doce (12) de la m a ñ a n a los días de salida del 
tren. 
Habana 26 de septiembre de 1904. 
E l Administrador general, 
Moberto M, Orr. 
C—1850 5-29 
CENTRO D E C A F E S 
Esta Corporación celebrará junta general 
reglamentaria el día Io. del entrante mes de 
Octubre, á las 8 de la m a ñ a n a en Cristo 33 (al-
tos), á fin de dar cuenta de los trabajos reali-
zados por la Secretaría y someter á la apro-
bación de la asamblea las actas y balances del 
trimestre anterior. 
E n la- indicada junta que se celebrara con 
arreglo á lo dispuesto en el art ículo 53, que-
dará resuelto lo relativo al servicio de alum-
brado. 
Habana 24 de Septiembre de 1904. 
E l Secretario, 
Eranciseo C, Lainez 
C-1834 8-21 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
h o y a l a n c h o : ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
A l a s nueve : LA INUNDACION DE ORIENTE. 
A l a s diez: E L BOBO S E R A F I N I T O 
11078 St9 
a c i o n a l d e C u b a 
r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
IE3: £*, 13 £t XX £t . 
S u c u r s a l e s : G A J L I A J N O 8 4 » H A B A J S A . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , _ M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los puQto3 comeroialas de ia Repúbl ica da Oaoa,, y correspon-
sales en las principales ciudades de Anaérioa, Europa y el í x t r e r n o Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al pñblica. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena* 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Comtnra y Venta de Valores. 
C 1897 ..... 1 0 
K t t W I O j L l l l i i l . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los dias 
laborables de 8 á 10 de la mañana , de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de. Condiciones Econó-
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva ds 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecuc ión de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre 
tario, M. Panlagua. 11590 27M8 St 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C I N T R A I N C E N D I O S . 
EstaMccita en la H i t o , CiM, el m M 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e r a c i n c u e a t a af ios d e e x i s t e a c i a 
y A e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
k a s t a k o j $ 3 8 . 4 5 9 . 6 3 3 " 0 0 
I m p a r t e de l a s i n -
d e M u i z a c i o u e s p a g a -
das k a s t a l a f é c k a . . $ 1 , 5 4 3 . 3 9 1 ' 3 4 
A S E G U R A . Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17^ centaTO* «ro os-
p a í »1 par 190. . 
Casas de maniposter ía tnn madera «cupados 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres cen ó sin cantinas y 
bodegas, á 323^ y 40 cts. por 100 respeetiva-
mente. 
O f i c i n a s en s u p r o p i o edif ic io , H a -
b a n a 55 e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 19 d e 1904. 
c—18 )1 , 2 « - 1 0 
Gobierno de la Provincia 
D E L A HABANA 
- - - A - K r x j K r o i o - -
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
CORREO: A P A R T A D O 853 . -HABANA. 
L a m á s a r t i g n a y poderosa de las 
C o m p a ñ í a s de I n v e r s i o n e s , t iene y a co-
locados en p r i m e r a h ipoteca en l a c iu -
d a d de l a H a b a n a m u c h o m á s capi ta l 
que c u a l q u i e r a otra C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
ó e x t r a n j e r a de su í n d o l e como e s t á d i s -
P u e ? t a á demostrar lo , ofreciendo por lo 
tanto las m á s s ó l i d a s g a r a n t í a s á sus 
depositarios . C-1893 1 0 
M m \ í \ \ fle G í t o y I s i 
E M P R É S T I T O D E $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
Los Sres. tenedores de obligaciones de este 
E m p r é s t i t o pueden pasar desde V. del entran-
te mes de Octubre por el escritorio de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á ha-
cor efectivos el C u p ó n n. 29 que vence en di-
cha fecha. 
Gibara, Septiembre 20 de 1904. 
E l Presidente, 
José M. Beola. 
C-1821 10St23 
P O S T U R A S D E T A B A C O S 
d e l a H a c i e n d a 
" S A N J U A N D E Z A Y A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
Se hace saber por este medio, á los a s p i r a » 
tes á las becas oreadas por el Consejo Provin-
cial, para el estudio de Ingeniero A g r ó n o m o , 
y que hayan llenado los requisitos preceptua-
dos por el art. primero del Estatuto publicado 
en el Bo le t ín Oficial, correspondiente al d í a 
13 del corriente mes, que el Tribunal de e x á -
menes, ha acordado, que éstos se verifiquen 4 
las 8 p. m. de los días 7 al 16 ambos inclusive 
del p r ó x i m o raes de Octubre, en lacasa Aguiar 
57, sala de sesiones del Consejo Provincial. 
Habana, 29 de Septiembre de 1904. 
E M I L I O N U Ñ E Z . 
C-1853 8-1 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o » 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 166Aüli 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
d e l a H a b a n a . 
Registrada en la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el R e -
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L AÑO D E 1888, en L a m p a -
ri l la n. 2 (Lonja de Víveres ) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 & 
4 p. m. 
Te lé fono 8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta. Secretaría á la que es tán asociados C o -
merciantes, Banqueros, AlmacenistaSj F a b r i -
cantes y detallista^ de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota alga-
j.a de entrada á los señores que se asocien y s i 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso é 25 centavos mensuales, s egún la impor-
tancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "'Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á loe que se dedican á l a 
industria y al comercio. 
Prec i« de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
C O M m - V E N T A Y P l f i N O R A C I O N 
de iodo* 1*8 valares que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudadVi 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde lS85á ente importante ramo de las i n -
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 43^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
i e S f f l ñ i a l l j l ü J U U 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a r i s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n u m . 1 . 
* $ f , 9 / p m a n n & C o * 
C-1629 
( B A N Q U E R O S ) 
78—18 Ag 
L a m e j o r de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus a n á l i s i s para l a 
e l a b o r a c i ó n del a z ú c a r . Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muclioa 
hacendados . P a r a pedidos d i f ig i r se (\ los 
Sres . F o n t y C p . , ü u a r a , ó los tíres.Pla-
n io l y Caj igas , M o n t e 361, H a b a n a , 
C 1776 26-7 Sb 
D I A M I O ^ D E % y M A M Í M A ' — E á í d á a de U m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 d e l 904. 
n r í f A T A f l 
L o q u e m e n o s p o d í a n figurarse 
l o s f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s d e C u -
b a , e r a q u e h a b í a d e c o r r e s p o n -
d e r l e s p a g a r u n a p a r t e d e l o s v i -
d r i o s r o t o s q u e v a n á r o m p e r s e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s con o c a -
s i ó n d e l a c a m p a ñ a p r e s i d e n c i a l . 
Y n o c a b e d e c i r q u e e s a s e a u n a 
c o n s e c u e n c i a d e l a E n m i e n d a 
P l a t t , n i q u e e l h e c h o s e r e l a c i o -
n e d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e c o n 
l a d e c l a r a c i ó n , y a h i s t ó r i c a , d e 
M r . i t f a c K i n l e y , s e g ú n l a c u a l 
l o s d e s t i n o s d e C u b a e s t a r í a n en 
lo s u c e s i v o , y á p e r p e t u i d a d , l i -
g a d o s e n c i e r t o m o d o á l o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s ; a l c o n t r a r i o . H u -
b i e r a s i d o m á s c o m p r e n s i b l e — s i 
b i e n n u n c a a d m i s i b l e — q u e l a 
c o n f u s i ó n q u e a h o r a s e p r e t e n d e 
e s t a b l e c e r e n l a U n i ó n A m e r i c a n a 
e n t r e e l t a b a c o i m p o r t a d o y e l (Je 
e l a b o r a c i ó n n a c i o n a l s e i n t e p t a ^ e 
c u a n d o e r a C u b a u n a c o l o n i a e s -
p a ñ o l a ; a u n q u e q u i e n e s á t o d o 
b u s c a n y á t o d o e n c u e n t r a n e x -
p l i c a c i ó n , p o d r á n d e c i r q u e e n -
t o n c e s s e t r a t a b a á l o s c u b a d o s 
c o m o á e x t r a ñ o s , y e n c a m b i o a c -
t u a l m e n t e s e l e s t r a t a c o m o á p r i -
m o s . 
I n ú t i l s e r í a l a p r o t e s t a y o c i o -
s a t a m b i é n l a q u e j a , p o r q u e s e 
c o n t e s t a r í a q u e l a m e d i d a d e r e -
d u c i r y o c u l t a r e n ; e l f o n d o d é l o s 
c a j o n e s d e t a b a c o s e l s e l l o q u e 
a c r e d i t a e l p a g o d e l d e r e c h o d e 
i m p o r t a c i ó n n o s e . h a b í a a d o p t a d o 
p a r t i c u l a r m e n t e c o n t r a l a p r o d u c -
c i ó n c u b a n a , s i n o , e n g e n e r a l , c o n -
t r a t o d a l a p r o d u c c i ó n s i m i l a r e x -
t r a n j e r a ; y s i p r e s c i n d i e n d o d e l a s 
r a z o n e s l e g í t i m a s q u e d i e t a e l i n -
t e r é s , s e a p e l a s e á o t r a s m á s e l e -
v a d a s , d e o r d e n m o r a l , , p a r a e v i -
d e n c i a r l o i n j u s t o - y r e p u l s i v o d e 
q u e e l E s t a d o s e p r e s t e c o n s c i e n -
t e m e n t e á s e r c ó m p l i c e d e u n e n -
g a ñ o h e c h o á l o s c o m p r a d o r e s , 
a c a s o s e r e p l i c a s e c o n a l t a n e r í a , 
q u e u n p u e b l o " i n f e r i o r " n o cst 
t á a u t o r i z a d o p a r a d a r l e c c i o -
n e s d e c o r r e c c i ó n a l p u e b l o q u e 
d e s c i e n d e d e l o s r í g i d o s p u r i t a n o s 
d e l a F l o r de Mayo. 
E n c a s o a l g u n o p o d r í a n l o s i n ^ 
d u s t r i a l e s c o n s e g u i r l o q u e p o r 
m á s e s f u e r z o s q u e h i c i e r o n u o p u -
d i e r o n a l c a n z a r l o s i m p o r t a d o r e s 
a m e r i c a n o s . A é s t o s y á l o s f a b r i -
c a n t e s d o m é s t i c o s q u e r e p r e s e n -
t a b a n e l i n t e r é s c o n t r a r i o , s e les< 
a t e n d i ó , n o e n r e l a c i ó n c o n l a le- : 
g i t i m i d a d d e s u d e r e c h o y c o n l a ; 
j u s t i c i a d e s u c a u s a , s i n o e n la^ 
p r o p o r c i ó n d e s u f u e r z a r e s p e c t i -
v a ; y u n o s y o t r o s f u e r o n c o l o c a -
d o s e n l o s d o s p l a t i l l o s d e l a b a -
l a n z a p a r a p e s a r l o s , n o c o m o c a -
l i d a d , s i n o c o m o n ú m e r o . E r a y 
e s u n a c u e s t i ó n d e v o t o s y u n a 
c u e s t i ó n d e e n g r a s e p a r a l a m á -
q u i n a e l e c t o r a l m o n t a d a p o r e l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o , y , n a t u r a l -
m e n t e , v e n c i e r o n l o s m á s n u m e -
r o s o s y l o s m á s p o d e r o s o s ; p o r q u e 
s e g ú n u n v i e j o a f o r i s m o d e P a s -
c a l , n o p u d i e n d o l o g r a r l o s h o m -
b r e s q u e e l d e r e c h o f u e s e l a f u e r -
z a , h a n t e n i d o q u e r e s i g n a r s e á 
q u e l a , f u e r z a s e a e l d e r e c h o . 
E l h e c h o e s q u e e n l o s u c e s i -
v o s e r á m á s d i f í c i l q u e a h o r a á 
l o s c o n s u m i d o r e s a m e r i c a n o s d i s -
t i n g u i r e l t a b a c o , d e f a b r i c a c i ó n 
e x t r a n j e r a d e l d e f a b r i c a c i ó n n a -
c i o n a l , y q u e q u i e n e s r e s u l t a n 
m á s p e r j u d i c a d o s p o r e f e c t o d e 
e s a c o n f u s i ó n s o n l o s f a b r i c a n t e s 
d e C u b a . N o q u e d a e l r e c u r s o d e 
d e c i r q u e l a d i f e r e n c i a d e e n v a -
s e s , d e m a r c a s y d e l e m a s s e r á 
s u f i c i e n t e p a r a d i s t i n g u i r e l t a -
b a c o f a b r i c a d o e n l a H a b a n a d e l 
f a b r i c a d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p u e s e s a d i f e r e n c i a n o ex t i s t e ; l á 
i m i t a c i ó n e s c o m p l e t a . L o s f a -
b r i c a n t e s a m e r i c a n o s , s o b r e t o d o 
l o s q u e a n u n c i a n q u e e l a b o r a n 
s u s p r o d u c t o s c o n m a t e r i a p r i m a 
« g e n u i n a m e n t e c u b a n a » , h a b i l i -
t a n l o s e n v a s e s c o m o s e ha ,b i l i - r 
t a n l o s d e C u b a ; y s i b i e n l a s 
m a r c a s y l o s r ú t u l o s y l o s ( í a u t o -
b o m b o s » e s t á n c a s i s i e m p r e e s c r i -
t o s e n u n c a s t e l l a n o q u e t i e n e d e 
g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l t a n p o c o 
c o m o t i e n e - l a m e r c a n c í a d e ge^ 
n u i n a m e n t e c u b a n a , l o s c o m p r a ^ 
d o r e s , q u e p o r l o c o m ú n n o h a n 
t e n i d o t i e m p o p a r a d e d i c a r s e á 
e s t u d i o s d e filología c o m p a r a d a j 
c r e e r á n q u e p r o c e d e n d e C u b a 
t a b a c o s e n c u y o e n v a s e h a y n o m -
b r e s y l í n e a s q u e n o e n t i e n d e n y 
figura l a p a l a b r a H a b a n a e s c r i t a 
e n e s p a ñ o l y n o i n g l é s . H a s t a 
a h o r a p a l i a b a l o s e f e c t o s d e e s t a 
f a l s i f i c a c i ó n v e r g o n z a n t e e l p r e -
c i n t o q u e l a A d u a n a p o n í a e n l u -
g a r v i s i b l e d e l c a j ó n i m p o r t a d o , 
m a s e n l o s u c e s i v o , n o s e r á y a l a 
f a l s i f i c a c i ó n l a v e r g o n z a n t e , s i n o 
e l p r e c i n t o , q u e , r e d u c i d o , s e o c u l - : 
t a a ' á e n l a p a r t e p o s t e r i o r y m e -
n o s v i s i b l e d e l a c a j a . 
L o s f a b r i c a n t e s d e l a H a b a n a 
y l o s i m p o r t a d o r e s a m e r i c a n o s 
t i e n e n r s i n e m b a r g o , m á s d e u n 
r e c u r s o p a r a d e s t r u i r , ó ' p o r l o 
m e n o s a t e n u a r c o n s i d e r a b l e m e n -
t e , l o s e f e c t o s d e e s t e iruek, c o m -
b i n a d o p o r l o s hosses r e p u b l i c a -
n o s y l o s t o r c e d o r e s d o b e r a a d e 
K e n t u k y m e z c l a d a c o n o a r -
t í c u l a s d e h o j a c u b a n a . B a s t á -
r a l e s a d h e r i r á l o s e n v a s e s p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n u n a n u e v a p r e -
c i n t a , p e r o o f i c i a l , q u e l l e v e c o -
m o g a r a n t í a e l s e l l o d e l a R e p ú -
b l i c a , y g a s t a r a l g ú n d i n e r o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a a n u n -
c i a r q u e t o d o e l t a b a c o p r o c e -
d e n t e d e C u b a l l e v a r á a q u e l 
d i s t i n t i v o y q u e n o s e r á l e g í t i m o 
e l q u e s i n é l s e p o n g a á l a v e n t a . 
E l G o b i e r n o c u b a n o n o s e n e -
g a r á , s e g u r a m e n t e , á d a r e s a g a -
r a n t í a , n i o t r a a n á l o g a , t a n t o 
p a r a d e s t r u i r u n a c o m b i n a c i ó n 
i n m o r a l r e a l i z a d a c o n e l p r o p ó -
s i t o d e p e r j u d i c a r á l a p r o d u c -
c i ó n c u b a n a , c o m o p a r a d a r á 
é s t a m a y o r i m p u l s o , f a c i l i t a n d o 
y a u m e n t a n d o l a e x p o r t a c i ó n á 
l o s e s t a d o s U n i d o s . 
R e a l i z a d o s a m b o s p r o p ó s i t o s , 
a l g ú n i n d u s t r i a l d e b u e n h u m o r 
p o d r í a s o l i c i t a r l a i n s c r i p c i ó n d e 
u n a n u e v a m a r c a d e t a b a c o s 
" e l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n á l o s E s t a d o s 
U n i d o s " , c o n e s t a d i v i s a : I r por 
l a n a . . . Y p o n e r e n l a p a r t e i n f e -
r i o r d e l c a j ó n , e s d e c i r , e n e l s i -
t i o d e s t i n a d o a l s o l l o d e l a A d u a -
n a , l a t r a d u c c i ó n e n . i n g l é s . 
26 de Septiembre. 
L a o p i n i ó u i U i s t r a d a a p l a u d i r á , s i n 
d u d a , en todas las nac iones , a l P r e s i -
dente E o o s e v e l t p o r su p r o p ó s i t o de 
c o n v o c a r u n s e g u n d o C o n g r e s o de A r -
b i t r a j e , que p r o s i g a l a o b r a c o m e n z a d a 
p o r e l C o n g r e s o do L a H a y a . JU P r e s i -
dente h a r á es ta c o n v o c a t o r i a , á p e t i c i ó n 
de l a U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a r i a , r e u n i -
d a a h o r a en S a i n t L o u i s ; e sa U n i ó n , 
en l a que t i e n e n r e p r e s e n t a c i ó n los 
P a r l a m e n t o s de v a r i o s p a í s e s , t r a b a j a n 
c o n t r a l a s g u e r r a s y en favor de l a r b i -
t r a j e . A los i f o n i s t a s s u p e r f i c i a l e s — 
que no se debe c o n f u n d i r con ios g r a n -
des, sanos y m o r a l e s i r o n i s t a s — l e s p a -
rece d i v e r t i d o que se.-bable de a r b i t r a -
j e s y de pa*: y b u e n a v o l u n t a d en tre l a s 
nac iones , en los momentos e n que pe-
l e a n r u s o s y j a p o n e s e s . 
i Q u ó o c a s i ó o m e j o r p a r a h a b l a r d e 
eso, y a ú n , p a r a g r i t a r ! C u a n d o e s t á n 
de mani f ies to los m a l e s d é l a g u e r r a es 
l a o p o r t u n i d a d de p r o p o n e r los m e d i o s 
de e v i t a r l o s , ó, s i q u i e r a , de d i s m i n u i r -
los. H a y , entre lo» c o r r e s p o n s a l e s de la 
p r e n s a europea , que e s t u d i a n las ope-
r a c i o n e s m i l i t a r e s en el E x t r e m o O r i e n -
te, u n a l e m á n , el corone l G a d k e , que,, 
sobre s e r u n of ic ial deVmér^tó? u n ver-
d a d e r o " p e r i t o , " es un h o m b r e de co-
r a z ó n . D e s d e L i a o - Y a n g y d e s p u é s des 
h a b e r p r e s e n e i a d o l a s ba ta l la s p r e l i m i -
nares , h a e scr i to estas n o b l e s p a l a b r a s 
a l TagUatt,. de B e r l í n : 
" S i e m p r e he m i r a d o con l a m a y o r 
i n d i f e r e n c i a los esfuerzos de los p a r t í -
( i a r i o s d e l a p a z p e r p é t u a , p o r q u e los 
h e c o n s i d e r a d o u t ó p i c o s . P e r o , c u a n d o 
u n o v e los a n f r i r a í e n t o s q u e d e j a l a 
g u e r r a e n s u r a s t r o y toda l a d e s g r a c i a 
de l a s i n f e l i c e s é indefensas c r i a t u r a s , 
v í c t i m a s de l a s b a l a s h o m i c i d a s , t i e n e 
uno q u e d e s e a r q u e l a a p l i c a c i ó n de l a 
f u e r z a b r u t a se d i s m i n u y a todo lo po-
s i b l e . " 
L a U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a r i a , a l i n -
v i t a r á M r . E o o s e v c l t á que c o n v o q u e 
e l C o n g r e s o , n a d a d ice a c e r c a de l a ter-
m i n a c i ó n de l a c o n t i e n d a r u s o - j a p o n e -
s a : se c o n t e n t a con l a i n f l u e n c i a i n d i -
r e c t a q u e e l C o n g r e s o p o d r á e j e r c e r en 
ese sent ido . H a c e c o n s t a r q u e e n L a 
H a y a q u e d a r o n p e n d i e n t e s de r e s o l u -
c i ó n v a r i a s cues t iones r e l a t i v a s á l a s 
reg la s y usos d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
y p i d e q u e se r e ú n a otro C o n g r e s o p a r a 
s e g u i r d i s c u t i e n d o esas m a t e r i a s . A d e -
m á s , a c o n s e j a que se h a g a n es fuerzos 
p a r a c o n s e g u i r que se a j u s t e n t r a t a d o s 
de a r b i t r a j e en tre todas l a s n a c i o n e s 
que e s t é n r e p r e s e n t a d a s en e l S e g u n d o 
Congreso , ó i n d i c a l a c o n v e n i e n c i a de 
c r e a r u u C o n g r e s o P e r m a n e u t o , q u e se 
r e ú n a p e r i ó d i c a m e n t e , p a r a e x a m i n a r 
l a s cues t iones i n t e r n a c i o n a l e s . 
l l a r d o s temas,, á los que h a d a d o 
a c t u a l i d a d l a g u e r r a r u s o - j a p o n e s a : l a 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s y e l c o n t r a b a n d o de 
g u e r r a . C u a n t o a l p r i m e r o , se recono-
ce en todas las g r a n d e s potenc ias , q u e 
si los n e u t r a l e s h a n de u s a r e sa tele-
g r a f í a e n e l teatro de la s o p e r a c i o n e s 
n a v a l e s ó m i l i t a r e s , ó c e r c a de ó l , s ó l o 
d e b e r á n h a c e r l o con c i er tas r e s t r i c c i o -
nes. A c e r c a d e l s egundo t e m a — e l con-
t r a b a n d o — h a y c a s i tantos c r i t e r i o s co-
mo nac iones de p r i m e r a m a g n i t u d ; e l 
de R u s i a es r e s t r i c t i v o , esto es, t i e n d e 
á c o n v e r t i r en c o n t r a b a n d o los m á s de 
de los consumos , m i e n t r a s que e l d e 
I n g l a t e r r a y el de los E s t a d o s U n i d o s 
es a m p l i o , sobre todo, en lo que a t a ñ e 
á los v í v e r e s , I n g l a t e r r a , s i no i m p o r -
tase s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s , se m o r i -
r í a de h a m b r e ; y los E s t a d o s U n i d o s 
son g r a n d e s exportadores , 
A l g o bueno s a l d r á del Congreso , co-
m a h a s a l i d o de todos los C o n g r e s o s y 
de todas l a s C o n f e r e n c i a s que se h a n 
r e u n i d o p a r a p r o m o v e r el a r b i t r a j e . , 
C u a n d o e s t a l l a u n a g u e r r a , l a gente 
f r i v o l a se c o m p l a c e en p r e g u n t a r p a r a 
q u é s i r v e n esos t r a b a j o s d i p l o m á t i c o s . . 
L o s a b r í a n s i se tomasen l a m o l e s t i a » 
de leer l a l i s ta , que y a v a s i endo l a r g a . 
de l a s cues t iones r e s u e l t a s p o r m e d i o 
d e l a r b i t r a j e ; en m u c h o s de esos casos, 
se h a n e v i t a d o g u e r r a s ; e n otros, en 
que no h a b í a p e l i g r o de g u e r r a , so h a 
logrado, s u a v i z a r l a s r o l a c i o n e s en-
t r e los p u e b l o s ; c u todos, l i a tr iunia<io 
l a r a z ó n sobre l a p a s i ó n . 
reloí plano elegantísimo 7 fi^o 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
l u o l i ¡ r y ¥ i i i r 
T a n p r o n t o como e l s e ñ o r g e n e r a l 
Hufiex, d igno y celoso G o b o r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a , l e y ó ol a r t í c u l o que a y e r de-
d i c ó e l doctor D e l f í n en estas c o l u m n a s , 
á l l a m a r l a a t e n c i ó n de las a u t o r i d a d e s 
d e l d e b e r en q u e e s t á n de o b l i g a r á los 
n i ñ o s á a s i s t i r á la s escuelas , m u l t a n d o 
á los p a d r e s ó e nc ar gados de los que 
sean e n c o n t r a d o s en l a c a l l e d u r a n t e 
las h o r a s de clase , t r a s l a d ó e l a r t í c u l o 
a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l á í i n do qno 
é s t e d iese á l a p o l i c í a las ó r d e n e s nece-
s - m a s p a r a l o g r a r a q u e l fin. 
A p l a u s o s m e r e c e o l s e ñ o r g e n e r a l 
N ú ñ e z por l a a t e n c i ó n que p r e s t a á las 
i n d i c a c i o n e s de l a p r e n s a . 
Es el l is 
l i a I m i i m 
A y e r á la s c u a t r o de l a t a r d e c o m e n -
z ó ante u n a c o n c u r r e n c i a m u y d i s t i n -
g u i d a de d a m a s y c a b a l l e r o s l a s o l e m n e 
a p e r t u r a de c u r s o con q u e h a n de co-
m e n z a r los e s t a d i o s d e l a ñ o esco lar . 
E l s a l ó n de fiestas de l I n s t i t u t o esta-
b a s u n t u o s a m e n t e d e c o r a d o ; e l c u e r p o 
de pro fe sores con los a l u m n o s o c u p a -
b a n sus puestos , y a b r i ó e l acto e l i l u s -
t r a d o D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o , D r . P l á , 
p r o n u n c i a n d o u n be l lo d i s c u r s o i n a u -
g u r a l l l eno de s a n a s d o c t r i n a s y elo-
cuentes c o n s i d e r a c i o n e s , d e l c u a l noai 
o c u p a r e m o s m á s t a r d e p o r q u e no n o s 
h a s ido p o s i b l e o i r lo entero . 
D e s p u é s e l S e c r e t a r i o d e l I n s t i t u t o , 
s e ñ o r H e r n á n d e z Miypres^ l e y ó e l 
p r e á m b u l o de l a M e m o r i a y u n ex-
trac to de lo m á s e s e n c i a l que cont iene ' 
d a n d o c u e n t a de los a d e l a n t o s m a t e r i a ! 
les y m o r a l e s a l c a n z a d o s . 
E n s e g u i d a se p a s ó a l r e p a r t o da 
p r e m i o s . V e i n t i c i n c o a l u m n o s oficiales 
fueron objeto de do esta d i s t i n c i ó n 
a d e m á s d a los q u e r e c i b i e r o n p r e m i ó 
e s p e c i a l o torgado p o r U Aliancefran-
gaise. 
E n t r e l a s p e r s o n a s notables que as is -
t i eron r e c o r d a m o s a l P r e s i d e n t e de l a 
l i e p ú b l i c a de C u b a , s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a , c o n s u a y u d a n t e s e ñ o r C á r d e -
nas , e l G o b e r n a d o r s e ñ o r N ú ñ e z , l o » 
S e c r e t a r i o s de l D e s p a c h o , s e ñ o r e s C a n . 
c i ó y M . L u c i a n o D í a z , e l P r e s i d e n -
te de l a C á m a r a , s e ñ o r M a l b e r t i , e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o P r o v i n c i a l 
D r . H o y o s e l S e c r e t a r i o d e l A l c a l d e e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de d i c h a a u t o r i d a d . 
T e r m i n a d o e l acto los d i s t i n g u i d o » 
c o n c u r r e n t e s v i s i t a r o n los d e p a r t a m e u -
tos d e l I n s t i t u t o . 
L a B a n d a M u n i c i p a l t o c ó e s c o g i d a » 
p i e z a s en los i n t e r m e d i o s . 
A l c o m e r c i a n t e P . D . , de c u y o a s u n -
to nos h e m o s o c u p a d o , a p e s a r de l a n ó -
n imo , p o r c o n s i d e r a r l o de i n t e r é s gene-
r a l p a r a , e l C o m e r c i o , podemos d e c i r l a 
que, sogi in i n f o r m e s que nos f a c i l i t a 
p e r s o n a e n t e n d i d a y p r á c t i c a en e l des-
p a c h o de A d u a n a , e l m o t i v o p o r e l c u a l 
las lozas mxxnmlcaáas se a f o r a n a h o r a 
por l a p a r t i d a 22 B d e l A r a n c e l , c u a n -
do antes se l l e v a b a n á l a 22 A , h a s i d o 
s i m p l e m e n t e u n a r e s o l u c i ó n de l a J u n -
ta d e A p e l a c i o n e s en e l caso de u n a 
p r o t e s t a de u n c o m e r c i a n t e de C á r d e -
n a s p o r h a b e r l o aforado a q u e l l a A d u a -
n a d i c h o a r t í c u l o p o r l a p a r t i d a 22 B , 
y , b a s a d a en es ta d e c i s i ó n , l a s o f i c inas 
de r e v i s i ó n de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
d a y de l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l h a n 
v e n i d o r e p a r a n d o los aforos que t e n í a 
hechos l a A d u a n a , de la H a b : u i a por l a 
par t i d a 22 A , y o r d e n a n d o á l a vez l a 
e x p e d i c i ó n de ^alcances77 c o n t r a l o s 
c o m e r c i a n t e s , qu i enes a l h a c e r e l p a g o 
protes tan , e l e v a n d o l a A d u a n a es tas 
protes tas á l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e 
p a r a s u r e s o l u c i ó n . 
T e n e m o s e n t e n d i d o que l a A d u a n a 
se l i m i t a á c u m p l i r las l eyes / ó r d e n e s 
s u p e r i o r e s , s i n c o h i b i r en u i n K Ú n caso 
á los c o m e r c i a n t e s e n e l derecho de a l -
z a d a que l a s p r o p i a s l eyes de. A d u a n a 
les conceden . 
Preimada con ntedaÍLi de bronce en la últ ima Expos ic ión de París, 
C u r a l a s to ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e i ' p e c l i o . 
i A L D E A f á A G A H Ü I T A 
Eemedio enérg ico , poderbso y científ ico para cacar la t é s cualquiera que sea su origen. 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, catarros pulmonares 
y bronquitis, tosferinay tuberculosis pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
trarán fn el Pecíoraí de .ánactftwi/a y Po l íga la áo^JLarrazabal el medicamento que los 
alivia enseguida y cura si se "torha" con constancia. 
Depós i to: B. L Á R R A Z A B A L , Farmacia y Droguería de San Julián, Muralla y Villegas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
C-1S40 alt 28-27 Sb 
P A K A C ü l l A K U N K E S F K Í A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXANTES DK 
BROMO-QUININA. E l boticas-io le<ievolveril el di-
nero si no so cura. La ümia de E . W. GKOVE se hall» 
en cada cajita. 
E T E 
E £ O F E R A C M E S D E N T A E E 3 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
H U S I i ! K O « J i O . 
Las operaciones todas se practican por los 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestés ico» 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistema* 
conocidos, incluyen.io las modernas d e P U E N » 
T E que tantas ventajas ofrecen. 
T o d o s los d í a s de 8 á 5. 
E S Q U I N A A N E P T U N a 
26-14 St 
1668 alt 
J O " 
l^-28A 
V a p o r e s d e t r a r e s í a . 
I D E J 
d e B a r c e l o n a 
A V I S O A L 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
Capitán M O R A , 
Recibe carga en BawMBÍona basta el 13 de' 
octubre que sseldrá para la 
. H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
y Cienfuegos . 
T o c a r á a d e m á s en 
T a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
V í g o y 
C o r u f í a i ' 
H a b a n o . 27 de s e p t i e m b í e de 1904; 
€ . B L A J S C H y C a , 
«OFICIOS 20 
C1S48 15-29 St 
bremen. 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
C a p i t á n Z a c h a r i a l , 
•aldrá, de la Habana F I J A M E N T E el dia 3 
oe octubre D I R E C T O para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
L a s P a l m a s d-e G r a n C a n a r i a 
Admite pasajeros para los referidos puBi> 
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
•ajero de tercera. 
l a r HAY COCINA E S E A M A - « ? 
E l remolcador de la Empresa llorará el n»-
«Boero con su equipaje libre de gastos bordo 
Iníormnrán en la H A B A N A sus consignatarios 
8 C H W A B & T I E L > 1 A N N , 
S ^ o ^ T 1 1 ^ 0 n ' 7 6 ' " " b a ñ a . A p a r t a -
« • 2 2 9 . ( F r e n t e á l a P l a z a V i e j a . ) 
11892 yt 
V A P O R E S COBREOS 
ielaCiiipia 
A N T E S D E 
AHTOFIO: LOPEZ' Y- (? 
E L V A P O R 
Capitán F E R N A N D E Z . 
Saldrá para 
el 4 de octubre á. las cuatro de la larde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pacaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carfira á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . C a l v o . 
O F I C I O S N. 2S. 
3 E S 1 T r « ; i D o r 
Capitán G A R R I O A. 
s a l d r á p a r a P u e r t o E i m i ó n , C ó l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a s a o . P u e r t o C a b e l l o , 
g u a i r a , P o n c e , S a n J u a n d<; P u e r t o 
K i c o , S a n t a C r u z d e T e n n r i í e , C á d i z 
y B a r c e l o n a » 
el 4 de octubre .1 las cuatro de la tarde llevan, 
do la correspowoencia pública, i i e \an¡ 
R o v ^ n 6 P?sajeros para Puerto Limón, eb lón . 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello v la Guairn 
y carga general, incluso tabaeo, ptira todos los 
puertos He su itinerario y del 'Pacíñoo.y para 
Maracai'bo, Coro, Cevfipano, Trinidad, GÍuanU 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoaoi ani'a' 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidOB 
ha^ta las diez del d ía de la salida. 
Las.pólizas de canga. se firmarán por el- Con-
signatario antes de correrlaaj sin' ciivo reanisi-
t o s s e r á n nulas. J M 
^ r4cií?ei1108 do<*"MentOs de embarque has-
la el o ía 1. y la carga á bordo basta el día 3 
tark) POnlien0reS Ímp0ndrá 9U Cüa!ii gn* 
RT. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 58. 
n 6 H ? J « ^ l a tiene atnerta ana L J .o u 0í,ant^ ?sí p,ara ef;t*líftea como para 
todas lae demás, bajo la cual pueden augurarse 
^ s . 1 0 8 effeclo8<*ue80 embarquen e S ^ 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasaia 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de d». 
Bajeros y d e l orden y régimeai interior deloa 
vapores:de,estla Compañía, ol cual dice así' 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su eq-uipaie^unombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." -̂.3^ 
Fundándose en e s t a d i p o s s i c i ó n la;Corapefiía 
no admitirá, bulto alguno de equipaie-que. no 
lleve claramente estampado el nomBre y apa 
llidb dé su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Sé advierte á los señores pasajeras 
ü v/ x -n. en el muei]e ^ ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
borde, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta laa dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe praiuitamente la lan-
cha Gladiator en el nnuelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos loe bultos de eqnipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual conf-tará el m mero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éáte fue 
expedido y no serán recibo? á bordo losbultoa 
a loe cuales faltare esa etiqueta. 
CÍ854 7&- 1 O 
por l o s v a p o r e s a í e r a a n o - ? 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
« i 
D E H. D 1 E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son ds rápido an iar y pro-
vlsro» de-buenos corrales 6 inmojorable ventf-
lación, lo que los hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan- á los señores importadores de 
ganado de l a J s l a de Cuba, 
Para más informes dirigirse á eu consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p i í i i * t a d o 7 2 9 
c—isai i o 
G R A N R E B A J A B E PRECIO 
á la Expos ic ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana -NeW' Or-
lenns. Southern Pa-
cific," Linea de Mor-
gan, L a mejor y la 
más barata. 
Costo de] viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis! 
y vuelta por la via 
do Nueva York, I n -
cluyendo los magníf icos coches dormitorios 
palacio "Pnllhian": 
De la Habana íí New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
„ , Habana, 
1 or los vapores de la Linea de Ward,. % 
Dormitm-in Pniir^,»,. A„ xt . ; • 
S U N S E T 
n \ R O U T E 
~ 1 
^ ? vB.jjurtíB ue ia j^neade Ward,, 
jDormitono Pullmau de New Orleans á 
, San Louis., ¿ 
¡Dormitorio Püi iman' 'de San" Louis á 
Chicago 
Dormitorio i ^ ñ m a n de 'Hicago •¿"n 





El ,v1 i i^ San L01"3- ^ a y vuelta, con derecho 
a lo días do pardaa en la Kxposión. , . . . |.89 10 
JM mismo con derecho á G0 días.. « 49 40 
ha mismo por todo el periodo de la E x -
poemlón. « 58 70 
Dormitorio Pnllman de New Orieansá- ' 
ban Louia $ «5 00 
Tres comidas en el trew T c i d a camida 
un. peso > % * 
Por falto de espacio no'•podemos'enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas excursio-
nes, pero dir ig iéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos t a m b i é n un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . F l a n a g r a n , 1 G a l b a n y C i a . 
Agente general, 1 tí. Ignacio36. Habana 
C1S09 19 S 
teplia G e m í Trasatlántica 
D E • 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baj» «nUíto p«stkJ con el Gíbierso Franeé* 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 do 
Octubre el rápido vapor francés 
i r a Dt \ m % w m m m 
de 
P I N I I L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
E l vapor español de 5000 toneladas 
M M E L I . P U L L O S , 
C a p i t á n P é r e z , 
Saldrá de este puerto S O B R E el 8 de octubre 
D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámphas y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
A G I M R D I E N T B 6 ÍnClUSO T A B A C 0 ^ 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á 1<m muelles do 
San José, 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Herman&a <£ Ca, 
C 1825 24 St 
JOB 
DE C I E N F U E G 0 S 
C O M P . 
S a l d r á n t o d o s los j n e T e ^ a l t e r n a n d o , d e B a t a b a n ó p a r a S a n t i a g o m C u b a 
los v a p o r e s P U R I S I M A C O N C E P C I O N y ri:1na m, L<)S ;vN(;I , FS 
h a c i e n d o e s c a l a s e u C I E N F U E G O S . C A S I L D A , T U N A S . J U C A U O . S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n p a s a j e r o s y c a r g a p a r a todos los p u e r t o s i n d i c a d o s . 
A g e n t e : A g u s t í n ü u a s c h , O B I S P O 3(5, e n t r e s u e l o á . 
C 1880 
1 
C a p i t á n P E R D R I G E O N . 
Admite carga á f l e t e y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes do 
Francia y e¡ resto.de Enropfi, 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, MonVllos y Compañía 
M E R C A D E R E S 3o. 
11S93 11-20 St 
V a p o r e s j e o s t e r o s ; 
m a m 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OOA 
Durante ¡a zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los L U N E S y los J U E V E S á U Ifógaeta 
p«l tren de i.-as ijero; que sala de la ast io i ia 
d« Vil laauevü i las 2 y 40 de la tarde, para U 
C o l o m a . 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S i 
\OÍ nueve de la mañana , para llegar á ¡ ía t iba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a car^a se recibirá diariamente en La ea-
tacidn de Vühvnueva. 
Para mas informes 
ZU LLETA 10. 
c1855 78-1 O 
EMPRESA W m i l 
D K 
sobrinos de m m i u 
8. e n C . 
C A P I T A N 
D . J o s é M a r í a V a c a , 
Saldrá de este puerto et día \ de octubre 
a las cinco de la tarde para los d« 
N n c v i l a s . 
P u e r í o l ' a U r e , 
G i b a r a . 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i i n a m r a (<í u a n í á n a m o ) 
y S a n f i a - o d e ( n i r a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del di \ 
de salida. 
Se despacha por sai annadnres 
S A N l " ¡ i D U O i i . 
GRAN REBAJA 
EN EL PREDIO DE IOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. S 18 f 15 $ 9 
„ Puerto Padre | 26 | 23 | 13 
„ Gibara y Holguín | 26 $ 23 | 13 
„ Mayarí £'30 $26 $ 15 
„. Baracoa,. $ 30 $ 26 | 15 
„ Quantanaoro Caimanera $ 30 $ 26 f 15 
„, Santiago de Cuba $ 26 | 22 f 13 
(Oro americano.) 
Flete p y i É i i a l B a r a l i c Y i í a s . 
Víveres , ferretería y loza 23 cts-) U3. 
Mercancíaa. . 45 cts J Oy, 
NOTA.—Este vapor abracará en G u a n t l n a -
mo al Muelle de la Caimanera, para haoer 
sus operaciones. 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS M I E R C O L E S A L A S 5 DE L A T A R D E 
faka sáiíUA i m & m 
TAEIFAS m ORO AMERICANO 
D e H a b a n a á S a g u a y v i c e v e r s a 
Paaaie en 1? í ?-0!> 
Id. en 3í $ *-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
l>e H a b a n a á C a i U a r i é a y v i c e ver;** 
Pásale en 1? «10-aa 
Id, en 3;, f ó-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 
T A B A C O 
D e C a i b a r l é u y S a g u a á H a b a n a * 5 i5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
£ 1 Carburo paga como mara*fiot». 
A V I S O . 
C a n a f r w a l á Flete C o r r i ó 
ORO A M E R I C A N O , 
Do la Habana A 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa. 
Caguaguas ¡ 
Cruces y Lajaa; „ 
SantaClara, Esperanza y Rodas;,,.. 




78 1 O 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n K m i l i o O r t u b o . 
Saldrá de este puerto los mañea á la* 
de la larde para 
T A K 1 F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A ÜAOUA. Y U A I B A R 1 ^ > 
De Habana á Sagua I Pasaje en 1! f^'-l 
y viceversa [ í d e m en 3í ? 3.1» 
Víveres , ferretería, loaa y petróleo 30 oc* 
Mercaderías „,. 60 „ 
Do l lábana á Caibarlón J Pasaje en í í $10.^ 
y viceversa ( Idem en3í f,ó.?> 
Víveres, ferretería» loza y petróleo 30 cüi. 
Mercaderías 50 o'j» 
Tabaco de Caibarién y Sagua á'Habaúá ^ ^ 
tercio. 
( E l carburo pae;a como mercancía.) 
C A R G i G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmara á, f 0.52 
... Caguagaa „ „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.01 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
I ? a m iujis U i f ó K m e s d l r í i j i r s e á a u ü 
a r m a d o r e s , C Ü J í A l i o . 
JUermuiioH Zulueta >/ Gámi» 
D I A R I O D E L , A M A R I N A — I d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 de 190-4. 
L A P R E N S A 
D e X a Epoca: 
N u e s t r o e s t i m a d o co l ega M Nuevo 
Faía, d i s c u r r i e n d o sobre loa f u r i b u n d o s 
a taques de L a Discusión a l c u l t o com-
p a ñ e r o en las l e t ras s e ñ o r J . N . A r a m -
t m r u , p o r h a b e r é s t e e j e r c i t a d o e l de-
recho de l i b r o e m i s i ó n de l a s ideas , e l 
c u a l , á j u i c i o de L a Discusión, e s t á ve-
dado á los e m p l e a d o s que d e v e n g a n 
sue ldos d e l E s t a d o como r e t r i b u c i ó n 
á s u t r a b a j o ; d e s p u é s de e n c o m i a r l a 
b r i l l a n t e defensa q u e k a c e de s í m i s m o 
e l s e ñ o r A r a m b u r u , a g r e g a : 
" E l l u g a r en que e l s e ñ o r A r a r a b n r u 
pone y d e j a á />« Ditcusión no t iene 
n a d a de e n v i d i a b l e . N i en los peores 
t i e m p o s de la co lon ia se p r e t e n d i ó i n -
f e r i r tan g r a v e ofensa á l a d i g n i d a d de 
los e l ú d a n o s , como l a que r e a l i z a ese 
colega, i n v o c a n d o p a r a el lo los p r i n c i -
p io s r e p u b l i c a n o s y d e m o c r á t i c o s de l a 
a c t u a l s i t u a c i ó n . " 
P e r o , ¿ a c a s o h a o l v i d a d o E l Nuevo 
F m que e l gorro fr ig i©, s í m b o l o de l a 
E e p á b l i c a , , p a r a a l g u n o s seres no t i ene 
ese s i m b o l i s m o s ino q u « p o r s u forma 
c ó n i c a lo que r e p r e s e n t a es l a L e y . . . 
del embndol... 
C ó m o h a d e o l v i d a r l o E l Nuevo 
P a í s , s i s i e m p r e f u é j u z g a d o p o l -
l a s l e y e s d e encaje. 
O d e e n - j a q u e . 
C o r t a m o s d e 
E l Liberal: 
n u e s t r o c o l e g a 
M i e n t r a s tanto, loa E m p r e s e n t a n t e » 
n a c i o u a l e » , s i e a d o o b j í t o d© l a s i n c a l i -
ficables agrea ioaes de « a s a d v e r s a r i o s 
y h a s t ^ do s a s amigo* p o l í t i c a s , fija s u 
m i r a d a y s u c o a c i ^ n c i a « a los a l t » s 
des t inos d e l a P a t r i a , m p r o p a s i e r o n 
u n p l a n q a e i a i p i d i a r a e l logro de los 
deaenfrenados p r o p ó s i t o » de los coo-
s e r v a d o r e a ó Moderados . 
M í a s , c u a n d o r e n q a e w h a a b i e r t o 
•una s e s i ó n con e l futrum de 32, e n t r a n 
p a r a i m p e d i r c o a s u p m s o u e i a y con 
s u s esfuerzos l a c o B s n a a o i ó n de aque-
l los p r o p ó s i t o s . Y eaando , á p e s a r de 
todo, los c o a s o r v a d o r e s , b a r l a n d o l a 
L e y , e l B e g l a m o n t o y l a s m á s e l e m e n -
tales preaer ipe iones de © o r r o c c i ó u p o l í -
t i c a , so a p r e s t a n p e r l a f u e r s a d e l n ú -
m e r o á i m p o n e r b r a t a l m e n t e s u v o l a a -
tad , entonces los l i b e r a l e s a a c i ó n a l o » , 
c u e n t a n con e l p a t r i o t i s m o y con ol 
d e s i n t e r é s é e les h o m b r o s d e l g r u p o 
i n d e p e n d i e n t e , y e l l l a m a d o Quorun 
D o l z q a e d a roto p a r a c o a v o r t i r e a l a -
m e n t a c i o n e s de deepecho los g r i t o s de 
v i c t o r i a . 
Y a lo « a b e n los c o B t e r r a d o r o s y y a 
l o s a b e n t a m b i é n auos tros corre l i g io -
n a r i o s . £ u l a C á m a r a no bo a p r o b a r á 
n a d a , a t a o l a t a m e a t o n a d a , q u e s ea 
c o n t r a r i o á los p r i n c i p i o s do n u e s t r a 
C o n s t i t u c i ó n y de n u e s t r a s i n s t i t u c i o -
nes d e m o c r á t i c a s , p o i q u e c u a n d o se 
deso iga por los c o n s e r v a d o r e s l a v o z 
de l a r a z ó n , de l d e r e c h o y d e l b i e n e s t a r 
de l a p a t r i a , los l i b e r a l e s n a c i o n a l e s 
contaremos , contamos y a , c o n l a dec i -
d i d a y eficaz c o o p e r a c i ó n d e l g r u p o 
i n d e p e n d i e n t e . 
P a r a c o m b a t i r t a n h o n r a d o s p r o p ó -
s i tos p o l í t i c o s , s e r á i n d i s p e n s a b l e que 
s u r j a u n n u e v o D o l z , que i n v e n t e u n 
n u e v o quorum c o n s t i t u c i o n a l . 
P u e s s e i n v e n t a r á u n n u e v o 
quorum, p o r q u e h a y p r e c e d e n t e s . 
D e s p u é s d e h a b e r s e i n v e n t a d o 
e l g a z p a c h o s e i n v e n t ó e l g a z p a -
c h u e l o . 
Y t r a s l a g u z l a v i n o e l v i o l ó n . 
D e L a República, d e S a n t i a g o : 
E l d í a 3 de O c t u b r e en trante , se 
v e r i f i c a r á el j u i c i o o r a l y p ú b l i c o de l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a los m i e m b r o s de 
l a J u n t a de E s c r u t i n i o de es ta c i u d a d , 
p o r f a l s i f i c a c i ó n y fa l sedad . 
S e g u r a m e n t e e l d í a 2 se e n c o n t r a r á n 
en tre nosotros los s e ñ o r e s J u a n G u a l -
berto G ó m e z , R a f a e l M a n d a l e y y e l 
doctor L o r e n r o C a s t e l l a n o s , este ú l t i -
mo i l u s t r e j u r i s c o n s u l t o que h a r á l a 
a c u s a c i ó n p r i v a d a con l a r i g o r o s a elo-
c u e n c i a de que t i ene d a d a s m u e s t r a s 
repet idas . 
P a r a a s i s t i r á l a s ses iones d e l j u i c i o 
r e i n a g r a n a n i m a c i ó n y s e g u r a m e n t e 
los sa lones de n u e s t r a A u d i e n c i a s e r á n 
es trechos p a r a contener l a n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a que se p r e p a r a á i n v a -
d i r l o s . 
C o n not i c ias nuestros a m i g o s de que 
©1 defensor de uno de los p r o c e s a d o s se 
p r o p o n e d e s i g n a r como p e r i t o s á los 
m a e s t r o s C u z a y V i l l a l ó n , i n t r a n s i g e n -
tes n a c i o n a l i s t a s y c o r r e l i g i o n a r i o s de 
los oncaasados , h a r á n e a s u o p o r t u n i -
d a d l a r e c u s a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e con-
t r a esos i n d i v i d u o s . 
L a RepúUiea o f r e c e r á » a e x t r a c t o 
d i a r i o de l a » ses iones d e l i m p o r t a n t e 
j u i o i o e r a l , t omado p o r u a h á b i l ta-
q u í g r a f o r e c i ó n r e n i d o do l a H a b a n a 
e x c l u s i v a r a e a t e oon esa m i s i ó n . 
l a r i t a m o s a l p u e b l o l i b e r a l de O r i e n 
te p a r a que a c u d a en m a s a á r e c i b i r á 
los i l u s t r e s h u é s p e d e s que, c o m o i n d i -
oamos air i fea, nos v i s i t a r á n con m o t i v o 
de l a c é l e b r e * c a u s a . 
Y e s o q u e , a h o r a , s e t r í v t a d e l a 
c a u s a chica. C u a n d o s e v a y a á v e r 
la grande, h a b r á a t a m b o r e s y 
t i m b a l e s , raaceros, c o h e t e s , r e p i -
q u e s y n u e v a i n v i t a c i ó n á l a 
m a s a 
A u n q u e l o q u e i m p o r t a n o e s 
d i s t r a e r á l a m a s a , s i n o q u e l o s 
4. ií%.já 
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E L P E L O S E VA! S E YA!! S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El yTerpidde lo Salva Demasiado 7\x rde para el HerpUHd» 
H E R P I C I D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
I g n o r a b a Q u e e s t a b » C a r t r a d o la casnaos demasiado reoionte para que el 
público se fije en Ion peligroa de un tal des-
cuido. E l Herpicide Newbro de«truye ol mi-
crobio de la caspa, impide la caida del pelo y 
resffuord» el cuero cabelludo de la reinfección. 
Es una loción deliciosa. Su popularidad in-
mensa rovola su oioelonoia, Ahorrad el ca-
bello mientras teníais ocasión do hacerlo. 
OUKA LA COMEZON D E L OUKBO 
CABELLUDO. 
E n t o d a s l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
^ L A I l E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é H^o.-Jlgentcs Espmáles 
L a mayoría do los Jóvenes y hombres do 
mediana edad no saben nunoa quo el oucro 
cabelludo está cas gado de gérmenes micróbi-
cos hast» que el cabello de sus cabezas ha 
"def=apareoido." La naturaleza avisa la in-
vasión de la ca«pa por medio de lo comezón 
del cuero cabelludo y la sucesiva caida del 
pelo; pero el desoubriLuieuto del germen do 
s u c e s o s d e l a A u d i e n c i a n o s o r -
p r e n d a n á l o s r a d i c a l e s n a c i o n a -
l e s c o n l a s i T f a n o s e n l a m a s a . 
P o r q u e s u f r i r á n e l masage. 
D e E l Cubano Libre, d e S a n -
t i a g o : 
L o s n a c i o n a l i s t a s o r i e n t a l e s se d i s p o -
nen a h o r a á e n g r o s a r las filas de l p a r t i -
do m o d e r a d o , c o n v e n c i d o s de que a l 
p r o c e d e r a s í no r e n i e g a n en lo m á s m í -
u i m o de su d e v o c i ó n á l a d e m o c r a c i a y 
a l v e r d a d e r o l i b e r a l i s m o c u b a n o , y v a -
mos g a n a n d o en a m p l i t u d de i n f l u e n -
c i a s y en p r e d o m i n i o m o r a l á t r a v é s de 
toda l a n a c i ó n , y s a l i m o s p a r a s i e m -
p r e de este p e r n i c i o s o a i s l a m i e n t o r e -
gional , t a n i n c o m p a t i b l e c o n nues tros 
intereses p o l í t i c o s y con e l concepto de 
la u n i d a d d e l e s p í r i t u c u b a n o . 
¿ Q u i é n se opone á l a f u s i ó n n a c i o n a -
l i s t a en e l g r a n m i c l e o d e l p a r t i d o mo-
d e r a d o l ¿ Q u i é n se e m p e ñ a e n no res-
ponder á los r e c l a m o s de l a a f i n i d a d po-
l í t i c a , á los consejos de l a s a l v a c i ó n 
c o l e c t i v a , y p r e t e n d e q u e O r i e n t e v i v a 
como e n c e r r a d o entre l a s m u r a l l a s de 
la g r a n C h i n a ? 
P o d e m o s c r e e r firmemente que t a l 
insensatez no c a b e en e l a l m a de n i n g ú n 
n a c i o n a l i s t a . 
E s t o s n o s o n p r e l u d i o s , s i n o 
i n t e n t o s d e a f i n a c i ó n . 
E s p e r e e l c o l e g a á q u e s e r e -
s u e l v a la causa ch ica—y d e s p u é s 
d e la chica, la g r a n d e — p o r q u e e l 
f u s i o n i s m o d e p e n d e d e e s t o . 
S i l a c a u s a s a l e s i n b a r b a s , l a 
p u r í s i m a f u s i ó n ; p e r o , s i s a l e b a r -
b a d a , n i S a n A n t ó n s e f u s i o n a . 
D e E l Nuevo P a í s : 
E l c o r r e s p o n s a l d e l Journal, de P a -
r í s , c o a objeto de e v i t a r l a c e n s u r a 
r u s » , se t r a s l a d ó á T i e n t s i ñ , desde d o n -
de t e l e g r a f í a lo s i g u i e n t e : 
' ' L a p r i m e r a p a r t e de l a e a m p a ñ a 
p u e d e d e c i r s e q » e e s t á p e r d i d a p a r a e l 
e j é r c i t o r u i o , q u e v e r i f i c ó l a r e t i r a d a 
h a c i a e l N o r t e en d i r e c c i ó a de T i o l i n g 
ó m á s a l l á . 
L a i n f e r i o r i d a d d e l e j é r c i t o ruso , los 
efect ivos de l a a r t i l l e r í a y e l entus ias -
mo dsl" e n e « i i g o , i » p i d i e r o » á K u r o -
p a t k i n r e s i s t i r M á s t i e m p o en L i a o -
T a n g y obtener l a v i c t o r i a en Y a n t a i 
o b l i g a n d o á r e t r o c e d e r á los j a p o n e s e s 
prontos á e n t r a r v i c tor io sos en M u k -
den . 
L o s rusos c a l c u l a n q u e e l e j é r c i t o 
e n e m i g ó s e e l e v a 250 .000 h o m b r e s , y 
a h o r a d i c e n que c u e n t a n 450 .000 . 
L a o f en s iva r u s a es i m p o s i b l e s i n r e -
f o r m a r e l e j é r c i t o , embrir los e fect ivos 
y r e f o r z a r l a a r t i l l e r í a . P a r a todo lo 
c u a l n e c e s i t a r í a m u c h o t i e m p o . 
C o m o test igo i m p a r c i a l , do lor ido a n -
te l a l u c h a , m e p e r s u a d o — d i c e — d e que 
interesen á los be l igerantes , a b s t r a c c i ó n 
L L U V I A D E ORO 
í í b se t r a t a de u n a n o v e l a s ino de 
u n a cosa r e a l y p o s i t i v a como es e l p a -
go d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r . D e n t r o de 
b r e v e s d í a s e m p e z a r á n á d i s t r i b u i r s e 
p o r toda l a I s l a a l g u n o s m i l l o n e s de 
pesos en oro a m e r i c a n o . S i á esto se 
une e l i m p o r t e d e l a z a f r a p r ó x i m a , 
que p r o m e t e ser a b u n d a n t e , d a r á p o r 
r e s u l t a d o u n a v e r d a d e r a Lluvia de Oro, 
que c a e r á sobre todo e l p a í s en los 
p r ó x i m o s se i s ú ocho meses . L a s á g u i -
las a m e r i c a n a s de v e i n t e pesos, l a s 
m e d i a s de d i e z y los a g u i l u c h o s de 
five dollars v a n á v o l a r en b a n d a d a s 
por toda l a I s l a y á posarse en los bol -
s i l los de los c a m p e s i n o s , t r a b a j a d o r e s , 
i n d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n t e s etc. E s e 
m a n á de l c ie lo nos v i e n e á todos de 
p e r i l l a , p u e s es tamos m u y tronados . 
E l D r . G o n z á l e z se c o n g r a t u l a de ese 
futuro b i e n e s t a r que v a á e x p e r i m e n -
t a r el p a í s . L o s enfermos d e l p e c h o y 
de l a g a r g a n t a t e n d r á n d i n e r o con q u é 
c o m p r a r Licor de Brea del Dr. Gonzá-
lez,, q u e es e l m e j o r p e c t o r a l y d e p u -
r a t i v o q u e se conoce. M i l l a r e s de p a -
c ientes lo a t e s t i g u a n . L a a l e g r í a no 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y los e s t r e ñ i d o s 
t e n d r á n con q u é c o m p r a r e l Té japones, 
que es u n g r a n r e g u l a d o r d e l o r g a n i s -
mo. L a s m u j e r e s , que h a n de l l e v a r 
u n a b u e n a p a r t e e n e l r e p a r t o d e l d i -
nero, l a s m u j e r e s a n é m i c a s t e n d r á n c o n 
q u é c o m p r a r e l » e j o r E e c o n s t i t n y e n t e 
de l a S a n g r e , quo se l l a m a Carne, Hie-
rro y Vino del Dr. González. L o s d i s -
p é p t i c o s p o d r á n p r o v e e r s e de l m e j o r 
D i g e s t i v o , que es e l Elixir de Lactopep-
tina de Baumé, p r e p a r a d o p o r e l D r . 
G o n z á l e z . L o s canosos p o d r á n t e ñ i r 
sus cabe l lo s con los famosos Tintes Ni-
7ion de ISEnclos, p r e p a r a d o s por el D r . 
G o n z á l e z , que t if ien á v o l u n t a d d e l 
c o n s u m i d o r , de N e g r o , C a s t a ñ o ó R u -
bio. Y c o m o s e r í a l a r g a l a l i s t a de los 
p r o d u c t o s que se h a y a n á l a v e n t a en 
l a Botica y Droguería San José, ca -
l le de l a H a b a n a 112 e s q u i n a á L a m -
p a r i l l a , e l D r . G o n z á l e z r e c o m i e n d a á 
todos los q u e e m p i e c e n á manejar d ine-
ro y neces i t en c o m p r a r m e d i c i n a s , 
a r t í c u l o s de c u r a c i ó n y p e r f u m e r í a , 
q u e se p a s e n p o r l a Butica San José, 
donde e n c o n t r a r á n de todo y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
112 H a b a n a , e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
c 1871 1 Obre. 
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h e c h a d e l o r g u l l o n a c i o n a l , finalizar l a 
g u e r r a . " 
E s o . . . n u n c a ! A l m e n o s , n o s e -
r á Z a D i s c u s i ó n q u i e n p r o n u n c i e 
l a p r i m e r a p a l a b r a d e p a z ! . . . 
D e L u c h a : 
H a y m u c h o s p a r t i d a r i o s de l a i n m i -
g r a c i ó n p o r f a m i l i a s ; otros de l a i n m i -
g r a c i ó n s ó l o de b r a c e r o s ; h a y q u i e n es 
p a r t i d a r i o de q u e l a i n m i g r a c i ó n s e a 
e s p a ñ o l a ; y h a y q u i e n o p i n a q u e l a 
i n m i g r a c i ó n debe s er s u e c a , a l e m a n a , 
p o r t u g u e s a , r u s a ; todo, m e n o s e spa-
ñ o l a . 
L o a a r g u m e n t o s q u e h a n e x p u e s t o 
los a u t o r e s de l a i n m i g r a c i ó n s u e c a , 
e s l a v a ó sa jona , son m u y c u r i o s o s ; d i -
c e n : ' 'somos c o n t r a r i o s á l a i n m i g r a -
c i ó n e s p a ñ o l a , p o r q u e c o n v i e n e mez-
c l a r l a r a z a , p u e s de esa m e z c l a s a l d r á 
u n p r o d u c t o m e j o r a d o , es d e c i r , s a l d r á 
u n a r a z a fuerte, robus ta , y s o b r e todo, 
m á s h e r m o s a que l a a c t u a l . L a r a z a 
e s p a ñ o l a — s i g u e n d i c i e n d o — e s u n a r a -
de s ? d e g e u e r a d a ' (lue P « e d e d a r poco 
E s t o d e q u e l a m e j o r a d e l a 
r a z a e s t á e n l a m e z c l a , t i e n e s u s 
« i a , s y s u s m e n o s ; p e r o d e b e c u i -
d a r s e d e n o m e z c l a r b e r z a s c o n 
c a r a p a c h o s . S i s e m e z c l a l a s u a -
v e m a n t e q u i l l a c r i o l l a c o n e l 
s o b e r b i o j a m ó n y a n q u i , y s e p o -
n e e l gran total a l f u e g o * d e l t r ó -
p i c o , ^ i n d u d a b l e m e n t e , m a g r a s ! 
M a s s i s e m e z c l a e l h i e l o d e 
a q u e l l o s c o r a z o n e s c o n e l f u e g o 
d e n u e s t r a s a l m a s , s e d e r r i t a r á 
e l h i e l o y s e a p a g a r á e l f u e g o . 
• ' L a r a z a e s p a ñ o l a e s u n a r a z a 
y a d e g e n e r a d a — a v e M a r í a ! — 
q u e p u e d e d a r p o c o d e s í . " 
P u e s p o r a h í a n d a e l p e l i g r o : 
l a r a z a s a j o n a e s u n a r a z a a r c h i -
s u p e r i o r q u e p u e d e d a r d e m a s i a -
d o d e yes! 
A d e m á s , s e r í a r i d i c u l a m e n t e 
p e r e g r i n o q u e n u e s t r o s d e s c e n -
d i e n t e s p e r s i g u i e r a n á l a s d a m a s 
d e s u s e n s u e ñ o s , r o g á n d o l e s : 
D a m e el yes! 
E l s e ñ o r N a r c i s o G . O l m o , p u -
b l i c a e n L a L u c h a l a s i g u i e n t e 
c a r t a d i r i g i d a á l o s v e t e r a n o s : 
P o r a m o r á nues t ro decoro, p o r 
a m o r á l a R e p ú b l i c a , qwe h e m o s f u n -
dado c o n s a n g r e de « u e s t r a s venas , no 
debemos p e r m i t i r q u e e l s a c r i f i c i o q u e 
p u d i e r a hacerse , r e s u l t a r a e n p r o v e c h o 
de u n o s c u a n t o s e x t r a n j e r o s , pres to s y a 
á e x p l o t a r l a i g n o r a n c i a ó l a fa l ta de 
fe de los ant iguos so ldados . 
E l C o n g r e s o C u b a n o d e b e e s tar a l e r -
t a ; y s i h a s t a a h o r a no h a e n c o n t r a d o 
s o l u c i ó n a l confl icto q u e se a v e c i n a , 
p r o c u r e no b u s c a r l a c u a n d o e l d e r e c h o 
a l cobro de lo q u e reste a l l i b e r t a d o r , 
se h a y a t r a s p a s a d o á los e x t r a n j e r o s ; 
p o r q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a p o d r í a en -
tonces j u z g a r d u r a m e n t e á nues t ros R e -
presentantes , p o r l a n e g l i g e n c i a en u n 
caso y l a a c t i v i d a d en e l otro. 
P r e f e r i b l e s e r í a , s i f u e r a necesar io , 
c eder p o r l a m i t a d e l 50 p o r c i ento á 
e n t r e g a r l o p o r u n a c a n t i d a d m e z q u i n a , 
en m a n o s de gente s i n c o n c i e n c i a , i s -
r e a l i t a s m o d e r n o s que no se i n c l i n a n s i -
no a n t e e l becerro d e l oro . 
E s e f e c t i v a m e n t e m u y d o l o r o -
s o v e r q u e e l d i n e r o d e l o s s o l d a -
d o s s a l e á e x p u e r t a s p o r e l Morro 
Castle, y p a r a e v i t a r e s t a e x p o r t a -
c i ó n , q u e t a n á g u s t o h a c e n l o s 
i s r e a l i t a s e n m e n o s p r e c i o d e l b i e -
n e s t a r c r i s t i a n o , p a r e c e n o s m u y 
a c e r t a d o l o q u e p r o p o n e e l s e ñ o r 
O l m o . 
C o n v é n g a s e e n c e d e r a l E s t a d o 
e l 2 5 p . 3 d e l o s h a b e r e s t o t a l e s , 
y h a g a e l E s t a d o p o r q u e e l 
7 5 p . 3 r e s t a n t e l l e g u e c u a n t o a n -
t e s á m a n o s d e l l i b e r t a d o r . 
P o r q u e e l y a n k i e s t á a l e r t a y 
s e a p r o v e c h a r á d e l o s m o m e n t o s 
d e d u d a p a r a c a e r s o b r e e l p r ó -
g i m o n e c e s i t a d o ó s i n fe . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Septiembre 30 de 190Jf. 
Azucarks—A pesar de l cont inuo 
a v a n c e de los precios en E u r o p a , este 
mercado p e r m a n e c * quieto á consecuen-
c ia de la falta de exis tencias d i sponibles , 
lo que deja e l mercado eu b u e n a dispo-
s i c i ó n p a r a la zafra V t . , ! . : ^ . 
C r é e s e generaluaente que se e s t á l le-
vando á efecto u n r « f u l » r n ú m e r o d « 
operaciones sobre los p r i m e r o s recibos de 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a , pero como se guar -
da m u c h a r e s e r v a acerca de las m i s m a s , es 
impos ib le a v e r i g u a r s i son 6 no ciertos 
los r u m o r e s que corren y lo ú n i c o seguro 
que se sabe, es que los compradores es-
t á n diepuestos á pagar alffo m á s de 5 r s . 
por entregas de D i c i e m b r s á F e b r e r o , 
por c e n t r í f u g a s , base 96 de p o l a r i a a c i ó n , 
l a f r a c c i ó n a d i c i o n a l v a r i a n d o coa a r r e -
glo á la fecha de l a entrega y l a i m p o r -
tancia d e l adelanto. 
S e g ú n los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , M e D o 
n a l y C* , do N u s v a Y o r k , fa l tan sola 
m e n t a por vender c inco cargamentos , s u 
m a n d o en junto a n a s 24,000 toneladas 
de J a v a , que o s t á n en c a m i n o y const i 
t u y e n l a m a y o r c a n t i d a d do a z ú c a r de 
c a ñ a que pueden c o m p r a r este a ñ o los re-
finadores amer icanos , á menos que los 
productores de D e m e r a m v e n d a n sus 
a z ú c a r e s en los E s t a d o s U n i d o s , en vez 
de env iar lo s a l C a n a d á . 
Respecto á l a r e m o l a c h a , l a produc-
c i ó n se e s t i m a d i v e r s a m e n t e cu tre 5 m i -
llones 090,000 y 5.170,000 toneladas, pe-
ro h a y rumores de q u e s e g ü n c á l c u l o m á s 
reciente, se le a s i g n a un total de sola-
mente 4.800,000 toneladas, debido á la 
c o n t i n u a c i ó n de las m a l a s condiciones 
a t m o s f é r i c a s c u E u r o p a . 
L a perspec t iva para la p r ó x i m a zafra 
no puede ser, pues, m á s favorable y e l 
tono genera l de l mercado se v a a c e n t u a n -
do cada vez con m a y o r fuerza, s e g ú n ¡o 
d e m u e s t r a n las p e q u e ñ a s , pero cont inuas 
alzas que se a n u n c i a n casi d i a r i a m e n t e , 
de a l g ú n t iempo á esta parte , en las coti-
zaciones de L o n d r e s . 
E l mercado c i e r r a h o y quieto y n o m i n a l 
por l a falta de ex is tenc ias d isponibles . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en los a l -
macenes de este puerto, desde 1? de E n e -
ro h a s ido como s i í cue: 
SACOS 
E x i s t e n c i a en 1? 
de E n e r o . . . . 
Rec ibos h a s t a 
el 30 de Stbre . 
T o t a l . 
S a l i d a s h a s t a 
el 30 de Stbre. . 
E x i s t e n c i a s : 
A z . crudos , seos 
T d e m Refinado, 




















E n v i s t a de las grandes s i embras he-
c h a s este a ñ o y las buenas condiciones de 
los campos en l a m a y o r parto de l a I s l a , 
l a perspec t iva respecto á l a p r ó x i m a z a -
fra, s igue m u y h a l a g ü e ñ a y se e spera 
N O M A S 
m m D E M O E U S . 
L A 
D O N T i L I 
Pr^rwb segáo fórmala 
del 
E l d o l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a ó d i e n t e c a r i a d o c e d e e n 
e l a c t o c o a l a a p l i c a c l ó u d e l a 
0 D 0 N T A L I M . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
C U E R V O S O B R I N O S 
¿EN QUE CONOCE VV>. SI UN 
F A Ü S T I S O L O P E Z , OBISPO 51, H A B A N A 
Rife 2G-20 St 
p a t e n t e © s l e g í t i m o ? 
n p l s í M m la tóraiirálilc nae filce; 
CUERVO Y SOBRINOS 
t a . x a . 1 c o @t i : o 3 . ^ c 3 « ' 3 r , t < e , c a . ( O i ^ o ; 2 J . 
E s t a c a s a o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a n ̂ r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o d o s t a m a ñ o s , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e f i o r a d e s d e 
1 á 1 2 k i i a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a U e r o 
d e s d e i á 6 k i i a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , . e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s s o l o s , ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e d e s e a r , 
R I C L A 37*. A L T O S . ESQ. A A G Ü I A R - i i M S I U 
L E N F 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
S I R V E N T O D A S L A S P O S T A L E S Q U E S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
elSSO I O 
1 0 e o 
B I A R I O B E I . A M A M I N A —ü i i e iSn de la ffia^ana,—0ctubre^2 de l y 0 4 -
q u e l a p r o d u c c i ó n e x c e d e r á á l a m n y o r 
q u e j a m á s se h a obtenido, supuesto que 
e l t iempo ha sido hasta el presente ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e propicio á l a cosecha 
y so lamente u n violento t empora l que 
azotara la I s l a en las p r ó x i m a s semanas , 
p o d r í a echar á perder tan br i l lante por-
v e n i r . 
D í c e s e que s e g u í a mol iendo en la pa-
s a d a s e m a n a un solo ingenio, pero es pro-
bable, que as í como todos los d e m á s , h a -
y a t erminado y a su zafra. 
Miel d í caSa .—Muy reducidas las 
exis tencias de este producto, y t e r m i n a -
d a su e x p o r t a c i ó n para este aflo, sus pre-
cios r igen enteramente nominales . 
Tabaco.—iíawa.—No h a pasado de 
moderado el m o v i m i e n t o habido esta se-
m a n a en la p laza , por estar y a surt idos 
los compradores locales y no haber lle-
gado sino u n n ú m e r o i n s i g n i ñ c a n t e de 
los de l extranjero , que son los que gene-
r a l m e n t e c o m u n i c a n m a y o r a n i m a c i ó n á 
las operaciones. 
A pesar de los crecidos arribos , p a r t i -
c u l a r m e n t e de l a V u e l t a A b a j o , los pre-
cios r igen m u y sostenidos por todas las 
procedencias . 
E s c a s e a en p laza el tabaco de los P a r -
t idos, por estar y a v e n d i d a la m a y o r 
parte de la cosecha. 
Dicese haberse pagado $15 y $1G qt l . 
por el tabaco de R e m e d i o s en m a t u l , a n -
tes que hub iera pasado por el p i l ó n , por 
lo que no se p o d r á vender la p r i m e r a ca-
p a d u r a A menos de $50 qtl . ,precio que se-
g ú n o p i n i ó n de personas competentes, 
n i n g u n a g a n a n c i a d e j a r á a l vendedor. 
Torcido y Cigarro».—Se mant i ene re-
g u l a r el m o v i m i e n t o en cierto n ú m e r o 
de f á b r i c a s de tabacos y ü e cigarros, que 
t ienen regulares ó r d e n e s pendientes de 
c u m p l i m i e n t o . 
Aguardiente.— M u y abat ida l a de-
m a n d a , á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta r a z ó n los dest i la-
dores c o n t i n ú a n disponiendo de sus exis-
tencias para la e x p o r t a c i ó n , á precios que 
m u c h a s veces no cubren el costo.Se cotiza: 
f l 3 % á $14 p i p a de 125 galones de 22 
grados, en casco de cnata í io , y $') á $9% 
por los 130 galones de 20 grados, s in en-
vase . 
Alcohol,.—Por i d é n t i c a s razones que 
•I aguardiente , es m u y l i m i t a d a la sol i -
c i tud para el consumo local, t o m ú n d o s a 
Bolamente a l g u n a que otra part ida ,de se-
g u n d a clase, p a r a usarlo como combus-
t ible . Cot izamos e l d® 40 grados para 
embarque , á 18 cts. g a l ó n , s in envase . 
MERCADO MOXETARIO 
Y DE VALORE» 
Cambios.—El mercado h a denotado 
desde nuestra anter ior rev i s ta a l g u n a 
i r r e g u l a r i d a d en las cotizaciones, las que 
c i erran bastante f á c i l e s p a r a los compra-
dores, á consecuencia de haberse encal -
m a d o l a d e m a n d a que p r e v a l e c i ó du-
rante los pr imeros d í a s de la s e m a n a . 
Acciones y Valores.—A pesar de 
las pocas operaciones registradas en l a 
B o l s a , per la fal ta de va lores ofrecidos en 
v e n t a , h a n seguido r ig iendo m u y soste-
n i d a s las cotizaciones, a lgunas de las cua-
les c i erran con n u e v a a l z a . 
Movimiento de Metálico.—El h a -
bido desde 1? de E n e r o hasta la fecha, 
este ailo y el pasado, h a sido como s i -
gue: 
ORO. PLATA. 
I m p o r t a d o ante-
r iormente $ 13.246.758 $ 1.359.533 
E n l a s e m a n a . . . " 1.000 " 
TOTAL hasta el 
80 de Sept iem-
bre " 13.247.785 " 1.359.533 
I d e m , igual fe-
c h a en 1903... " 3.249.489 " 3G2.S17 
S e h a exportado desde 1? de E n e r o , lo 
s iguiente: 
ORO. PLATA. 
E x p o r t a d o ante-
r iormente $ 308.080 $ 60.000 
E n l a r e m a n a . . . " " 
T O T A L a l 30 de 
Sept iembre $ 
I d m . igual en fe-
c h a 1903 f 
808.080 $ 60.000 
115.180 " 
P E S A S Y M E D I D A S 
E n u n a de l a s ses iones v e r i f i c a d a s 
ú l t i m a m e n t e p o r e l C o n s e j o d e esta 
p r o v i n c i a , se t o m ó e l a c u e r d o de apo-
y a r l a p e t i c i ó n que b a c í a el m i s m o or-
gan i smo , c o r r e s p o n d i e n t e á S a n t a C l a -
r a , s obre l a d e r o g a c i ó n de l a O r d e n n ú -
m e r o 70 d e l G o b i e r n o I n t e r v e n t o r , p o r 
l a que p a s ó á los A y u n t a m i e n t o s r e s -
p e c t i v o s e l s e r v i c i o de peaas y m e d i d a s 
é i n g r e s o en s u s a r c a s de los d e r e c h o s 
de c o m p r o b a c i ó n de l a s m i s m a s ; pero , 
como p o r d i c h a d e r o g a c i ó n q u e d a r í a 
en v i g o r e l K e g l a m e n t o de l a m a t e r i a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1849, que e s t a -
t u y e que los c i tados derechos corres -
p o n d e n á los fieles-almotacenes e n c a r -
gados de c a d a p r o v i n c i a , l l a m a m o s l a 
a t e n c i ó n de los C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s 
h a c i a este e x t r e m o , á fin de que se fijen 
en lo i n m o r a l y bochornoso qne r e s u l -
t a r í a r e s u c i t a r a q u e l si&tema de t r i b u -
t a c i ó n r u i n o s o , q u e s ó l o benef ic iaba , á 
m a n e r a de c a n o u g í a , á los que t e n í a n 
la s u e r t e de tener u u b u e n p a d r i n o . 
A d e m á s , i r r o g a r í a á n u e s t r a s c lases 
p r o d u c t o r a s y c o m e r c i a l e s g r a n d e s per-
j u i c i o s , p o r q u e v o l v e r í a n a q u e l l o s fa-
mosos inspec tores , q u e a r r a s a b a n con 
todo, c o b r a n d o a l c a p r i c h o y comet i en-
do los m a y o r e s a trope l lo s . 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C1S95 l O 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo e s p a ñ o l Alfonso X I I I 
h a l legado á Coruf ia , s in novedad, á las 
seis de la tarde de a y e r , s á b a d o . 
E L " M E R C A T O R " 
P a r a G a l v w t o n s a l i ó a y e r el vapor no-
ruego " M e r c a t o r " , con carga genera l . 
E L " M A S C O T T E " 
A y e r s a l i ó p a r a C a y o H u e s o y T a m p a , 
el v a p o r amer icano ' 'Mascotte", l l evando 
carga general , correspondencia y pasaje-
ros. 
E L " C O B L E N Z " 
Procedente de M a n z a n i l l o y escalas, 
f o n d e ó en puerto ayer , e l vapor a l e m á n 
" J o b l e n z " , conduciendo carga de t r á n s i -
to y 21 pasajeros. 
E L " P R I Z A Ü G U S T W I L H E L M " 
C o n carga general y 54 pasajeros 
e n t r ó en puerto a y e r , procedente d e T a m -
pico, el vapor a l e m á n " P r i n z A u g n s t 
W i l h e l m " , consignado á los s e ñ o r e s H e i l -
but y R a s c h . 
EL SS, PJRESIDEKTE 
S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o opor tu -
n a m e n t e , á las c u a t r o e n p u n t o de l a 
t a r d e de a y e r , s a l i ó de P a l a c i o á p i e 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
d i r i g i é n d o s e a l I n s t i t u t o . d e 2^ E n s e -
ñ a n z a , p a r a p r e s e n c i a r l a a p e r t u r a de 
curye . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a i b a a c o m -
p a ñ a d o p o r e l S e c r e t a r i o de I n s t r u c -
c i ó n P u b l i c a S r . C a u c i o y e l c a p i t á n 
a y u d a n t e s e ñ o r C á r d e n a s . 
A l a s c i n c o m e n o s tres m i n u t o s , re-
g r e s ó á P a l a c i o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o -
res y a m e n c i o n a d o s . 
EL LUNCH EK PALACIO 
A l a h o r a q u e o p o r t u n a m e n t e h a -
b í a m o s a n u n c i a d o , t u v o efecto a y e r e l 
lunch c o u q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a o b s e q u i ó en P a l a c i o á los 
s e ñ o r e s que f o r m a r o n l a C o m i s i ó n de 
h a c e n d a d o s q u e d i a s p a s a d o s t r a t a r o n 
con e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a d e l pro -
yecto d e i n m i g r a c i ó n , á c u y o acto h a . 
í 
E N T O D O S P E R F O f S E S 
D̂e (penta en ta 
O b i s p o 6 4 . 
a i s o n d © B l a n o 
I . Y O G E L 
Ú Í J 
« 3 . 0 1 I F ^ o f o s o r ^ ^ . " T ' T J X l . O í B ^ I D f l T J S O I O L E S S S 
Doctor en Medicina j Cirugía. 
I M P O T E N C I A . 
S I F I L I S . 
C O R R A L E S N . 3 . 
Curación radical, ráptóa y segura por el sistema mixto de Suerotera-
pia y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exi to seguro. ^ " ^ a 
^ r ^ ^ — ^ f 1 p0r u" mi,evo s'stexna. Curaciones de Tas enfermedades de 
la matriz o útero por la electriddad. Curación radical. Ex i to se-uro sin 
consecuencia. ^-o"»", 
T U B E R C U L O S I S . Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-
wi7TVTr>o.r>r^TT^-r.o tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
« i ^ l ^ I v l í U l I r f c i S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación, 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
R A Y O S X , E l mejor aparate fabrica*© »or la casa Kvner Sccher; con él reconocemos 
a los enfermos que lo necesitan sia quitarles las ropaa. 
R a y o s u l t r a v i o l e t a s y r a y o s F i n s e n l!)ara la curación radical de todas las enfer-tmio «i L - . «^edades de la piel, cáncer , epitelomias, lu-
pus, szcemas. filceras, antmo mikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
C u r a c i ó n d e l a s e s t r e c h e c e s u r e t a l e s P © r ^ « c t r o l i s i s , sin pérdida de sanare y 
E a l e r m e d a d e s d e . e s t 6 m a g „ é W g a d o , 
E n f e r m e d a d e s m e d u l a r e s : Electroterapia en general, masage vibratorio baños de 
c igog luz y aplicaciones de Radium. , wanos ae 
1 O 
_ Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fátecas de Esmña 
TIENE DEPOSITO CONSTANTEMENTE EN 
L a m i s m a c a s a o f r e c e a l p ú b l i c o s u t a l l e r d e c e r á m i c a , i n s t a -
l a d o e n l a c a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 8 4 3 . S e f a b r i c a n m a c e t a s 
c e n t r o s , c o l u m n a s , b i b e l o t s y t o d a c l a s e d e p i e z a s a r t í s t i c a s e n t o -
d a c l a s e d e p a s t a s . 
b í a n s ido i n v i t a d o s t a m b i é n los Secre -
t a r i o s de D e s p a c h o , e l S e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r de l a P r e s i d e n c i a sefior B e l t , y 
los s e ñ o r e s B e t a n c o u r t ( d o n 'Pedro), y 
e l s e ñ o r M a r t í n e z O r t i z . 
A l d e s t a p a r s e e l champagne, e l s e ñ o r 
C a s u s o ( d o n G a b r i e l ) b r i n d ó p o r l a 
p r o s p e r i d a d de C u b a , p o r todos los 
s e ñ o r e s presentes , y p o r los q u e es tan-
do i n r i t a d o s p a r a a q u e l acto h a b í a n 
d e j a d o de c o n c u r r i r , d i c i e n d o t a m b i é n 
que h a c í a votos p a r a que c u a n d o l l e -
gue e l m o m e n t o de r e e l e g i r P r e s i d e n t e , 
s e a e l a c t u a l p r i m e r m a g i s t r a d o de l a 
K a c i ó n e l des ignado , por e n t e n d e r que 
de ese m o d o se c o n s o l i d a r á l a R e p ú -
b l i c a . T a m b i é n b r i n d ó e l S r , M a r t í n e z 
O r t i z . 
A l a s dos y m e d i a do l a tarde t e r m i -
n ó e l acto, a l c u a l no c o n c u r r i e r o n los 
S r e s . S m i t h , O r t i z y Coff iny y B e t a n -
c o u r t ( d o n P e d r o ) . 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
A n o c h e , á l a s s ie te p r ó x i m a m e n t e , 
b a j a b a p o r l a c a l z a d a d e l C e r r o l a a m -
b u l a n c i a d e l a C a s a de Socorro d e l t e r -
c e r d i s t r i to , c o n d u c i e n d o u n h e r i d o que 
a c a b a b a de s u f r i r l a f r a c t u r a de u n b r a -
zo en l a C i é n a g a , c u a n d o c e r c a d e l T u -
l i p á n f u é a l c a n z a d o d i c h o v e h í c u l o p o r 
u u c a r r o e l é c t r i c o , q u e lo l a n z ó sobre 
l a s p i e d r a s a m o n t o n a d a s en l a v í a , q u e 
e s t á s i endo objeto de r e p a r a c i ó n . 
A c o n s e c u e n c i a d e l choque s u f r i e r o n 
g r a v e s l es iones e l h e r i d o y e l cochero , 
s i endo t a m b i é n l e s ionado , a u n q u e no 
de t a n t a g r a v e d a d , e l doctor L a i n é q u e 
v e n í a t a m b i é n en l a a m b u l a n c i a . 
L a m e n t a m o s m u y de v e r a s t a n sens i -
b le d e s g r a c i a . 
CIRCULAR» 
E l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a h a p a s a d o 
u n a c i r c u l a r á los P r e s i d e n t e s y F i s c a -
les d e l T r i b u n a l S u p r e m o y de l a s 
A u d i e n c i a s c o m u n i c á n d o l e s , c o m o a c l a -
r a c i ó n a l a r t í c u l o 69 d e l D e c r e t o d e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a do 22 d e [ 
S e p t i e m b r e ú l t i m o , r e g u l a n d o l a s s a l i -
das de sus r e s i d e n c i a s á los func iona-
r i o s j u d i c i a l e s , que l a s a u t o r i z a c i o n e s 
á que se ref iere d i c h o a r t í c u l o , no po-
d r á n concederse en n i n g ú n caso, p a r a 
r e s i d i r fuera d e l t é r m i n o m u n i c i p a l en 
que r a d i q u e e l J u z g a d o ó T r i b u n a l á 
q u e p e r t e n e z c a e l f u n c i o n a r i o que l a 
so l i c i t e . 
RECAUDACIÓN Y ESTADÍSTICA. 
E n e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l de l p r i -
m e r d i s t r i t o se h a n r e c a u d a d o d u r a n t e 
el m e s de S e p t i e m b r e ú l t i m o , p o r - c o n -
cepto de m u l t a s i m p u e s t a s p o r de l i to s 
y fal tas , l a s u m a de $ 4 , 7 6 5 - 3 7 c e n t a v o s 
m o n e d a o f i c ia l . 
D e s d e e l 19 de E n e r o a l 30 de S e p -
t i e m b r e se r a d i c a r o n p o r concepto d é 
de l i tos 1 ,774 c a u s a s ; p o r fa l tas 6 , 063 
j u i c i o s ; p o r h e c h o s c a s u a l e s 1 ,247, y 
p o r c u m p l i d o s 126 . 
L o r e c a u d a d o d u r a n t e ese p e r i o d o 
p o r m u l t a s i m p u e s t a s p o r de l i tos y fal-
tas, a s c i e n d e á 127 ,437 -37 cts . m o n e d a 
o f i c ia l . 
CERTIFICADOS 
E n l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de esta 
c i u d a d se e n c u e n t r a n var ios-cert i f icados 
de re so luc iones d i c t a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n de R e c l a m a c i o n e s de l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r á n o m b r e de las s igu i en te s 
personas , q u e p u e d e n p a s a r á reco jer -
los en c u a l q u i e r d í a h á b i l d a once á 
c inco p. m . á e x c e p c i ó n d é l o s s á b a d o s . 
M e r c e d e s N a v a r r e t e . — A l o n s o C a -
b r e r a . — L e o p o l d o F e r n á n d e z C o r d o v í . 
— E d u a r d o F e r n á n d e z A l v a r e z . — V a -
l e r i a n o D o m í n g u e z E s p i n o s a . — M a n u e l 
S u á r e z D e l g a d o . — S a b i n a R o m e r o . — 
C a r m e n A r a g ó n . — P e d r o Z a m o r a D o -
m í n g u e z . — D o m i n g o V i l c h e s . — A n t o n i o 
H e v i a . — J o s é P í o D u s n e . — J o s e f a M e -
n o c a l L a r r i e n . — G o n z a l o B e t a n c o u r t . — 
L u i s L ó p e z . — F e r n a n d o G a i z a . - ' ' í g n a -
c io C a r r a s c o . — E d u a r d o P é r e z C a s t e l l a -
nos. 
Un tercio del tamafío original. 
Patente Dic, a, iqüí. 
He aquí la figura da! Lápiz Preventivo 
de las Aimorrar¡as <* 
Este raa!, tan coratin y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por anos granos, y en crasos 
graves por úlceras sancrraines. La dificul-
tad de llevar la medicina A las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. El LÁmz Preventivo de Willaru, es 
de tamaíío v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes wtta'imrtgitT 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento uplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lípiz de Wil-LARD, tiene medicamento suficiente para 23 
aplicaciones., 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
1 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Polvo Dentífrico Higiénico 
P r e p a r a d o s e s r ü n f ó r m u l a d e l D r . 
T a b o a d c l a y r e c o n o c i d o y a p r o b a d o 
p o r c o m p e t e n t e s a u t o r i d a d e s c i e n t í -
t i c a s . 
S ^ C Á S A S D E 3 TAMAÑOS' 
ELÍXIR DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e f a 
d e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o de la boca . 
F R A S C O S D E 3 T A M A H O S . - ^ r 
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t-y-Lu 26- 15 St 
JEn todas 7as D r o c f i i e r i a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a 
26-14 St 
E L DOCTOR C A R B O N E L L 
N u e s t r o a n t i g u o y d i s t i n g u i d o a m i g o 
el doctor d o n F e l i p e C a r b o n e l l , m é d i c o 
h o m e ó p a t a de l a F a c u l t a d de P a r í s , h a 
a b a n d o n a d o s u t e m p o r a l r e s i d e n c i a de 
M a r i a n a © , y v u e l t o á s u a n t i g u a c a s a 
de M a n r i q u e , donde s igue d a n d o eou-
s u u l t a s d i a r i a s de doce á u n a de l a 
t a r d e . 
E L S E Ñ O R D T A Z M A R T I N E Z 
M a f i a u a y á p r i m e r a h o r a p a r t i r á 
p a r a G ü i n e s , en e l tren que s a l e de l a 
e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a , el s e f í o r D í a z -
m a r t í n e z . D i r e c t o r del Heraldo de Cuba. 
D e s e a m o s a l j o v e n c o m p a f í e r o , s e ñ o r 
D í a z m a r t i n e z , u n fel iz v i a j e . 
MULTA REBAJADA 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a r e -
b a j a d o á c i e n pesos l a m u l t a de dos-
c ientos que le i m p u s o el J u e z C o r r e c -
c i o n a l de l "primer d i s t r i to á d o n J o s é 
P i j u a l y M o n t e l l p o r i n f r a c c i ó n d e l R e -
g l a m e n t o de los I m p u e s t o s . 
LA SEÑORA DE PÉRKZ ROMAN 
D e h o y á m a ñ a n a l l e g a r á á esta c a -
p i t a l en e l v a p o r Jidia, procedente de 
S a n t o D o m i n g o , l a s e ñ o r a A l t a g r a c i a 
L i c a i d a c de P é r e z R o m á n , e sposa de l 
s e ñ o r E n c a r g a d o de Negoc ios de aque-
l l a R e p ú b l i c a , con s u h i jo O c t a v i o y 
u n a c r i a d a . 
MAGISTRADO 
D í c e s e q u e s e r á n o m b r a d o M a g i s t r a -
do de l a A u d i e n c i a de M a t a n z a s e l l i -
c e n c i a d o don A l b e r t o O r t i z y Cof f igny . 
ASOCIACION DE CLASES PASIVAS 
ESPAÑOLAS RESIDENTES EN CUBA 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de es ta A s o c i a -
c i ó n nos r u e g a que a n u n c i e m o s que la 
J u n t a G e n e r a l que d e b í a c e l e b r a r s e h o y 
se transf iere p a r a e l p r ó x i m o domingo , 
9 d e l c o r r i e n i e . 
E n e l l a p r e s e n t a r á e l T e s o r e r o e l B a -
l a n c e t r i m e s t r a l de C a j a y l a S e c r e t a r í a 
r e l a c i ó n n o m i n a l de asoc iados y de a l -
tas y b a j a s . 
D i c h a J u n t a se c e l e b r a r á como las an-
ter iores , en e l ^ C e n t r o A s t u r i a n o " , á 
la s tres de l a tarde . 
ELOGIOS JUSTOS 
T o d a s l a s p e r s o n a s q u e de l a H a b a -
n a a s i s t i e r o n á l a s fiestas c e l e b r a d a s re -
c i e n t e m e n t e en G ü i r a de M e l e n a , a s í 
como nues tro c o r r e s p o n s a l en ese pue-
blo, en c a r t a p a r t i c u l a r que nos d i r i j o , 
se h a c e n l e n g u a s de l e s p l é n d i d o s e r v i -
c io de d u l c e s y l icores , que c o r r i ó á 
c a r g o de l a d u l c e r í a L a Unión, d e l se-
ñ o r R i e r a , que no h u b i e r a p o d i d o s e r 
m e j o r a d o p o r n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a H a b a n a , y de l a p r o n t i t u d y esme-
ro con que t a m b i é n f u é s e r v i d o e l l a -
ger Palatino, c u y o agente en G ü i r a d e 
M e l e n a , d o n T e o d o r o F e r n á n d e z , m i e m -
b r o d i s t i n g u i d o d e l C a s i n o , f u é obje to 
de m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s . 
Nosotros nos c o m p l a c e m o s en h a c e r 
p ú b l i c o s esos elogios, 
M A R C A S N E G A D A S 
P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o se h a negado l a 
i n s c r i p c i ó n de l a s s i g u i e n t e s m a r c a s 
n a c i o n a l e s : 
A los S r e s . G a l b á n y C% l a t i t u l a d a 
^ P a l m y r a " p a r a h a r i n a s , p o r e n c o n -
t r a r s e y a i n s c r i p t a o t r a con i g u a l t i tu -
l a c i ó n p a r a e l m i s m o objeto. 
A los m i s m o s S r e s . l a d e n o m i n a d a 
" E s p i g a d o r a d a " , p a r a h a r i n a de tr igo 
d u r o , p o r p r e s t a r s e á c o n f u s i ó n con 
o t r a y a i n s c r i p t a . 
A los S í e s . M a r t í n e z y C ^ l a m a r c a 
c o m e r c i a l u L a L i b e r t a d " , p a r a d i s t i n -
g u i r los efectos de p e l e t e r í a que e x p e n -
de en s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
A los S r e s . A r m o u r y C ^ l a m a r c a 
de f á b r i c a t i t u l a d a ^ T r o p i c a l " , p a r a 
d i s t i n g u i r l a m a n t e c a a r t i f i c i a l d e s u 
m a n u f a c t u r a y e x p e n d i o . 
A l S r . F é l i x A r a n d i a y G o n z á l e z , l a 
m a r c a i n d u s t r i a l t i t u l a d a <'Bromo Q u i -
n i n a " , p a r a d i s t i n g u i r n n p r o d u c t o 
f a r m a c é u t i c o de s u laborator io , p o r 
p r e s t a r s e á c o n f u s i ó n con o t r a y a ins -
c r i p t a . 
A los S r e s . H . U p m a n n j l a re-
n o v a c i ó n d « l a m a r c a p a r a tabacos 
' ' T r i c k T r a c k " p o r p r e s t a r s e á confu-
s i ó n con o t r a y a c o n c e d i d a . 
A los S r e s . R . T r u f f i n y C ? l a m a r c a 
c o m e r c i a l " E x c e l s i o r " p a r a h a r i n a de 
tr igo d u r o de c a l i d a d c o r r i e n t e p o r 
e x i s t i r o t r a c o n i g u a l t i t u l a c i ó n . 
A l S r . A m a d o P é r e z y l a m a r c a 
c o m e r c i a l p a r a corset de ta l l e ba jo d e -
n o m i n a d a " M m e . G u i l l e n " . 
A l S r . A n t o n i o A l v a r e z l a m a r c a de 
f á b r i c a p a r a tabacos " F l o r de S a n 
L u í s " , p o r p r e s t a r s e á c o n f u s i ó n con 
o t r a c o n c e d i d a . 
7̂: 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
TRIBUNAL» SUPREMO. 
Sala de lo Civil. 
A p e l a c i ó n . D e m a n d a contenciosa ad-
m i n i s t r a t i v a deduc ida por F r a n c i s c o Pe-
yadOs, A n t o n i o D i a z R u b i o y otros con-
t r a r e s o l u c i ó n de l Pres idente de l a R e p ú -
b l ica de 12 de M a y o de 1903 en r e c l a m a -
c i ó e del c r é d i t o de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c ia l . Ponente: s e ñ o r M a y d a g a n . F i s c a l : 
s o ñ o r D i v i n ó . L i c e n c i a d o E m i l i o I g l e s i a . 
Secretario L d o . R i v a . 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
E m i l i o G u e r r a contra la s u c e s i ó n de 
M a n u e l D irubo en cobro de pesos. P o -
nente: s e ñ o r T a p i a . L i c e n c i a d o Cas te l la -
nos, doctores G o n z á l e z L a n u z a y V i d a l . 
J u z g a d o del E s t e . 
A n g e i G u t i é r r e z S n í i r e z contra R a m i r o 
R i v a s C u b i e l l e s e n cobro de pesos. P o -
nente: sefior M o r « i e s . L i c e n c i a d o B a r r e -
te y Morales . J u z g a d o , de S a n A n t o n i o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
C o n t r a M a n u e l A r ñ a r a y otro, por da: 
flo. Ponente: sefior Pres idente . F i s c a l -
s e ñ o r V a l l e . Abogados: s e ñ o r e s H e r u í l n -
dez, C a r t a y a y Z a y a s . 
— C o n t r a F e l i p e V e n e r o y E u l o g i o C a -
mejo, por hurto . Ponente: s e ñ o r L a t o r r e . 
Priscal: s e ñ o r A r m e n t e r o s . A b o g a d o s : se-
ñ o r e s R e g u e r a y P a s c u a l . 
Sección 
C o n l r a M a n u e l S á n c h e z y otros por 
falsedad. Ponente : e e ñ o r A g u i r r e . F i s -
cal : s e ñ o r G á l v e z . L i c e n c i a d o C a r t a y a . 
J u z g a d o , E s t e . 
3 5 3 - O r . jES, 
M I H I J A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
h o y , domingo , á l a s ocho de l a 
m a ñ a n a , ruego á m i s a m i g o s se 
s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e B n ú m e r o 8, V e -
dado , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
donde se d e s p i d e el d u e l o ; fa-
v o r de l que q u e d a r é p r o f u n d a -
m e n t e a g r a d e c i d o . 
Vedado, Octubre 2 de 190i. 
J u a n D í a z Inguanzo. 
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PRIMER DISTRITO. 
Octubre 1? de 1004 
E n los ju ic ios celebrados en este d í a 
fueron sentenciados por faltas: 
t r 5K P ^ 8 ^e m u l t a , J o s é P u m a r ¡ e w 
J u b a c h é I s a b e l R e y e s R o d r í g u e z ñ o r 
r i ñ a y lesiones; M a r í a Josefa G o n i á l e a 
V a l d é s , por embriaguez y e s c á n d a l o : 
A m a l l o M i r ó P o r t i z a y R a i m u n d o P a l l ó s 
A l v a r e z , por r i f la y lesiones. 
A 8 pesos, E n r i q u e A n t o n e d a V a l i e n t . 
y C a m i l o G o n z á l e z G o n z á l e z , por r i ñ a v 
e s c á n d a l o . * 
A 2 pesos M a n u e l F a i n , por d a ñ o e a 
l a propiedad; A l e j a n d r o T u r b i a n o , po? 
v e j a c i ó n injusta; A v e l i n a D í a z P e r d o m o 
por desobediencia. " « f - w , 
A u n peso D a n i e l R a m í r e z A v i a y 
C a r m e n bureda H u r t a d o , por e s c á n d a l o . 
P o r delito A 100 d í a s de arresto, R a -
m ó n B l a n c o R o d r í g u e z , por hurto 
A 30 pesos, P e t r u n a V u l d ó s Montes , 
por lesiones. ' 
F u e r o n absueltos diez acusados. 
SEGUNDO DISTRITO 
P o r faltas á 10 pesos de m u l t a , B e r n a r -
do G o n z á l e z D í a z , por insultos , y Z o i l a 
H e r n á n d e z H e r r e r a , por e s c á n d a l o . 
A 8 pesos, M a n u e l G o n z á l e z Bus to , por 
lesiones, 
A 6 pesos, L e a n d r o P l á N a v a r r o , por 
lesiones. 
A 4 pesos, J o s é Cerro Cerro , por i n s u l -
tos y amenazas ; A n t o n i o M a r t í n H e r ^ , 
n á n d e z , por d a ñ o en la propiedad, é 
I s a a c A r i z a H e r n á n d e z , por e m b r i a g u e z . 
A 2 pesos, M a r í a L u i s a J e r e z , por l e -
siones; Car los R u j e s P é r e z , por lesiones; 
M a r í a G o n z á l e z L e i v a , por embr iaguez y 
e s c á n d a l o ; Marce l ino C a m b r a n L a u r e n -
cio, por r e y e r t a y e s c á n d a l o ; A n d r é s 
A lonso F e o , por d a ñ o en la propiedad} 
M i g u e l R e c i o G a r c í a , por lesiones en r i -
ñ a . 
U n peso de m u l t a , R a i n é n G a r c í a M é n -
dez, por falta contra los intereses genera -
les . 
F u e r o n absueltos 7 acusados. 
, iiMir<^ &̂mmm— 
L a c i e n c i a a c l a m a y e l b u e n g u s t o 
c o n i i i m a q u e la c e r v e z a L A T R O P I -
C A L es l a m e j o r de l m u n d o . 
A l i m e n t o M c l l i n 
P r o p o r c i o n a l o s f o s f a t o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a f o r -
m a c i ó n d e l o s d i e n t e s . 
Un librito titulado "Los Bebés de! A l i -
mento Mcllin ' ' se envía gratis 
a auien lo solicite. 
Mellin'BFood Co., Boston, Mass., E . U . A . 
EPILEPSIA ó A N C — 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
P a s t i l l a s a n t í e p í i é p t i c a s de 0 C H 0 A 
a ú n en los casos en q.139 fracasa l a medica-
c i ó n polibromnrada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Sepreseutantc en l a i s l a de Cnlia B. Xiazara 
sabal, y Comp ".Klc la , 99, Par macia. Habana 
NOTA.—Para evitar falsificaciones e x í j a s e ei 
sello de e a r a n t í a de la Farmacia "S. Julián'» 
en cada caja, 
c 179o alt 29-15 St 
de M o n t e v i d e o . E l m e j o r r e c o n s t i t u -
yente conoc ido . U n a c u c h a r a d a e q u i -
v a l e á u u b e e í t e a k . 
D e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
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V 
A M O R D E M A D R E 
¡Ouáa simpático y consolador es el 
hermoso nombre de madre, cuando en 
nuestras tribulaciones, en nuestras ne-
cesidades y mayores infortunios la in-
vocamos! 
Nada más grande n i más portentoso, 
que cuando dirigiéndonos palabras de 
ternura, de amor puro y desinteresado, 
clavando sus ardorosas miradas en 
nuestros rostros nos hace comprender 
cnan verdadero es el amor que nos pro-
fesa. No hay palabras que puedan ex-
presar con los coloridos de la verdad 
el amor de una madre. 
Galanos poetas, teólogos, pensadores 
y filósofos dé todas las escuelas han 
cantado las excelencias amorosas de la 
mujer madre, cuyo corazón indudable-
mente es la patria del amor. 
Ella no se pertenece: es madre; vive 
por sus hijos, ó mejor dicho, no vive 
más que en sus hijos. Les ha dado la 
vida, con peligro de la suya propia. 
¡Cuántos cuidados, cuántas penas no le 
cuesta su salud! Mientras todos des-
cansan, ella vela silenciosa junto á la 
cuna de su hijo; ella le cuida cuando 
algún dolor lo sorprende y lo pone en 
peligro; ella pasa las noches fijándose 
en la respiración de su hijo, é implo-
rando la misericordia del Dios de la 
inocencia, Nadie ha visto sus sacrifi-
cios; nadie ha conocido sus amarguras; 
solamente Dios las ha contado. Apenas 
restablecido el niño, la madre ha olvi-
dado todas las penas. La alegría inun-
da su corazón y su rostro á nadie le 
cuenta lo que ha sufrido. 
Ella so ocupa dia y noche, no de su 
felicidad, sino de la felicidad de los 
Béres confiados á su amor, y á su soli-
citud. Trabaja sin descanso, no para 
Batisfacer á sus propias necesidades, 
sino para aumentar el bienestar de la 
familia. Por la tarde, fatigada por el 
trabajo del dia, busca en el descanso 
nuevas fuerzas para utilizarlas el dia 
Biguientc, en provecho de los séres 
queridos en cu3ras frentes se place en 
hacer brillar la serenidad y la alegría. 
La vista de la dicha que ella hace bro-
tar á su alrededor es la única recom-
pensa que pide en cambio de una vida 
llena de trabajos y cuidados. 
Ella no se pertene: está al frente de 
una casa. Todos los que están á su 
alrededor necesitan de sus cuidados. 
Enferma, piensa en el bienestar de los 
¿eraás. Privada de recursos y de pla-
ceres, le gusta esparcir la alegría en 
eu hogar. Es el ángel de la bondad y 
de paz de la casa. Su amor y su soli-
citud se manifiestan en toda la exten-
Bión de sus dominios. Ella se conside-
ra deudora de todos los que la rodean, 
y, sin embargo, á veces tanta generosi-
dad, tantos sacriíleios son desconocidos. 
Le basta, no obstante, la sonrisa de 
tm sólo agradecido para borrar el re-
cuerdo de las ingratitudes. 
¡Cuán sublime es el hacer la felici-
dad de una pequeña parte del género 
humano, de una sóla familia, á fuerza 
de sacrificios y de amor! 
Es incuestionable, que el amor de 
una madre es incomprensible; es como 
nn rayo dimanado de la Providencia 
que ilumina el corazón de las madres 
para dar calor y vida á sus amados 
hijos. 
Ella, instruyendo como se debe al 
niño infante forma ancianos, y si tal 
vez el tumulto de las pasiones suspen-
de el efecto de las primores impresio-
nes, casi siempre vuelven á producirle 
en una edad más avanzada. 
Las virtudes de los jóvenes son la 
gloria de las madres, así como sus v i -
cios su confusión. 
Por eso se impone hoy, más que en 
otros tiempos se procure educar é ins-
t rui r á la mujer que es la base princi-
pal para que no desaparezca de la so-
ciedad lo que aun queda de la pureza 
de costumbrea. 
Demos á esas márt i res del hogar do-
méstico, cuantas facilidades sean nece-
sarias para que con su amor puro y 
hasta casi divino formen el corazón 
del hombre, que con sus sanos conse-
jos y nobles, ejemplos podrá algún día 
entronizarse de nuevo en estas socie-
dades modernas hijas hoy de la incre-
dulidad y del materialismo, que solo 
tratan de hundir en el abismo, lo que 
aun queda de moral. 
No hay que desmayar en esta santa 
empresa, por muy difíciles que sean 
los obstáculos que se presenten, por-
que cuanto mayores sean éstos, mayo-
res serán también los triunfos que se 
recogerán. 
Las almas que hayan cumplido así 
su deber, habrán llenado noblemente su 
destino sobre la tierra. 
B . M l R T Í N E Z , 
L o s a n g e l e s d e l h o g a r . 
Con las manos unidas 
y sonrientes, 
dos niñas adorables, 
dos inocentes; 
(l su buen padre 
tímidamente llegan 
á interrogarle. 
Papá—dicen las niñas—r 
papá adorado; 
¿qué son las ilusiones? 
¿q ué es desengaño? 
l)í, papá, díio, 
¿qué es la pena del alma 
de un desvalido? 
Alzó el padre la noble 
tranquila frente, 
y absorto, conmovido 
profundamente, 
tendió las manos 
uniendo á sus dos hijas 
en un abrazo, 
y sobre aquellas frentes 
puras y hermosas 
y sobre aquellos labios 
de abiertas rosas; 
¡con cuánto anhelol 
el paternal cariño 
dejó mil besos... 
La respuesta elocuente 
que dió (x sus hijas 
besándolas amante 
con tal delicia, 
era un poema, 
encerrado en dos frases:. 
Ama y Espera^ 
ó sed buenas en tanto 
joyas queridas, 
viene el tiempo y os muestra 
REMEDIOS S@SERIMiS 
^PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o é y c o n i n f a l i b l e s e -
g u r i d a d c u r a n l a I c t e r i c i a , 
l a s a f e c c i o n e s d e l M i g a d o y 
d e l B a z o , H i n c l i a z o i i e s d e l a s ^ ^ z ^ i r T T * 1 " ™ 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , " Ú l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l K e i i m a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
« a o ^ s a a j ^ y © O P I V E N C E O S I 
» 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pfldbras ele Bristo!, 
FISTOL. BB1ST0L. BKISTOL. BmSTOL. BBSSTC 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : E i j s T ü L l t £ t s s c í o 1 . 2 . 1 y c 3 L © 
C1887 alt 1 O 
P r e n n a d o en la E x p o s i c i ó n de M a r s e l l a y L o n d r e s . 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencia, 
aemia, raquitismo, afecclonefl nerviosas y cardiacas. .Recomendado en el embarazo, lactan-
la, nistensmo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería crónica. 
Tor mayor, I<armacia de Piredo, Cruz 10, y Gran vía 14, Bilbao. Depósito, Farmacia de 
Ban Julián, Muralla 99, Habana y ele venta en toda» las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
alt 19St25 
A C E I T E D E B A R R I NAT.-E1 i j f l r Sfi }0S I O S M Í O 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , b o t i c a s y p e r f u m e r í a s . 
E s t r e l l a 1 2 0 , D R . j 
12036 
E s t r e l l a 1 2 0 
11-28 Sb 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
üe E D U A R D O F A L Í7, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta lela emplean esta preparación con 
^ ^ ' a e V ^^ni*^161110 de lo3 CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS N E F R I -
TICOS, la IIliMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A VEJIGA y finalmente, sin ser nna. 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos ea que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaiios. 
DOSIS; Cuatro cucharaditas de café al dia, ea decir, una cada tres horas, en me-
dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina & Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
o 169i 1S 
lo que es la vida; 
mientras 1 egare.. 
con ser ángeles bellos 
tenéis bastante. 




yo así pensaba 
contemplando la escena 
preocupada. 
¡Cuadro hermoso que baila 
la lumbre pura!... 
Eí candor, la. experiencia 
sin amargura; 
sólo un contraste: 
¡La historia de la vida 
cu labios de ángel! 
Labios inquisidores 
que acariciaban 
otros, que la prudencia 
y amor sellaban... 
¡Fuera inhumano 
arrancar £ destiempo 
la flor del tallo! 
Ariel. 
n i v í r r A a i ú e r t a " 
Sr. D. Juan Rivero. 
Vigo. 
Muy Sr. nuestro y distinguido com-
patriota: hemos leido en el Diario de 
la Maeika, decano de los periódicos 
de esta capital, la serie de brillantes 
I 
artículos dedicados por usted á nuestra 
amada Galicia. 
Y faltaríamos al más elemental de 
los deberes, el de la gratitud, si no sig-
nificásemos á usted de manera espon-
tánea y sincera, los sentimientos de 
simpat ía vivísima que sentimos hacia 
el esclarecido astur, que, con un recto 
espíri tu de imparcialidad á que tan po-
co acostumbrados nos tienen los que sólo 
se acuerdan de que somos hermanos en 
las horas de angustia y peligro para la 
Patria, hace una descripción pintores-
ca,̂  magistral, insuperable, de la re-
gión gallega: esa región que, al decir 
de usted, va filtrándose lentamente en 
su alma, á pesar de no deberla ni el 
nacimiento, ni intereses, n i grandes 
afecciones. Por eso estimamos su voto 
de mayor calidad: elocuente y justo. 
Confesamos ingenuamente que ha 
sido usted una revelación, y, por tan-
to, una sorpresa para todos. Conocía-
mos el tronco distinguido de su proce-
dencia; pero ignorábamos que una mo-
destia criminal—y perdónenos que tan 
duramente la califiquemos,—hubiese 
albergado en el obscurantismo á quien, 
cerno usted, tiene títulos sobrados para 
brillar, con fulgores de astro, en el cie-
lo esplendoroso de las letras caste-
llanas. 
L A S A L V A C I O N D E L O B R E R O 
Con el objeto de dar impulso en la 
República á la explotación de minas y 
á la vez á todas las industrias cubanas 
que con ella se relacionen, imprimiendo 
vida y movimiento á un importante ra-
mo de la riqueza pública que hoy se 
encuentra en sus albores, se ha consti-
tuido en esta ciudad por escritura pú-
blica ante el notario señor Juan Carlos 
Audreu, una sociedad anónima con el 
título de Compañía Minera, establecida 
bajo las leyes de Cuba. 
Aparte del objeto principal de esta 
compañía que es el que ya se ha indi-
cado, propónese establecer fábricas in-
dustriales, fundando empresas de ver-
dadera utilidad pública, como líneas 
eléctricas, hidráulicas, etc., etc. 
Estas empresas de progreso y ade-
lanto habrán de realizarse exclusiva-
mente con dinero cubano; siendo inúti l 
demostrar, porque es indudable, que 
toda inversión de capitales en Cuba re-
presenta un gran beneficio para el país, 
puesto que abre nuevos cauces á la r i -
queza pública, emplea brazos cubanos 
en el trabajo, dá impulso vigoroso á 
las iniciativas individuales y colecti-
vas y reparte las utilidades en la tierra 
en que se realizaron, por contrario mo 
do que hoy ocurre con otras empresas, 
sociedades y compañías, cuyos rendi-
mientos van á parar indefectiblemente 
al extranjero. 
Pero lo más digno de aplauso y lo 
que constitu]^ la base formidable de la 
Compañía que nos ocupa, es la parti-
cipación que tiene el pueblo en esa em-
presa, que utiliza el pequeño ahorro, 
las cantidades ínfimas que jamás po-
drían constituir un capital apreciable 
para participar en las utilidades de 
una empresa que ha de darles ciento 
por uno. 
Los hábitos de derroche y prodigali-
dad que adquirimos en largos años de 
prosperidad y riqueza, han hecho de es-
te pueblo un pueblo enemigo del aho-
rro, desconocedor de lo que es economía, 
refractario á guardar hoy para tener 
mañana. Lo complicado del mecanis-
mo de ciertas compañías de inversión y 
de ahorro, la condición de perder todo 
derecho al dejar de abonar las cuotas 
estipuladas y otras circunstancias, ha-
cen que el pueblo no acabe de aceptar 
los métodos de ahorro y les presta, en 
general, poca atención. Era necesario, 
pues, un procedimiento nuevo, muy 
claro, muy eficaz, muy provechoso para 
reducir á nuestro pueblo á los hábitos 
económicos que tan á maravilla posee 
el pueblo francés, el más económico y 
ahorrador de la tierra, para i r aclima-
tando al obrero, al pequeño operario, 
al sueldista, al padre de familia, por 
fin, en esa costumbre salvadora de in-
vertir cuatro hoy para recoger cincuen-
ta. La Compañía Minera ha resuelto 
victoriosamente este punto, ideando el 
siguiente plan Heno de sencillez que 
debe atraer la atención de nuestro 
pueblo. 
La Compañía expende por medio de 
sus agentes y de cualquier otro modo á 
su alcalce, vales 6 bonos al precio de 25 
centavos plata española, como parte del 
pago sobre un hono del valor de 60 pesos 
oro amcrioauo. Dichos bonos no piee; 
DEN NUNCA SU VALOR NI EL POSEEDOR 
DE ÉL P I E R D E JAMÁS SU DERECHO CO 
iMO OCURRE CON LOS DE OTRAS COM 
PAÑIAS. 
Todas las semanas se celebrará un 
sorteo de amortización y los números 
que salgan premiados serán inmediata 
mente convertidos en un bono, sin más 
pago, siendo redimidos en el acto por 
60 pesos oro americano en efectiva ó sea 
su valor nominal. 
Como se vé claramente esto no es uua 
lotería, sistema que se funda en un i n -
moralidad y que va contra el ahorró en 
vez de fomentarlo. E l importe de los 
vales no está ferdido nunca, porque 
guardando todos los que. no han salido 
premiados hasta tener 2S0 de ellos, re-
gistrándose en la oficina de la Compa-
ñía, á los tres meses dichos vales qu© 
solo importan $70 plata española, serán 
cambiados á su presentación en la te-
sorería de la Compañía por ua bono de 
50 pesos oro americano, el cual gana el 
interés de cinco por ciento anual y es 
también redimible por su valor no-
minal. 
Además de la venta de sus acciones 
la compañía emit i rá bonos de $500 y 
$1,000 oro americano redimibles den-
tro de los treinta años, con el interés 
de cinco por ciento anual, ya al porta-
dor, ya registrados. A las clases traba-
jadoras se le emit i rán bonos de )í;50 oro 
americano * con el interés de cinco por 
ciento anual. Cada obrero puede ins-
cribir uno ó más bonos, haciendo el 
pago semanal de 25 centavos plata es-
pañola, por cuyos pagos se le extende-
rá un recibo empezando á percibir di-
cho interés desde que recibe ©1 ceitiñ-
cado. E l obrero y los miembros de su 
familia pueden aplicar á uno solo to-
dos los cupones que adquieran. 
He aquí sencillamente expuesto el 
mecanismo de una compañía, llamada 
por cierto á realizar una verdadera re-
volución en los hábitos económicos de 
nuestro pueblo, á quien se saquea sin 
piedad, á diario, con loterías, rifas y 
otros engaños traducidos todos ellos por 
la palabra estafa. 
La Compañía persigue, como ya he-
mos indicado anteriormente, el plan de 
utilizar el pequeño ahorro popular co-
mo elemento impulsor de grandes em-
presas. 
Para poder imaginar la fuerza finan-
ciera enorme que representan en las 
grandes ciudades del mundo las clases 
obreras, baste con decir que las Cajas 
de Ahorros de los Estados Unidos tie-
nen depósitos por valor de tres millones 
de pesos, correspondientes á siete millo-
nes do depositantes. E l Estado de Nueva 
York, tan solo, tiene 2.328 depositantes 
y m i l mil cien millones de pesos deposi-
tados. 
E l pequeño Estado de Vermont, con 
uua población solamente de 344.000 ha-
bitantes tiene 134 m i l depositantes y 45 
millones eu la Caja de Ahorros. Los 
obreros de Vermont, pues, pudieron 
haber hecho ellos solos el emprésti to de 
35 millones para la paga del ejército 
cubano, quedándoles aún un resperable 
sobrante en caja. 
Si los obreros de Ycrmont, pocos y 
con reducidos sueldos, tienen 45 millo-
nes ahorrados, los obreros de Cuba po-
dían tener, sin exageración, 200 milló-
úes, pues tienen una población cinco 
veces mayor y ganan más crecidos sa-
larios. 
Los obreros de Cuba, por lo tanto, 
deberían haber facilitado los 35 millo-
nes para el pago del ejército, quedán-
dose en el país la ut i l idad que ese em-
préstito va á dejar al extranjero. 
Según el Censo de 1899, había ese 
año en la ciudad de la Habana 12.128 
tabaqueros entre hombres y mujeres. 
Sabido es que el promedio del jornal 
de los tabaqueros es bastante crecido, 
pudiendo ahorrar semanalmente cada 
uno de ellos $1.50, lo que dá cada mes 
$75.000 osean $900.000, cerca de wn 
millón de pesos, al año. 
Además había ese mismo año de 1899 
en la Habana 16.000 jornaleros, 9.000 
vendedores, 3.000 carpinteros, etc. Es 
indudable, pues, que las clases obreras 
de la Habana pueden ahorrar de 3 á 4 
millones de pesos anuales. 
Y bien; cabe preguntar: ¿por qué no 
ahorra el obrero cubano? Porque no se 
ha sabido facilitarle el ahorro, ponerlo 
á su alcance. Es preciso i r á buscar al 
obrero á un taller ó á una casa, y el 
Banco no puede i r á buscar al obrero. 
La Compañía minera ha resuelto ese 
difícil punto: sus títulos, sus acciones, 
sus bonos de ahorro son vales al porta-
dor, pueden adquirirse en todas par-
tes, pueden llevárselo al obrero estando 
ya al alcance de éste el emplear bien 25 
centavos en plata, con la apreciable cir-
cunstancia de que, si se arrepintiese de 
haber invertido así su dinero, el bono es 
trasmisible por venta á cualquiera otra 
persona que quiera adquirirlo y no 
pierde nunca su valor. 
Un obrero compró un bono á prime-
ros de mes, salió ó no salió amortizado, 
pero en su poder queda para que unien-
do á aquel otros bonos de 25 centavos, 
alcance al cabo do poco tiempo uno de 
50 pesos oro americano. Este es el ver-
dadero méri to de un plan desprovisto 
de complicaciones, al alcance del en-
tendimiento más obtuso. 
En la lotería se compra un billete 6 
una fracción y si no sale premiado se 
ha perdido el dinero. Aquí , si no sale 
premiado, sigue valiendo el bono los 
mismos 25 centavos que costó y al reu-
nirse con varios bonos la suma de 70 
pesos plata, es caujeada por un bono 
de 60 pesos oro americano, ganando el 
interés de 5 por 100. 
Tan práctico ea este procedimiento, 
que cuando se vulgarice, cuando ad-
quiera carta de naturaleza en nuestro 
pueblo, el padre de familia, el obrero 
juicioso, la obrera económica, coleccio-
narán los cupones como hoy se colec-
cionan postales, para convertirlos al 
cabo de poco tiempo en nna suma rela-
tivamente importante, puesto que con 
ella pueden adquirirse comodidades 
para él hogar, difíciles de adquirir con 
25 centavos plata á la semana. 
Ko es necesario citar aquí los benefi-
cios públicos y sociales que se derivan 
del ahorro. E l obrero que tiene inverti-
dos en una industria 500, 1.000 
ó 1.500 pesos, será refractario por 
naturaleza á toda perturbación y todo 
desorden. El obrero que ahorra es una 
garantía de tranquilidad y de progresa 
para el Estado. 
No es posible que en los estrechos 
límites de cinco artículos literarios ha-
ya escritor alguno que haga un estudio 
más concienzudo y trace un cuadro 
más hermoso y completo de Galicia: 
En la Historia, y demuestra coa he-
chos incontrovertibles que está tan ín-
timamente ligada á la Madre Patria, 
que ''hablar de España y prescindir 
de Galicia, estudiar nuestra historia y 
olvidar la suya, enaltecer nuestros hé-
roes y abandonar los suyos es absurdo. 
Un pueblo de idiotas podría realizar 
esa obra: un pueblo culto que abrigara 
tal pretensión aspirar ía al suicidio, á 
la anulación de la Patria." 
La Tierra. —Las Rías, y describe á 
maravilla la tierra gallega que califica 
de ''soberanamente bella", y, enamo-
rado de sus rías, '-'no sabe qué admirar 
más, dice, si el conjunto de bellezas 
del campo gallego ó el marco móvil y 
rumoroso que á manera de greca lo 
festonea y encuadra.'' 
E l Alma, y analiza la influencia in-
discutible del factor étnico para de-
mostrar que, si bien por la sucesión de 
las razas que poblaron á Galicia, con-
servamos aún bastante puro el tipo 
céltico, el griego y el helénico, es in-
dudable que lo típico, lo característico 
del alma gallega hay que buscarlo en 
el predominio de la Suovia, E l gallego 
posée severidad, no intolerancia; fir-
meza y resistencia, no ligereza é impe-
tuosidad. Y sintetiza su juic io en esta 
forma: "Lo tangible del alma gallega: 
su equilibrio. Lo intangible del alma 
gallega: el ensueño," 
La Vida, y señala la línea divisoria, 
el antagonismo constante que existe— 
por la carencia de grandes fábricas y 
explotaciones mineras—entre la vida 
de la ciudad y la de la aldea. Compa-
ra la tierra con la mujer cuyos mimos 
resultan caros al hombre: el labrador 
gallego ama la tierra con todas las ve-
ras de su alma, y la tierra, amorosa y 
fecunda, corresponde á su cariño dán-
dole todo cuanto necesita para la vida. 
Un mal crónico, incurable, se opone al 
desarrollo agrícola de la tierra gallega: 
la rutina y el caciquismo, aquélla, des-
deñando los modernos procedimientos 
de cultivo y abono, éste, tiranizando 
al labrador en su independencia para 
evitar todo progreso y mejoramiento 
de su hacienda. E l gallego ama la pro-
piedad: su aspiración grande, supre-
ma, es fabricar su casa. Para el galle-
go la casa es su reino, pero también si? 
nido. Y habla de la mujer, encantf 
mismo de la tierra, como ella hermosa 
de plasticidad y curvaturas verdade-
ramente admirables. La mujer galleg* 
es viva, inteligente, enérgica, sin qu* 
por ello pierda las cualidades pr ivat i -
vas de su sexo: es profundamente apa-
sionada. 
Las Romerías—El. Porvenir, y cierra 
con broche de oro sus notables impre-
siones de Galicia. Describe las alegres 
y bulliciosas romerías gallegas; los lu -
gares que se escogitan para celebrar-
las, generalmente en frondosos bosques 
á cuya sombra se colocan los puestos y 
los carros que llevan las provisiones. 
Gaitas y panderetas, áfcordeoues y vi« • 
3 * 
HÜESTBOS W S l T Á m WSSÍISS | 
para los Anuncios Francases son los <^ 
S m M A Y E N C E FAVREjC1 | 
18, rué de la. Granga-Bateliére, FARIS ^ 
Curados ptr les ClüARBiLLOSjf'fiM 
6 el P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea todas las buenas Farmacia*. 
Por mayor : 20,rué Saint-Lasare,París Bxlálr tul* Flrmx sob̂e nda CUarrHio. 
(Tos Fe r ina ) 
G n r m é n rápida, y s e g u t ü 
A. fOOfilS, S, FanB' Políüinniíre, PAfiíS 
@ E O A I „ i » A OE O R O , P A R S S 
JDe VenSii en tas principales Farmacias» 
Pídase ni boticario, 
>• sí mo pudiere sumi-
Ki - tmi - la ' - lVIARVEt . ," 
tío debe aceptarse otm.sino 
envíese un selio para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual Sb encuencran to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
Biriaiiss a híhíiel m m n . 
debe tener interés en couoc8( 
la maravillosa jeringa d'e rio 
go giratorio 
L a nueva Jeringa VaginaJ Inyección y Succión. L a ma; 
jor, inofensiva J 
m á s cómoda. Lia' 
pía iMtaaláneanient». 
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Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
estómago. Ni eructos, ni mal olor. 
r i n a n a s 
y u r a j e a s Qib^rt 
i m m u z m i í m a n 
m m í í tá u m m 
Proúuctoa rerdaderos fieümente tolerados 
po? eí estAmaga y los intMtinos. 
cist i t is i 
ÍSTRÍT1S C r . . 
P O S F A T Ü R I A , ete 
Penetra por oemosis e a las capas pro lundas 
D E S T R U Y E N D O el G O N O C O C O . 
Prescritos por los priixrroi trJáicos 
1 UA* iUIT ACIOMI P A R I S , 12, R u ó v a v m , y todss las FamecliS 
L A U N I C A para teñir bs Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación 
DESNOUS, /Q2, rué Richetíeu, PARIS. — En Perfumerks, Farsiacias y 
al O l o r i x i c L a r o 
M remedio i las 
laásr eñcaz ) las 
para curar: f las e f l O ü Q y I T I S © e O f á l C S - ^ 
L. P A U T A Ü B E R Q E , 9 & f c , Rué Lstcuée, P A R J S Y las Piunczpalr 
tofi^Mh Bosconflar da las Imitaciones y «ifllr le Firma L . PfiUTAUBEiíGfL 
Cl í ir o o o t c t dL o 
M A N U F A C T U R A 
en F A r t l S 
56, Rae de Bondy, 56 
Eavio franco del CATALOGO 
EXIGIR TODOS GTOS 
LA MARCA &>r- LA MARCA 
de 
FABRICA FABPJCA 
ycl C H R I S T O F L E r 1 0 Ki-mi.ra 5 kiras 
R E P R E S E N T A I S ! T E S E N T O D O S 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l 6 fleico, ANEUStA, F L A Q U E Z A 
I O N V A L E C E N C I A , ATOMÍA G E N E R A L , F I E B R E D E JLOS P A I S E S C A L I D O S j 
D I A R R E A CRONICA, AFECCSOFbF.® D E t . C O R A Z O N , se curan radicalmente con 




E l mejor y el mar agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se Halla en las Principales Farmacia» . 
i 
CUHÁCION ASEGURADA tís tocios Afectos pulmonares 
Los Trabajos 
i los MÉDICOS 
mas autorizados 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del octor 
tootu 
son soberanas 
:ontra estas terribles 
Enfermedades 
ANT1A IXRMADA Exijir sobre la Caja 
a Banda de Garantía 
firmada 
E LA CAJA REPRODUCCION 
£ífe producto es ¡gu&lmento presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite oreosotHdo. 
Ea la Habana: Viuda do JOSÉ SABRA é Hijo y en todas Farmacias y D r o g u e r í a * 
6 
D I A R I O D E L A M A M I M A — E d i c i t e d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 f i e 1 9 0 4 
lines hieren el espacio con sus notas, y 
mozos y mozas se aprestan á bailar la 
típica muñeirá. Tero el progreso, que 
todo lo desquicia, va desear«Lclerizando 
estas romerías: "ya no falta en ningu-
oa una banda de mrtsiea para bailar el 
effñrrao". Y cuando las sombras de la 
noche, á manera de lóbrego manto en-
yuelren la tierra, aún resuenan los 
ecos de la gaita gemidora y la dulcísi-
ma voz de la gallega qne canta, apa-
sionada, esa creaeiÓQ sublime de Cu-
rros y Chañé que se llama Os leus olios; 
esa eáutiga que en el lenguaje indefini-
ble que sólo entieade el corazón, lo in-
vade de melancolía infinita, en la ter-
nura de cada palabra, en la cadencia 
de cada nota. Estudia fría y desapa-
Biouadameute ej presente de Galicia,-
da la seflal de alarma contra la codicia-
da britanización, que es un peligro 
para la integridad del territorio espa-
fíolj reconoce que, á pesar de que el 
comercio gallego es inglés en su mayor 
parte, Galicia, que es agradecida, no 
traiciona sus amores: su corazón es es-
pañol. 
Y sentadas estas premisas hace un 
llamamiento á la solidaridad regional, 
sin la que no es posible divisar bonan-
cibles horizontes y sólo se columbra un 
porvenir iucierte. ''Galicia, dice, está 
llamada á ''grandes destinos". T con-
cluye exolamando:—"¡Gallegos, á de-
fender el porvenir de Galicia!" 
Tal es, á grandes síntesis, su exce-
lente trabajo. Bl gran Herculano que 
se olvidaba de que era portugués para 
escribir la historia de su patria, por-
que 4'el patriotisnaopnede inspirar poe-
sía, puede arirar el estimule; pero es 
pésimo consejero del historiador", no 
podría exigir más verdad en la narra 
eión, más bellezas e» el el estilo, ni fon 
do de moral más ileséfioo. jCuadro ad-
jttirable qae los gallegos conservaremos 
como una joya preoiada, porque es uno 
de los retratos más exastos de la patria 
de naestros amoresI 
Pero... ¡á ouán tristes meditaciones 
se presta el alfeoroao qne seutimes cuan-
do remes que un hermano nos hace 
jnstíoia! ¡Como si no fuese la eesa más 
aatnral del mnado el earlle recíproco 
entre les que tienen nos patria común 
f mu alma eeleelira eminentemente es-
pañola! "Juntos,—diee nnestro histo-
riador Murgmía—pelean gallegos y cas-
tellanos en Italia y en Flandes, jautos 
reneen, jantes sufren Isus desgraeias de 
la patria, y ya que el sol de Lepanto 
ferilló para todos, para tedos fueron 
también les amargos días de Carlos I I . 
Pero no por ese deja de brillar la estre-
lla latídiea que alambra á Galicia." 
¡Ojalá que los trabajes per usted ini-
oiades sirvan de estímale grande y en-
«obleeedor, para que se inicie nua era 
de reparación y de justicia. 
Perqué mientras la eoneienda nacie 
nal no reaeeione, y Galicia no siga sien-
do oprimida, y el campesino no se vea 
obligado á emigrar exhibiendo su mise-
ria intelectual y sus harapos físicos, que 
diría Curros Enriques, no esperemos 
despierte del letargo en que la su-
me la estrella fatídica de sus tristezas 
Been lares. 
Y no es qae lo esperemos todo de la 
acción proteetora del Gobierno, que 
h r'o sabemos nosotros que á la iaieia-
tiva iadividual y al espíritu de asoeia-
ció í se deben esas maravillas del pro-
greso que atestiguan los ptíebles moder-
nos. Y si uo conoeiéeemes la fisonomía 
especial de nuestro pueblo—tan bien 
descrita por usted—euya característica 
es la pasividad en la resistencia, le in-
m m m n m m n 
Muy 8r. mío de toda mi considera-
ción: Entre los varios y diversos pro-
ductos de que hasta la fecha he venido 
haciendo uso para mantener en estado 
de limpieza permanente la boca, nin-
guno me ha dado resultados tan bri-
llantes y satisfactorios como su Pasta, 
Bantol y su Agua Dentífrica del mismo 
nombre. 
Precisamente acabo de experimentar 
esos dos anti-
sépticos y he po-
dido comprobar 
qu^ su poder 
microbicida es 
en realidad in-
contestable, y á 
êsto se une un 
perfume exqui-




ción científica de 
primer orden que honra á su autor y 
de la cual me propongo hacer propagan-
da, á cuyo efecto le ruego se sirva re-
mitirme cuatro cajas do Pasta Dentol, 
para lo cual lo envío adjunta una li-
branza de cinco francos. 
Me reitero de V. su muy atento ad-
mirador: E l abate Locarol, institutor 
en Monesqueville (EureJ), á 16 de fe-
brero de 1898. 
No se puede ser más entusiasta de lo 
que lo es el profesor que suscribe tan 
valioso testimonio en favor del Agua, 
de la Pasta y del Polvo Dentol, los 
cuales son, en efecto, el Dentífrico más 
soberanamente antiséptico que se cono-
ce, y á la ver, el de perfume más deli-
cioso, circunstancia que aumenta su va-
lor. 
8i los demás dentífricos conocidos se 
hubiesen, como el Dentol, ajustado á 
los descubrimientos del gran Pasteur, 
los microbios de taboca no habrían des-
truido ¡algunas veces tan prematura-
mente! lo que constituye el mejor ador-
no de la cara, lo mismo en el hombre 
que en la mujer, Y sin embargo, la efi-
cacia del Dentol no consiste solamente 
en impedir ó curar con certeza la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías ó las enfermedades déla gargan-
ta, sino que á los pocos días de haber 
sido empleado ese dentífrico, los dien-
tes adquieren una blancura nítida y 
grillante, y el sarro desaparece, que-
dando en la boca una sensación de 
frescura deliciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es 
la de calmar instantáneamente loe do-
lores muelas, aún loa más violentos 
bastando para ello impregnar de Den-
tol puro una bolita de algodón y apli-
carla sobre los dientes. 
EL ABATE LOCAROL 
creparíamos diciéndole con Bourke: 
"No hay mal gobierno que perdure en 
pueblo culto", y con De Maistre: "Ca-
da pueblo tiene el gobierno que se me-
rece." 
HumanfaeBe el sistema tributario, di-
fúndase la instrucción pública, atiénda-
se equitativamente á las necesidades de 
las provincias, estimúlense al comercio 
y á la industria, compenétrense, en una 
palabra, goberaantes y gobernados, y 
entonces el despertar de Gállela será 
admirable: el subsuelo, inexplotado, 
brindará los veneros de riqueza que 
atesora, las playas serán visitadas por 
baüistafi que desconocen sus encantos 
naturales, la tierra "pródiga en contor-
nos y turgencias," será pródiga tam-
bién en frutos remuneradores. ¡Hermo-
so resurgirá la vida del-progreso! ¡Has-
ta los mozos y mozas cantarán más ale-
gre» sus amores en las noches felices de 
ruada! 
Y tus hijos, ¡oh Galicia de nuestras 
ansias!, en vez de diseminarse por el 
mundo sufriendo el dolor del infeliz 
emigrante, "ave que canta en extranje-
ro nido" j enriqueciendo con el sudor 
de su frente tierras que no son la suya; 
sin encontrar, las más de las veces, 
justa compensación á su recio trabajo, 
y, lo que es más triste, con virtién-
dolos en materia discutible de coloni-
«acióuj tus hijos, repetimos, satisfechos 
en el propio solar, remunerados en su 
trabajo, felices en su condición, podrá», 
nuevos Hércules, levantar sobre la roca 
más saliente de la costa, monumental 
columna para traxar con caracteres in-
delebles esta iascripción que simboliza 
un ideal pa^riético: 
—JVo más cnxigraeidn. 
De usted atentameate. 
Aagel Barros. —Plácido Lugrís. — 
José C, Chaaó.—Sesundino G. Yarel». 
—.Tesé Abeleira.—Alfredo Nan de 
Allariz.—J. R. Bomeza (Marqués de 
Barreiros).—Lde. Francisco Ferreiro. 
— V . Pedreso. —Ldo. José Lópea Pé-
r e z . - J o s é Carballido. — Alfredo Ma-
ián . 
(Siftuen Jas firmes), 
DIA 2 D E OCTUBRE D E 1M4. 
B»t«o mes está eoasagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular eetá en San Francisco, 
Nuestra Señora del RoBario. Los Santos 
Angeles Custodios, san Saturio, coafcsor, 
y san Elouterio, mártir. 
Nuestra Sefiora del Rosario. Entre las 
devociones de la Santísima Virgen la 
más celebrada ee la dal Rosario. 
Es muy digna de ser usada de todos y 
muy agradable á Naeatra Sefiora la de-
voción de su santísimo rosario; también 
es muy segura, porqae fuara de estar 
aprobada por la Iglesia, este rosario se 
compone de la oración del Padre Nuestro 
y del Ave María, que son las mejores ora-
ciones que tiene la Iglesia y las mejores 
que se pueden decir á la Virgen Santísi-
ma. 
A esta salutación añadió la Iglesia, go-
bernada del Espíritu Santo, las últimas 
palabras: "Santa María, Madre de Dio*, 
etc." 
No tienen número los favores que Dios 
hace & los devotos del Rosario de María 
Santísima. 
Pero ¿quó maravilla es que sean tan 
favorecidos y consigan tantas gracias, si 
ruegan por ellos los bienaventurados, si 
suplican los ángeles, si intercede María? ^ 
DIA 3 
Santos Cándido, mártir; Esiquio, obis-
po, y santa Florencia. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA.-Dia 1?. Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los San-
tos y Madre dAl emor Hermoso en San 
Felipe. 
ñ m m k Jesús fiel m i s 
CULTOSA LA VIESEN DE L4SMEECED:S 
La Sra. Francisca Blanco de Obregón, aso-
ciada de otras personas, que no han dicho que 
no, y que han correspondido al llamamiento 
que las.ha dirigido su Párroco, tributan so-
lemnes cultos á la Patrona de esta barriada, 
consistentes en solemne Salve á las siete de la 
noche del sábado U de Octubre, y espléndida 
Misa el domingo 2, á las ocho y media, con 
Sermón á cargo de un ilustrado orador. 
E l que suscribe dá las gracias a las personas 
que de este modo dan testimonio de cariño a 
la Suntísiraa Virgen, é invita á esta hermosa 
fie»ta á los devotos de las Mercedes. 
A David Castañeda. 
12070 3-29 
u r . F e l i p e C a r b o n e l l , 
Homeópata de J'arís. 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1589. 
Consultas de 12 á 1. Pohres: jueves ydomm-
gos. 12217 26-2 Oc 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L ^ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 a 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. Q 1932 _ 2 6 ^ 0 c 
p m i i i B [ i í i . s f ! i . B [ n i L y p [ 
S O L E M N E S F I E S T A S 
en honor de la Stma, Virgen Nuestra Sra. de 
la Caridad del Cobre, Patrona de esta Isla. 
Día 29 de Septiembre. 
A las cinco de la tarde se irará la bandera 
con repiques de campanas y cabetes, solemni-
zando el acto una banda de Biüsica. 
Día 30. 
A las ocho de 2a mañana Misa cantada j á 
continuación el rezo de la ««Tena. 
Lob clcraá<< dias hasta el 8 de Octubre se re-
petirá del Biismo modo la novena. 
Día 8 de Octubre. 
Al obscurecer se rezará el Santo Rosarlo y á 
contiBuación solemne Salve. 
Día 9. 
A l«f »iete de la mañana Misa de comunión 
general. A las ocho y media solemne fiesta, 
¿ la que asistirá el Iltmo. y Rrdmo. Sr. Obispo 
DiocesaMO, predicando en ella el R. P. Dr. Ma-
nuel J. Debal, Párroco de la Iglesia áe Jesús 
Maria y Jo«6. 
A 1a« cinc* de la tarde tendrá lugar la pro-
cesién per las naves del Templo. 
La ereuesta en todos estos actos eerá dirigi-
da por el Sr. Rafael Pastor. 
El Párroco y la Sra. Camarera tienen el ho-
••t de invitar á estos cultos á la Muy Ilustre 
Archicofrftdia del Santísimo Sacramento eri-
gida en cata iglesia, áles feligrep.es áe la mis-
ma y á todos les fieles devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Septiembre de 1904. 
12094 »-29 
¡Tifa la M m fls tt! 
MONASTERIO DE LAS DOEAT^IClíS DE 
LA PRECIOSA SANGRE, 8. Ignacio 186. 
E l doMinj» 2 y lunes 3 de Octubre «e expone 
drá dia y «eche para la reparación de las 
Cuarenta Hora* el Stmo. Sacranente en nues-
tra Capilla.—invitamos á lo» fieles para que 
acompañen á Jesús en tan Augusto Sacramen-
to.—La» Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
Nota: Se suplica una limosn* para el alum 
brado del St^o. Sacramente. 12068 4-29 
Iglesia de Santo Domingro. 
Mes del Rosario.—Todos les dia» 4 las ocho 
misa cantada y á las cuatro Eipe»ición, rosa-
rio, ejercicios, plática y cánticos. 
Fiesta del Rosario.—El domingo próximo á 
la« siete y media, comunión general; á las nue-
ve, función solemne con sermón por el P. Pau-
lino; á las cuatro, Exposición, ejercicio y pro-
cesión solemne Se gana el jubileo del Rosario. 
12971 4-29 
l i m i n M y muy ntre. A r c í n c e M a 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por STrecin eitrsortimiria de S. 8. cel Papa 
LíiMi XIII . ha sido declarado " PriTilegiado" 
eí altar de la Santísima Virg<en délos Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
«¡«e se anuncia para conocimiento de les flelea. 
E l Mayordomo, islCANOR 8. TRONOOSO. 
C 1899 1 O 
DOCTOR REGÜEYRA 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
do señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje. 
Consultas de once á una. San Miguel n UO. 
12228 2o--Qb-
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 11 í>-
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb . 
Í D 0 Í 0 ( M f l í PBINCIPE. 
a : o o : o o . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, aaí como de la administración de 
ficas por una módica comisión. ^uluf n-
Principal Deri Consultas de 1 á 3 de lajarde. 
118«3 26-23 ftt 
CABIOS DE A M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Telé íoao « 3 3 1 . 
Marianuo. „, . ,„ 
Eetudio: Acosta (>4. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C li.73 
10 
I S A A C J U A R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. 01662 52-27A 
B o i r Gairsiá-Dictor S e i i f l 
C M J A K O S B E L ramu 
DE 12 A 3 
Oonenltas «obre enfemedades 





m . C E L I O R . L E M A M . 
Diagnóstieo precer de la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento. Censultai de 1 á 4 
Prado 80. 11532 26-24 Sp, 
DR. JOSE i M M i 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho v del aparato 
digestiTO. Consulas diarlas de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-14 St 
A N A L I S I S » O R I N E S 
1 aboratorio Urológico del Dr. Vüdéaoia 
(FUNDADO EN 1«9) 
Un análisis completo, microscópico y f «lat-
eo* DOS pesos. 
CoB9po8b«ia97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 17t>9 26-7 S 
ENTE. 
H A F A L L E C I D O E N M A D R I D E L D I A 13 D E S E P T I E M B R E D E 190í 
Y debiendo llegar su cadáver en el vapor correo es-
pañol Reina María Cristina, que se espera en este puer-
to el lunes, día 3 del actual, su viudo, D. Manuel Carras-
cosa (ausente), sus padres, hermanos, hermano político, 
tíos y dornas parientes, y en nombre de todos los fami-
liares los que suscriben, padre y tío político de la fina-
da, ruegan á todos sus amigos encomienden á Dios el 
alma de la desaparecida, y que á las 9 de la mañana del 
mismo lunes, acompañen su cadáver, desde el Muelle de 
Caballería al Cementerio de Colon; favor al que queda-
rán agradecidos. 
Habana 1? de Octubre de 1901. 
José Queto. 
E l Marqués de Rahell. 
No se reparten esquelas. 
E I ^ SEÑOR 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
W U L m t i i 5 . - & a W e HaDaiia 65 
asic esquina é O-REILLY. cl883 1 O 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO SIL 
O 1867 1 O 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADU A AMARGURA 32. 
C 1868 1 0 
D r . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. 11. 
C18C9 1 O 
D r . E . F i n i a v 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
ConBnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nóm. 123 
Para pobres:—Dispensario Taraayo, Lunes, 
miércoles v viernes, de 4 á 5. 
C— 1870 !• 0c 
Dr . J . Santos Fern 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1832 26-24 S 
Dr. F e n i i M í i z Captó 
MEDICO-CIRUJANO 
€iru1<nio del Hospital numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1W.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NÜM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1826 26-24 S 
D r . M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes n? 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
X > r . X j . O l l e r o i -
HOMEOPATIA-BIOQUIMIA. Curación 
radical de almorranas y kernia sin operación, 
tínfermodades crónicas, espeoialMomte del 
estómago, pecho, de señoras, ur narias, ner-
riosaa de los niños, piel y Tenereo-sifllíticas. 
Consultas de 12 & 2^ p. m. Tejadillo frente 
al n. 11. 12"19Í alt 13-25 bt 
G A B I N E T E E L E C T R O DENTAL 
DOCTOR MAR1CHAL U 
Hace todas las operaciones de la boca yk/v« 
medio de Ja electricidad, sin peligro y con 
nomía de tiempo.-Horas de consulta: de 7 a£ 
Aguíar 122. 11730 ^6-22 Sb 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a í 
11087 
J E S U S M A R I A NUM. 20 
208 -Sb 
DR. BENITO V I E T A Y MORE. "" 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
De regreso de su viaje anual los Estados 
Unidos se ofrece nuevamente en su gabinebá 
instalado con todos los adelantos del arte 
»u.Práctica de más de veinte añoa tántn 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un pfiblico distinguido, trabaia /> 1?.-
I N Í O A B ^ O L U ' ^ ^ " ^ S ^ M D o É i ' S 
numeío^cIPenlíía0' COm0 Puede ^ r m a r su 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas nr^i,» 
acuerdo.- Calzada del Príncipe AlfÓn^n Xd 
(altos esquina d San J o a q u í ^ - T i í é K o ¿07fiJ 
26-Stlá 
D R . R O B E L i . 
Ptel.-Sifil s—Venéreo.-Males de la sanara. 
-Tratamiento rápido por loa últimos aistemaa. 
JESUS MARIA 91. DE 13 4 i 
C1872 1 0 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA -
dé la Facultad de Pensvlvania. Habana 
Teléfono 834. 11297 26-13 St 68. 
A C A D E M I A M A R T I . 
O'iteilly 78. 
OEscritura en máquina, hora diaria 2 pesos 
plata al mes. Taquigrafla, clase diarla, 3 pesos. 
Inglés, francés, |5.40. Piano, clase alterna, 4 
pesos. 
:_.E1 Director, José Fernandez y Ruiz. 
12222 4-2 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
HWVKKMKDADKS del CB«HBB.O y de IOS NHB7I93 
Censultaa en Belaacoaín 193>¿ prixiaso í Rei-
•a , d«12á 2. C—1777 9 S 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
Tratamiento del kábito »lc«kélic4». 
Fefta Pobre 14, altos, cutre Hai»a«B y Aguíar 
101 Consultas, 
C1778 
de 3 á 6.-TeI4f»«o 
f S 
DR, JUAN JESUS V A L S E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 0—1735 17 3 
S. Cando Bello y Arango 
£» 1798 
H A B A NA. 5 5 . 
16 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
de« Unidos ha abierto nuevamente sa gabine-
te áe consulta en la calle del Prado 84 Vj de 1 
á i . c 2206 ai2-3 Db 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á. 2. Particulares de 2*4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 S 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Ciruiano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono &31. 
C 17S9 26-15 S 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1961 1 O 
DB, CALVEZ d L I M \ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 3. 
40 H A B A N A 4 9 
C—188S 10 
VIRÜS CONTAGIOSO 
para matar ratoues y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
l E ^ T - e x c X o e l - X o S . 
C18S4 1 O 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS. —Con-
sultas: Lunea, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
11218 26-llSt 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132,— 
San N.colás n. 3. C 1693 1S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3(i-lelefono n. 3012 
C 1875 10 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
}iffue¿ 9 I f a c i a s y S o n z á l e z , 
I F ' . / Í L X a l a l E S O I I D O 
Y dispuesto su entierro para el dia de hoy á las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben, hijos, hermanas her-
mana política, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
amistades, invitan á sus amistades para que concurran á lá 
casa mortuoria Santa Clara 16, para desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que le agradecerán 
eternamente. 
Habana 2 de Octubre de 1904. 
Domingo Macias y Navarro. 
Eosario Macias de Brea. 
Maria Macias Vda. de Enseñat. 
Juan Brea y Noya. 
Carlos Enseñat y Macias. 
Laureano Brea y Macias. 
Francisco González y Pére*. 
12240 
Prudencio Fernández y Díaz. 
Ignacio 8oto. 
Dr. José M. del Cueto. 
Dr. José A. del Cueto. 
Antonio Novoa. 
Eduardo Iglesias. 
Victoriano de la Llama, 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
cl827 26-24S 
Ait íonio L . Ya lverde 
Abogado ?/ Notarlo 
HABANA NUM 66 . - tELEFONO NUM. 
10915 26-4St 
914. 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
Tiogaa y de la Piel, (incluso venéreoy Sífilifl).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Tel&fono 4W. C \U2 1 O 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
vías urinarias 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeBíiBMaría83. De 12 43. C1S63 10 
D r . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 i 3 
GANtÍS11*010 U'""OID<*8' NAJBLZ y GARr 
C lfa64 ; 1 O 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
flela C. de Benefj cencía v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L, 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1863 10 
D r . R. Cliomat 
Tratamiento espeoial de Slfllls y fitafermeda. 
líonS,reft8' Cnrn/jlfin r&plda, Oonanltas de 
12&a, Tol6foao:854. feííldo nüm. 2, altos. 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cstedr&tico de Patoloisría QnirSrffica y Gine 
coloeíaconsu Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1847 29S . 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I N C 3 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
gan Miguel.—Teléf. 1223. G 
l~\eseado por una prafesora inglesa que da 
•^clases á domicilio, casa y comida en cambio 
de lecciones, enseña inglés, francés, alemán, 
música, dibujo, escritura em máquina é ins-
trucción. Otra (pianista) dará lecciones en 
cambio de un cuarto. Dejar las señas en San 
José 16, bajos. 12242 4-2 
Eugrl.sh conversation 
BY MR. QRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y asi 
ahorran íime and money, Sic. Aguacate 122. 
12158 26-1 Oc 
Una señora inglesa que ha «ido di -
rectora ds un colejio y tiene dos diplomas * 
uno en inglés y otro en español y mucha expo-
riencia en la enseñanza de idiomas 6 instruc-
ción general, se ofrece á dar lecojonas á domi-
cilio y en ku morada, Refugio i. 
12194 2ft-l Oc 
"SANTA A N A " 
O j a : o 3 L r > m . « x l o jc l . 1 1 " 7 
Colegio de l ! y 2? Eu>;«-fianza para 
n i ñ a s y seftoritas. 
Dirigido por la Sra. Varona, viuda de Corti-
na y su Srta. hermana. 
Clases de inglés, dibujo, música, labores y 
religión. 
Se admiten internas, medio y externas. Con-
tando con buenos profesores. Módiea pensión. 
12111 It29-7m30 
LECCIONES DE PIANO 
p o r G a b r i e l d e l a T o r r e 
12091 GALIANO 223̂  8-29 
L A S A N T A C R U Z 
\ , i m «e Srtas, VillEEas 80 
Directora: Edclmira Rodríguez. 
plantel ha comenzado Este bien montado 
sus tareas escolares. 
Se admiten iiaernaa 
12082 8-29 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á res.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J1 19 
D O C T O K A R I S T I D E S MEST11E. 
Catedrático de la Universidad. 
Especialista en las enfermedades Nerviosas 
Mentales.—Consultas; lunes, miércoles y 
viernes de 2 á 3, Reina 39.—Domicilio: C A L L E 
9 N' 136, VEDADO. 11721 10-22 Sb 
a l a c i o 
Ciraiía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas «le 11 a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1342. C 1829 24 S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
AM A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MLLES MARTINON, 
Enseñanza elemental y Buperior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y tod» 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
11963 135t27 
TAQUIGRAFIA E I N G L E S 
Clases á domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 3f n. 47, Vedado, 6 Galiano 86 y Obi» 
po56, Habana. 11809 15St23 
Academia de idiomas á carg-o de la 
intelieente profesora inglesa Mrs. James, qu* 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A.-El mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á. domicilio. Prado 93 
A, altos. 11871 28-25 
TTÑ PROPESOR de Inglés"quo tiene su certi-
^ ficiido del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias ea 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 11340 26-13 St 
F . d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá clases á dojniciüo d» 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría de 
libros v aritmética mercantil, Gervasio 62. 
11341 26-14 Sb 
Un profesor de instrucción primíiri» 
y superior de la Normal Central de. Madrid, 
ofrece á los padres de familia quo deseen ww-
lizar sus servicios á domicilio. También díi cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G A»9 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 70 Habana.—De 11 i 1. 
O Is31 £6-21 S 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
closívamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 4» U tarto^^amparillaTi 
fcltoa.—Teléfono 874. c 1776 10 S 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1A 3. Lamparilla 78. c 1828 26-S 28 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 7Í. Consultas de 12 a 3. 
11S19 13-23 St 
D R . A N U E L P . P I K D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 6 3, en sa domicilio, 
Inquisidor 87. o 18i0 24 S 
G . S a e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titulwr Notario coiuerciac 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1316 22 S 
y . V a i d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 8 á 11. 
11C39 26-St7 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó t a l o . 
Teléfono 333. 
C 1861 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Cuba 25. Habana. 
1 O 
DR. F . JÜSTiNIANI CHACON 
Méü ico-Cirujano-Dentista 
Salad 42 esquina ,. Lealtad. 
C 1791 26-15 3 
10 
PROFESORA DE IN61ES. 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su di-
rección. Prado 99. 11016 26St7 
C L A S E D E P I ANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calla 
de la Habana n! 101. Precios módicos. 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día ó do Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios cientílicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Suyeriov de los Agnsfinos. 
C-19J8 Ind 
T a q u í g r a f o s en m i mes 
La taquigrafla ampliada á todas las máqui-
nas de escribir. Es la más propia para escri-
torios comerciales v oficinas. EnMnanza co™" 
pleta por DIEZ CENTENES. También se da 
por corres pendencia. Facilidad enel pago.-
Lecciones diurnas En la Acy demia Hiraldoz, 
Villegas 59. Lecciones nocturnas: Acadomia 
Orellana, Cuba 53. E l corsj empieza el día W 
de octubre. g-10-21 
L I B E O S t I M P R E S O S 
L I B R O S N U E V O S 
publicados en C u b a , 
L i Escuela de Ingenieros, gratis.—Punfl0*' 
ción de las aguas de cloaca, Trazado do la me-
ridiana. Estática gráfica. Momentos de iner-
cia, 20 centavos uno. Reglamento para piso* 
de cemento armado, Resistencia y densidad 
do las maderas de Cuba y de loa Estados Uni-
dos, 10 centavos uno. Ordenanzas de construc-
ción, con planos, $1-50. Agrimensura, S'J cen-
tavos. Precios en plata. 
M. Kicoy, Obispo 80. 
12142 8-30 
T A R J E T A S DE BAÜTIZO, 
muy bonitas y muy baratas acaban de recibir » 
eu obispo Sti, iibrcria, 12ÜSÍ 4-29 
I M A l I M í m m J L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n E — O c t u b r e 2 d e 1 9 0 4 . « i 
i -
J A I - A L A I 
Par í idos y quiuielas que se jugaráu 
el domingo 2 de Octubre en el Frontón 
Jai-Alai. 
Primer partido, á 30 tantos. 
I r á n y Abaiuio, blancos, 
contra 
Isidoro y Machiu, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Treeét, Arnedillo, Navarrete, Maca-
la, Petit 6 Isidoro. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Escoriaba, Ayestarán, Gárate, M i -
cheleua, Landa y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de Beneíicencia. 
Nota. —Si por demora del vapor en 
que vienen los pelotaris no pudiese 
efectuarse la í'nnción en este dia, se ce-
lebrará el martes 4, por la noche, con 
el mismo programa. 
E l Administrador. 
S i e l v a p o r e n q u e v i e n e n l o s 
p e l o t a r i s n o l l e g a s e á t i e m p o p a r a 
c e l e b r a r l a f u n c i ó n á l a u n a d e 
l a t a r d e , s e d a r á é s t a p o r l a n o -
c h e , s i e m p r e q u e e l m e n c i o n a d o 
v a p o r e n t r e á, b u e n a h o r a e l d o -
m i n g o , y s i n o s e j u g a r á e l m a r -
t e s , 4 , c o n e l m i s m o p r o g r a m a . 
E l Administrador. 
Hoy. —Los teatros, 
i Están abiertos al público, en este día, 
todos los de la ciudad. 
Celébrase en el Nacional esta noche 
la grau velada en honor de Pablo P i l -
dain, el veterano actor cubano, con el 
hermoso drama en cuatro actos. La 
Yida es Sueño, desempeñando el bene-
ficiado el papel do Segismundo. 
Pondrá-término al espectáculo el mo-
nólogo Confidencias, original de don 
Fernando Costa, recitado por la sim-
pát ica actriz Enriqueta Sierra. 
La función de Pi ldaín constituye la 
solemnidad teatral del día. 
En Payret, dos funciones. 
La del día, que dará eomieuzo á l a 
una y media, con las comedias Bobo en. 
despoblado y Levantar muertos. 
Por la noche: Juan José. 
H a r á la parte de Eosa la distinguida 
actriz doña Carmen Valero. 
Después de la representación de 
Juan José se pondrá en escena el j u -
guete cómico Rija única. 
También en Albisu habrá función 
por partida doble. 
E l programa de la mat inée está cu-
bierto con las zarzuelas E l paraíso per-
dido. Los picaros celos j Toros de 
puntas 
Por la noche tres tandas en el orden 
«iguiente: 
A las ocho: E l paraíso perdido. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: Cong-reso Feminista. 
En Mart í el beneficio de Susana Me-
llado y Santiago Lima, esta noche' con 
dos obras bufas tan aplaudidas como 
E l bobo enamorado j Los efectos de un 
duelo, y en el intermedio uua guaracha 
por el cuarteto de Susana. 
Alhambra llena el cartel con tres; 
obras que son siempre del agrado de 
los asiduos al popular teatro de la ca-
lle de Consulado. 
Va primero Athavibra en San Luis, 
después La inundación de Oriente y al 
final E l boco Seraflnüo. 
E l uCirco Krakatoa", del Vedado, 
ofrecerá dos funciones, tarde y noche. 
Ambas con un bouito y variado pro-
grma. 
Más fiestas y más diversiones 
En Martí , á las dos y media de la 
tarde, el concierto cuyo programa ya 
conocen nuestros lectores. 
Match en Carlos I I I entre las nove-
nas del Punzó y el Azul. 
En el Casino Español de Marianao, 
velada y baile en obsequio de sus so-
cios. 
Y el Jai Ala i si llega el Cristina. 
Nada más. 
Pablo Pildaín.— 
Ller a el alma de hermosas ambiciones, 
presintiendo la tierra prometida 
del arte, conquistó los corazones 
ai emprender la escala de la vida. 
Hoy, logrado el laurel de la victoria 
tras la fecunda brega de su empeño, 
ejercita las armas de su gloria 
en darnos Í6 de que la vida es sueño 
Federico Uhrbach 
(De E l teatro de Pildaín), 
E l beneficio de la Bbttini.—Er-
nestina Bettini, t iple de ópera que tra-
j o en la temporada úl t ima la Compañía 
de Sieni, ha organizado en su honor y 
beneficio una extraordinaria función 
que se celebrará la noche del 
próximo en el teatro Martí . 
Se cantará la zarzuela Marina, la in-
mortal Marina de Arrieta, por la bene-
ficiada y el tenor Matheu. 
Después, por los artistas de Albisu, 
»e representará la siempre aplaudida 
aarzuela Chutean Margaux. 
La señorita Pilar Chaves hará 1 
l, parte de protagonista, 
f Dedica Ernestina Bettiui su función 
de gracia al Cuerpo de Bomberos, á la 
Prensa y al público en general. 
Le deseamos el mejor éxito. 
La verdadera filosofía.— 
SegCm dijo Castelar, 
con su mágica elocuencia, 
la filosofía de Hegel 
es la única y verdadera. 
No disputaré su aserto 
que en tai es cosas, quien peca, 
si no es nn pozo de ciencia 
es un costal do soberbia. 
Pero La Filosofía 
que reputo verdadera 
en la callo do Neptuno 
tiene su casa ó su tienda. 
Ella el arte de vender 
aprendió con tanta ciencia, 
que no hay ya quien le aventaje 
M i vender hermosas telas. 
jueves 
E l Anón del Prado.—Aunque es-
tá enfermo Cajigas,—Alvarez, con su-
mo agrado,—por uno y por otro atien-
de—al que acude á visitarlos. 
¿Que desean ricas frutas!—Pnes en 
E l Anón del P r a d o , — C u b a y del ex-
trangero—hay por miles y canastas. 
¿Que se desean refrescos?—¿que se 
pretenden helados, — ó sandwiches? 
Pues se hallan—allí , en E l Anón del 
Prado. 
Y son tan sobresalientes,—que aquel 
que llega á gustarlos,-se convierte de 
la casa—en constante parroquiano. 
La tumba del soldado.— 
El vencedor ejército la cumbre 
Salvó de la montaña, 
Y en el ya solitario campamento 
Quede vivida luz la tarde baña, 
Del negro terranova, 
Compañero jovial del regimiento, 
Resuenan los aullidos. 
Por los ecos del valle repetidos. 
Llora sobre la tumba del soldado, 
Y bajo aquella cruz de tosco leño 
Lame el césped a£m ensangrentado 
Y aguarda el fin de tan profundo sueño. 
Meses después, los buitres de la sierra 
Eondabau todavía 
E l valle, campo de batalla un día. 
Las cruces de la tumba ya por tierra... 
N i un recuerdo, ni un nombre... 
¡Oh! no: sobre la tumba del soldado, 
Del negro terranova 
Cesaron los aullidos, 
Mas del noble animal allí han quedado 
Los huesos sobre el césped esparcidos. 
Jorge Isaacs. 
Dos cartas.— 
Señores cajistas del Diarto. 
Hace poco traje de Alemania un so-
berbio piano construido expresamente 
para primer premio del magno certa 
men de postales que celebra mi famosa 
marca de cigarrillos La Eminencia. 
Pues bien. A l ponderar el señor Ga-
cetillero laa excelencias del magnífico 
piano, por un error de caja apareció 
que era importado de Bélgica siendo 
de Alemania. Como ustedes son res-
ponsables de este error, les exijo una 
completa rectificación ó no vuelven á 





Y que un honrado cajista—maldita 
sea lal—se vea en tan terrible trance! 
Los errores de caja son de cajón, y si 
yo puse que el piano era de Bélgica, 
es que al probario á que se parec ía á 
un canario belga. Y d . perdone y rec-
tifico. 
" E l gran piano que La Eminencia 
regala como primer premio en ©1 Cer-
tamen de postales que celebrará el pró-
ximo día de Noche Buena, es importa-
do de Alemania, de una de las más 
grandes casas importadoras." 
Señor Yáles: no me condene usted á 
^o fumar de La Eminencia, los cigarri-
Mos rusos y japoneses, porque va á ser 
sonada la verbena de la Pajoma. 
Jtdián. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 8 á 
10, ejecutará la Banda Municipal en 
el Parque Central: 
Pasodoble Yucatán, Cuevas. 
Obertura Marüana, Wailase. 
Marcha de Gladiadores, Fucik. 
Selección de ^ í á a , Yerdi . 
Valses de Yerano, Marigold. 
Danza de Las Giretfas, Morris. 
Two Step Bedelía, Schwartz. 
Danzón i « rná* i^rmo**, 1. Cruz. 
El Director, 
GK M . Tomás* 
i»t. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón: 
Mazurca Guante y coleta, Atmeller. 
Obertura de la ópera Othello, Rossini. 
Preludio y duetto del tercer acto de 
la zarzuela E l Anilló d6 Hierro, 
Márquez. 
Sarzueia Pe Madrid á París, Ch. y V . 
Tanda de valses Amor, J. Gung'I . 
Pasodoble Adiós... tú, R. Egea. 
M Director, 
M , Ortega. 
La nota final.— 
Gedeón escribe á un amigo dándole 
instrucciones sobre cierto negocio que 
entre los dos arreglan. 
Pero antes de echar la carta, recibe 
nn telegrama suyo diciendo qne no 
quiere tomar parte en el asunto. 
Gedeón, entonces, pone la siguiente 
postdata: 
"Puesto que nuestro negocio ha fra 
casado, tenga usted por no recibida la 
carta." 
Y la manda por el correo. 
EUSTASIÁ CIOBDIA DE SOLDETiLLA 
P e i n a d o r a v i zca iua . 
O frece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada d e l C e r r o 821 , a l t o s , 
6 las señoras y señoritas que gastan ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasar 
recado 3' serán servidas con prontitud. 
Recibe encargos en Cienfuegos 1. 
e o l O S t 3 3 C L Ó < 3 . Í O C > S S Í . 
Durante las obras de la casa n. 16 calle 
San Rafael, so ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A COLLA surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á los 
establos, por su calidad y reducción de 
precios. 
Botas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
á $10.60. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 alt 26-2 St 
LOS SOMBREROS 
más bnrr.tos v de los mejores fabricantes 
se venden solamente en la 
Scmliierería y Almacén Importador 
M M l l á 78 
entre CHISTO y VILLEGAS. 
Teléfono m 3(K>2. 
Y O F U 
Desea colocarse una excelente cr ian-
dera peninsular de tres meses de parida, reco-
nocida, por los principales médicos do M í a 
capital. Informan Misión 27, altos. 
12199 4-2 
En Lagunas 05, se solicita una cr ia-
da para que ayude á jos quehaceres de la esoa, 
sueldo 12 pesos plata, tiene que ser asead» y 
quien la recomiende. 12202 4-2 
l>esea colocarse una joven peninsular 
de criandera, aclimatada ya en el pais, á leche 
entera ó á media, tiene médicos que la garan-
tiza y casas d© donde ha estado, informan ©n 
Gloria 9, no tiene inconreniente ayudaren lo 
que pueda. 12200 4-2 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano, manejadora ó 
para todos los quehaceres de la casa, sabe cuua-
olir con su deber y tiene buenas referencias. 
Informan Cárdenas 27, Guanabacoa. 
11219 4.2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
FABKiCA DE TABACOS, CIGARROS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. - H A B A N A 
C1790 2Cd 4-14 14St 
C A J I C A S Y A L V A R E Z 
P K A D O 110 
E N T R E NEPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más popu'area y frecuentado» por 
las famili »s habaneras, deseosos de correspon-
der & la decedlda protección quo so les dispen-
sa, hati realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
lio sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnalós encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clsses, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndida^ FRUTAS ESCOGIDAS del 
pa/s 6 importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frata< nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWiCHS f-uculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido 6. la francesa ó española, como se de-
sée- DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
diiuda;; CA FE I T R O y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por filtimo, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de la? 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa n o h a n s u f r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
C- 1915 alt 10 
P A R A - R A Y O S 
E, Morena, Decano Electricista, constraetof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y materialGíi. 
Reparaciones de los mismos, sleado reconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico.*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, línea* telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones d© toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos, Oomposfcela 7. 
Il<192 ¿Qp"* 
Tenedor de l ibros, 
•v?ece dofi é tre8 b01"*8 P^a llevar la conta-
bilidad de una casa de poco ffiro. Dirigirse por 
escrito á R, B., al despacho de anuncios del 
DIARIO. 12238 15-2 
una mujer formal y de respeto, que esté moy 
acostumbrada á eetar con niños y qne ten^a 
muy buenos modales, para estar á cargo ée 
tres ninas de corta edad. Ha de tener las mo-
joree recomendaciones que acrediten su coaa-
portamiento y práctica en este oficio. Si no es 
así es inútil que se presente. Prado 123, de&-
paea de las diez de la naafiana. 12233 4-2 
Un peón se solicita que sea suficiente 
jjara ayudar á los quehaceres de un taller de 
carruajes, que sea persona formal y tenga 
quien lo garantice. Para más informes en Ge-
moa n. 1. 12230 4r2 
A los señores dueños de casas se lea oireee 
un albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo que 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no se cobra hasta que no se haya 
acabado. Recibe órdenes de los dueños por el 
correo: informando Fernando Pnigjane Dopez 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11337 26btlí 
T E R E S I T A FIS A R N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la última moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13 be 
Hotel y Restanraiií L I S NUE 
Dragones 5 y 7, 
.Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fei-nandez y Bandín, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto da tabacos y ci-
garros. Los abonos se hacen resralados. Cerca 
del Paroue de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. ' 12109 26-29 St 
XTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífia casa fresca,, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Ray criados de la casa y esmero en el 
aseo dé las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 158-11 St 
he solicita un criado de mano, blanco 
6 de color, que sepa desempeñar bien su oficio 
v traiga recomendaciones de las casas donde 
haya servido, de no ser así que no se presente. 
Informan en San Nicolás 136, altos, de 8 a. na. 
á 2 p. m. 12203 4-2 
Se solicita una sefiora catalana de 
media edad para cocinera de nn matrimonio 
ó para cuidar una señora. Informan en San 
Lázaro 63. 12206 4-2 
SE NECESITA 
un farmacéutico con título para regentear una 
Botica en un pueblo bueno de la Provincia de 
Sta. Clara. Vedado, Quinta Lourdes, portería. 
12236 4_2 
Dos jóvenes peniusnlares desean co-
locarse de criadas de mano 0 manejadoras. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ella?. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Informan Factoría 17. 
12245 4-2 
Fannacia.—Un dependiente con l a r -
gos años de práctica, serio, enemigo de paseos 
solicita colocación en esta ciudad ó en el cam-
po. Informarán farmacia del Ldo. Capote.— 
Monte 314. 12208 8-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, manejadora ó cocinera. 
Sabe desempeñar bien estos oficios y tiene 
quien la garantice. Informan Suárez 17. 
12̂ 0̂  4-2 
Un matr imonio desea colocarse en 
esta ó fuera; ella de cocinera, cose á mano y 
máquina y sabe peinar; y él de cobrador, ma-
yordomo, administrador ó cosa análoga. Tie-
nen quien los garantice. Sol 74. altos, de 9 á 5. 
12159 V - i 
SE SOLICITA 
una manejadora. Concordia 153, altos. 
12164 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosa con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen guien las recomiende. In-
forman Vivos 157. 12130 4-30 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber, tiene quien la recomien-
de. Informan Vives 138, en la misma desea 
saber el paradero de Teresa Fernandez, su 
hermana Generoso. 12144 4-30 
Se solicita un Médico Cirujano que 
desee establecerse en un pueblo cercano de 
esta capital, pueblo de mucha vida y donde 
hay pocos médicos. Se le asegura un sueldo 
en una Corporación. Iníbrraed de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde en Tejadillo 38, 
12129 4-30 
Desea colocarse una peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, no tiene inconveniente en saiir 
al campo, y tiene quien responda por ella. I n -
forman Sol 54, 12117 4-80 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española y criolia y la 
otra de manejadora y va á España si hay al-
guna familia que quiera llevarla, saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Muralla 84. 
12113 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, tiene buenos modales y 
sabe desempeñar bien su obligación, tiene 
qxtien la recomiende. Informan San Rafael y 
Hospital 11, tren de coches. 12115 4-30 
ü í i a buena cocinera desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Znlueta 2iy, entresuelo de la carbonería. 
12122 4-30 
26-J124 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad que tenga disposición y sea aseada, que 
cocine á- la española y criolla, se da baen suel-
do. Monte 2 m r a P. entre Zulueta y Prado, La 
Providencia. 12069 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
pe de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la reconaiende. In-
forman San Lázaro 255, en la luisma hay una 
manejadora. 12098 4-29 
íTNA criandera recien llegada de la penin-
1 sula y aclimatada en el país por haber esta-
do aqui otra vez, de á meses de parida, coa 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Vives 157, Se puede ver su niño. 
12073 4-29 
Se solicita una buena criada de mano 
peninsular, que duerma en el acomodo y que 
tenga buenas recomendaciones. Galiano 95, 
altos, 12110 4-29 
Solicita colocación un .fóven 
de criado de mano en casa particular ó es-
tablecimiento, es muy fino y formal. Informan 
en el desoacho de anuncios de este "Diario" 
12107 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora con un 
matrimonio. Es cariñosa con los niños y sabe 
manejarlos. Tiene buenas referencias. Infor-
man Dragones 46, altos y Dragones 50. 
12102 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Barcelo-
na 8. 12072 4r-29 
Se solieita un dependiente 
honrado que entienda de lechería y tenga 
quien lo garantice. Si no reúne estas condi-
ciones que no se presente, Suarez 10L 
12008 4-29 
Una señor» francesa, recien lleg-ada 
de Paría, con su titulo de pz-ofesora de corte, 
desea encontrar colocación en algún taller, 
como cortadora ó primera oficiala. Informes 
Agaiar 47. 12125 5-30 
E N T E J A D I U L O N. 19 
se solicita una cocinera que tenga quien la 
recomiende. 12114 4-30 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas 
Informan Inquisidor 14. 11616 4-30 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano; una que conozca el idio-
ma inglés es preferida. Calle 17 esquina á K, 
Vedado. 12137 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su deber y tiene personas oue la garanti-
ce. Informan Carmen 4S, fonda. 12204 4r2 
Un buen cr íaüo de mano desea colo-
carse. Sabe desempeñar bien su obligación.y 
tiene quien lo recomiende. Informan Haba-
na 134. 12207 4-2 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares, una de criada de'mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación 
y la manejadora es cariñosa con los ñiños; tie-
nen quien las garantico é informan Galiano 
75, peletería. 12162 4-1 
c S V j í l m e n c i a r e s , 
F i e t m i e l Brasil de p r i i m 
Leiiíes y esiicjüelos de oro á ceníén. 
Layisia s e p M a p í í s . 
Las recetas de los Sres. Oculistas se despa-
chan al momento. 
Obispo 54, Telefono 3011. 
C 1928 alt 13-2 St 
Una Paila, se compra una paila de 
18 á 25 caballos, usada, Santa Marta 3, Cuatro 
Caminos, lavado al vapor Santa Clara. 
12225 4-2 
Hierros viejos y metales 
Se compran carriles, toda clase de maqui-
naria vieja, nailas y tanqoes, desbarates de 
fábricas, leña, madera vieja, rejas de hierro y 
zinc. Avisos Infanta 50, Teléfono 1490. 
12168 4-1 
Se gratificará, con dos centenes á la 
persona que entregue en San Lázaro 276, una 
cadena deoro fina con un medallón del mis-
mo metal, que se ha perdido en la calle ó en 
los arreos, 12172 4-1 
U n peninsular con bastante t iempo en 
el país, desea colocarse para criado de mano ó 
camarero en casa de comercio ó particular. 
También se coloca para asistir á un caballero. 
Puede presentar informes de eu honradez en 
Obrapía 81 12231 4-2 
Se solicita una criada de nano 
que sepa bien su obligación y tenga quien la 
recomiende. Sueldo 2 centenes. Concordia 148. 
12244 4-2 
Una joven desea colocarse de cr ia-
de mano en una casa decente. Sabe desempe-
ñar bien su obligración y tiene quien la reco-
miende. Informan Bernaza 69. 12174 4-1 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
' Sédiace:cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 121S8 4-1 
Se solicita una criada d ^ mano 
que sea aseada y trabajadora y que traiga i n -
formes. Sueldo 2 centenes. Calle 16 n. 11, Ve-
dado, 12128 4-30 
Un joven pardo activo, educado y con 
las referencias que se quieran de su conducta 
y honradez, desea colocarse con personas pu-
dientes como para hacer diligencias, llevar al-
gunas cuentas y en servicios análogos. Infor-
marán en 5í n. 112, Vedado, 12141 8-30 
Una peninsular desea colocarse de 
camarera, manejadora ó para coser en hote-
les, aunque sea fuera de la ciudad, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garantice. 
Informan Cuba S8 altos. 13)48 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Muralla 111 
fonda La Anticua Paloma. No tiene inconve-
nienCe en ir al campo. 12145 4-80 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular joven, con re-
comendación, Lealtaíd 64, altos. 12178 4-1 
?*íanejadora. -Se desea una de peso 
para dos niñas chicas, sueldo dos centenes y 
ropa limpia, sino tiene genio bueno y reco-
mendaciones de haber manejado bien en casa 
finas, que no se presente. Prado 41, 
12195 4-1 
Desea colocarse un peninsular 
de 22 años de edad, práctico en el servicio ó 
dependiente de Restaurant ó Camarero, infor-
man Aguiar 72. 12191 4-1 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
que sepa bien su obligación, para una corta 
familia, Cerro 523, 1216S 4-1 
Desea colocarse una cocinera de 
color, sabe cumplir coa su obligación, es l im-
pia, tiene quien responda por su conducta, 
Bernaza 39, altos, cuarto nóm. 10. 
12154 4-1 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, también se coloca una manejadora, cari-
ñosa con los niños, tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 5 A. 
12153 4-1 
Cocinera.-Se solicita una qjTe cocine 
á la española. Vedado calle 8 núm. 34, entre 11 
y 13, sueldo 2 centenes. 12152 4-1 
Una criandera peninsular de dos m e -
ses de parida, desea coiocarse á leche entera. 
Tiene buena y abundante leche y quien la re-
comiende. Informan Suspiro n, 14. 
12192 4-1 
Se solicita una joven peninsular acl i -
matada en elpais, para-criada de mano, que 
sepa coser en máquina y cumplir con su obli-
gación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia, Ber-
naza 8. 12197 4-1 
Se solicita una manejadora de color 
y de mediana edad, que sea cariñosa conloa 
niños; y un criado de mano que traiga refe-
rencias, de color, se le da 2 centenes y ropa 
limpia. Impondrán Animas S9. 12218 4-2 
una criada blanca en Neptuno 86. 
12227 4-2 
Se solicita una muchacha de 14 á 15 
años para los quehaceres de una corta familia. 
Se le dará sueldo y ropa limpia. Prado 25, al-
tos. 12243 4-2 
Una s e ñ o r a recien llegada de E s p a ñ a 
ofrece sus servicios como cocinara y repostera 
para una corta familia de respeto. Tiene in-
mejorables referencias. Darán razón calle Ha-
bana n. 93, entresuelos. g-í-l 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de cocinera, sabe cocinar á la criolla 
y española. Tienen quien las recomiende. In-
forman Obrapía 36^, altos del café; 
12183 4-1 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano, recien 
llegado de España, Responde Juan Pont, Mon-
te 2. 12189 4-1 
Se solicita una manejadora 
que traiga referencias. Se prefiere de color. 





ERES Y NIÑO 
Sociedad ^JLa Unión de Cocineros 
de la Habana." 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de " M i -
ramar", "Paría", ':Louvre", "Telégrafo" y en 
el CENTRO Industria 115% (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 26St30 
CUARTELES 38 . 
Desea colocarse una joven peninsular de 
criada de mano; tiene referencias. 
12058 4-29 
Se necesita una criada de mano que 
sea peninsular y sepa bien su oñcio, es para el 
camp» muy cerca de la Habana. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Se necesita también 
una cocinera para muy corta familia y en la 
Habana: sueldo 12 pesos. Animas 98, bajos. 
12101 4-29 
Una criandera peninsular con buena-
y abundante leche y con su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Concordia 75. 
12025 4-29 
Se desea una mujer de buenas cos-
tumbres y algunos años, que sepa algo de co-
cina, para una corta familia en el Vedado, i n -
forman Sol 8. 11508 &-27 
La morena Eusebia González , resi-
dente en Monserrate 103, desea saber el para-
dero de su madre Gertrúdis González ó sus 
hermanos Eugenio, Loreto y Juliana Gonzá-
lez, Supone se hallen en Vereda Nueva. 
11957 8 27 
Un joven con pocas aspiraciones de-
sea trabajar como auxiliar de carpeta en al-
macén del giro de tejidos ú otro análogo, I n -
formes los dáD. Manuel Muñoz, Oücios 28. 
11909 8-27 
D E ÁMBOÍ 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E CUB A, Empedrado 4 2 de 
8 á 11 a. m. 2*i St5 
Oqucndo S.-Se alquila esta casa aca-
bada de construir con sala, saleta, 4 cuartos, 
cuarto de baño, dos inodoros, cocina y pática 
con servicio sanitario moderno, en Lagunas 9a 
informarán, 122U1 4-2 
Sities 114.—Muy baratas, se a lqui lan 
dos grandes habitaciones altas muy frescaa 
con balcón á la calle y todos los servicios ne-
cesarios. En la misma informarán. 
122©5 4-2 
Se alquila en precio módico, la moderna ca-
sa calle 10-, núm. 7, de mampostería y azotea, 
á media cuadra de la línea; con fuente y jar-
dín al frente. Tiene portal, zaguán, espléndi-
da sala y comedor, con elegantes mamparas, 
seis grandes aposentos á la izquierda y cuatro 
á lá derecha, enlosada toda con mosaico, baño, 
caballeriza, buena cocina é inodoros, con agua 
abundante. La llave en la calle 10 n. 9 é infor-
marán de su precio y condiciones de alquiler 
en la calle de Lea Itad n. 24. 12234 4-2 
V I L L E G A S N U M . 59. 
Se alquilan dos habitaciones, juntas ó sepa-
radas, con baño, cocina y servicio. 
12210 4-2 
Se arrienda un terreno compuesto de 
2275 metros en la calle de Peñón al lado del 
número 2, á media.cuadra de la Calzada del 
Cerro con agua de la Zanja, propio para toda 
clase de cultivo. Informan en Manrique 61. 
12221 t-2 
SE A L Q U I L A 
un cuajfto alto, Obispo 137, darán razón en la 
misma. 12224 8-2 
Se alquilan los bajos de la moderna 
casa calle de San Miguel n. 76 esquina á San 
Nicolás, con todas las comodidades para una 
familia. El portero tiene la llave. 
12239 8-2 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento; sa-
be cocinar á la española, criolla y francesa. 
Sab« cumplir con su obligación v tiene reco-
mendaciones de las casas donde ba trabaj-ado. 
Informan en Monte 129, sastrería. 
12077 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criadía de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ber-
naza 37><;, 12076 4-29̂  
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias de las casas donde 
ha estado. Informan Monte lió» 
11905 4-28 
Una joven peninsufar desea colocarse 
con una familia que la necesite para coser, 
planchar y ayudar á los quoaceres de la casa 
tiene Buenas recomendaciones. Informarán 
Reina 123, 120S1 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Escobar 27, altos, 
12079 4-29 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar, para doncella 6 educar niñas sabe piano 
y declamación no tiene pretensiones informan 
Oficios 74 tavaqueria, 12062 4-29 
Desea colocarse un sreneral 
cocinero peninsular en casa particular ó de 
comercio tiene quien garantice su conducta 
informarán Prado 115, 12064 4-29 
AGENTES.—Se necesitan hombres y 
mujeres, personas enérgicas, pueden ganar 
|5 por día, solamente deben presentarse per-
sonas serias, ocurrir Secretaría Compañía Mi-
nera. Prado 117 altos. 12078 4-29 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada do mano ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan San 
José 128. 12085 *-29 
En la loma del Vedado se alqui lan 
juntas 6 separadas y entre 19 y 21 dos casas, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño, jardín, patio y traspatio. Precio 6 centenes 
una y cinco otra. Pueden verse á todas horas. 
12237 8-2 
Se alquilan 
habitaciones altas eu Monte n. 2 á matrimonio 
sin niñes y á hombres solos 12235 
Se solicita una criada para l impia r 
dos habitaciones y cuidar dos niños, ha de ser 
cariñosa con ellos y traer recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Sueldo |10 
nlata v ropa limpia, Belascoaín 68, altos. 
12067 4-29 
Dos s eño ra s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación, tienen quien las recomiende. I n -
forman Virtudes 23, 12075 4-2S 
L'rut joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas referencias. Informan 
Cuba 61^ . 12059 4-29 
Cobrador de una. Revista 
desea alguna otra cobranza, San Pedro 20, 
preguntar al tabaquero, 12036 4-29 
Se solicita una seño ra de mediana 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de una corta familia. Buen sueldo y ropa l im-
pia. Se desean referencias, San Josó 32, 
12106 5-29 
c 1767 312-3 St 
se solicita con la mayor precisión, á un joven 
andaluz (CURRO) que á fines de la última za-
fra y Baliendo del ingenio "Portugalete" pi-
dió colocación en San José de las Lajas, fué 
escribiente en oficinas militares, y hoy se en-
cuentra vacante la colocación que él solicita-
ba. Se le encarece se dirija por carta á la per-
sona con quien él habló en aquella ocasión. 
Este individuo (para más señas) fué recomen-
dado por un compañero Portorr iqueño. 
12112 4-29 
Se alquila la casa calle Linea esquina 
á G, paradero de Lourdes, con sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño, 2 inodoros, gas y agua. 
Informan Habana 71. 12256 4-2 
V E D A D O . 
La preciosa casa quinta situada en la Linea 
n. 101, se alquila. Es esquina de fraile y está 
rodeada de toda clafie de árboles frutales del 
pais. Tiene además un magnífico jardín. Las 
personas de guato deben verla. Solo se alquila 
mediante contrato por años. La llave en el nú-
mero 103. 12241 8-2 
" SE A L Q U I L A 
la casa Aguila n. 141. La llave en la panadería 
é informarán San Lázaro 235. 
12216 ltl-3m2 
CUATRO CENTENES 
Se alquilan los altOB de la casa Hospital 5, 
entre Concordia y Neptuno, con sala, 2 cuar-
tos, comedor, cocina, agua 6 inodoro, pisos de 
moíaico, entrada independiente, la llave en los 
bajos. Informan Amargura 62, 
1 2 m 4-1 
Dos babitaeiones e s p l é n d i d a s , pisos 
mosaico, ducha, inodoro y limpieza. En San 
Líízaro esquina á Prado, en casa de un matri-
monio distinguido, sin mas inquilinos. Coa 
muebles ó sin ellos, de 6 a 5 centenes respecti-
vamente al mes. Informan en la Administra-
cióu de este periódico. 12160 4-1 
Vivienda al ta é independiente en ca-
sa de familia respetable $10-60. Una cuadré 
Prado y Malecón. No hay inquilinos.—A se-
ñoras solas. Rigurosa referencias. Industria 18 
12170 4-1 
Prado n ú m e r o 4-6 
Se alquilan los bajos de esta casa, la llave 
en los altos. Informará en Cuba 76 y 78, Pe-
d roM. Bastiony. 121̂ 3 10-1 
Paira a lmacén de tabacos 
ú otro depósito se alquilan los bajos Barcelona 
7. Informan en Lamparilla y Aguiar, Ferre-
teria. 12185 8-1 
Reina 73.-Se a lqui la ' esta elegante 
fresca y espaciosa casa, con servicio sanitario 
espléndido, la llave en el 68. Informan Com-
postela 101. 12182- 8-1 
Vedado, calle 13 esquina d 12, se a l -
quila esta casa, tiene sala, comedor, seis cuar-
tos, baño, despensa, cocina, cochera y arbole-
da. Informan Empedrado 16. 
12167 4-1 
Be lascoa ín 20.-Se alqui lan estos her-
mosos altos frescos y ventilados, grandes sa-
lones de marmol, escalera, consola con toda 
clase <Je comodidades, en los bajos informan A 
todas horas, 12150 4-1 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa Cuba 120. En 1a 
misma informarán. 12149 4-1 
Se alquila la casa J e s ü s M a r í a 9(», 
con sala, zaguán, comedor, saleta, 4 cuartos 
altos, 4 bajos, baño, ducha, 2 inodoros, cocina, 
etc. La llave é informes en el n. 122 de la mia-
ma calle. 12196 4-1 
Para establecimiento se alquila muy 
barata la casa Manrique n. 81, esquina á San 
Joaé. La llave enfrente. El duefio Prado 7. 
12173 4-1 
Se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones altas á hombros solos, 
con agua, gas y se da llavin, San Lázaro 191. 
12171 
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EIST E L M A R 
Es un mar de pizarra, con una mul-
t i tud de florecimientos de nieve: es 
mar gris obscuro, con m i l puntos en 
donde estallan copos de espuma. 
Vicente Quiroz me llamó poeta niño. 
No me subleva el adjetivo. Víctor 
Hngo da ese nombre al formidable an-
ciano Homero. 
Pero en el Océano me siento niño. 
Siento siempre aquella primera impre-
sión de las potentes aguas inmensas, 
siento lo que tan admirablemente ex-
presó Fierre Lot i . Me miro chico y 
pobre ante tanta riqueza. Una onda me 
canta la eterna canción de la esperanza, 
y otra me repite la salmodia misteriosa 
de la muerte. 
Me acuerdo de los tristes poetas, de 
los pálidos soñadores. Me acuerdo de 
los que van sobre el mar, de los que 
tienen su pensamiento y su corazón 
expuestos á los golpes del ala de la 
tempestad... 
Al lá va una nube. ¿A dónde va? 
caprichosa como una mujer, la onda y 
la nube. A la primera, la increpó el 
Padre Eterno; á la segunda el poeta 
Shakespeare. La tercera es la poli-
forme errabunda de la región azul. 
Se mueve como el corazón, esta gran 
máquina que arrastra el navio. Ea un 
organismo esta casa flotante. Tiene 
aorta, nervios, pulmones, y allá en lo 
alto del mástil, la bandera de las estre-
llas, la bandera de la Libertad! 
¡Bendito sea el Dios de los errantes, 
la Providencia de los viajeros! 
Bendito sea el qne manda á Tobías 
el arcángel, á Colón los liqúenes de 
América, á Dante la soberbia figura 
del dulce Vi rg i l i o ! 
Rubén Dabio. 
S a l u d n. 60. Se alquilan los altos y 
los bajos, independientes, de esta moderna ca-
sa: altos con sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, dos inodoros y cuarto de baño; igual 
los bajos. La llave Escobar 166. 12180 8-1 
Manrique 152. Se alquila esta casa 
moderna y con todo servicio sanitario, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos seguidos, saleta de co-
mer y 2 cuartos altos, 2 inodoros, toda llena 
de mamparas y muy cómoda. La llave é infor-
mes en Keiiía 71, botica. 
Se alquila un departamento alto de 
8 habitaciones con balcón a la calle y piso de 
mosaico en Habana 75 entre Obispo y Obrapía 
12151 4-1 
Lealtad 145.—Se alquila esta hermo-
sa casa capaz para una extensa familia, tiene 
todas las comodidades apetecibles, también es 
apropósito para almacén de tabaco. Informan 
en la m.sma de 11 a 4. 12143 4 -30 
SE ALQUILA 
el espléndido piso bajo de la casa Virtudes 109. 
Instalaciones Sanitarias completas. Informan 
en el mismo piso, 12138 4-30 
E N A M A R G U R A 94 
se alquila un üopartamnnto alto con balcón á 
la calle y dos cuartos separados uno alto y otro 
bajo, informan en la misma á todas horas. 
12148 8-30 
E n Animas 149 bajos 
Se alquilan frescas y hermosa» habitacionea 
á matrimonios sin niños ó señoras solas. Pre-
cios módicos. 12139 S 30 
Se alquilan en tres centenes tres 
habitaciones altas Independientes, próximas 
á Reina, Escobar 181, 12136 4-30 
SAN J O S E 70, 
SUBIRANA 8 y 
ADOLFO CASTILLO 68, 
El dueñe, MERCED NUM. 48. 
12119 8-30 
Se alquila en la casa más hermosa de 
la Habana un» habitación con vista á la calle, 
otra al interior, propias para matrimonios, á 
donde está 1» cocina particular de Jos^ Bola-
üo. Aguacate 13i. No se admiten animales. 
1212̂  8-30 
P A R Q U E Y P R A O O 
En Virtuedes 2 A, desdo el 1.' de Octubre un 
elegante piso alto: seseata peaos oro america-
no,' . 12126 8-30 
C U B A 6 2 
Se alquila una hermosa sala. Informa el por-
tero, 12118 8-80 
Se alquil» 1» casa «alie del R a j o n. 
21, casi esquina á Drage»*»; tiene defe renta-
mas, sala grande, seguidec 4 cuartM, cecina, 
baño, dos cuartos en al patio j uno alto: la .la-
ve al lado y tratarán San Miguel 153, altos. 
12140 t-ao 
Se alquil» para e*tableeíatiento 
un local de «quina , cen tres puertas, en Con-
cordia n. 1. En la ntisma alquilan habita-
ciones á la brisa, N« ee admiten niios. 
12102 
Ce alquila un pie* «eMpuetto de anla, S cuar-
^tos, conaedorj cecina, ennrte de criados, ba-
ilo, pisos do marmol, laTaWoa de a^ua corrien-
i<e, escaparate* entapizad**. Son enteramente 
independiente* r propio para una familia de 
ffusto. Cario* I I I n. § entre Belascoain y San-
tiaffo. 13074 4̂ 29 
Se alquila mn magnífico l«c*l para 
eetablecimient*, o*a do* srrandeo pnerta* á la 
calle, en Cemposteií 113, entre Sol j Muralla, 
en Ambas esquinas le pasan los tranrias. 
iaí»3 4-29 
Se alquila em f 2 « - 5 0 un primer 
{neo, con sala, g cuarto*, comedor, cocina é nodoro, entrada ind*nendi*nte, en Compos-
tela 111, entre Sol y Mnralla, por ambas es-
quinas le pasan los tranrias. 
123V2 4-2» 
LA CASA PREFERIDA 
por las familias. 
Unica qne exije referencia» como condición 
indispensable, esta oaaa ofrece ele^antea ha-
bitaciones y departamento* con todas las co-
modidades apetecibles. Los aoreditades coci-
neros de esta casa satisfacen todos los gustos 
también se envia comida á domicilio en mag-
nífioos tableros.—QALIANO 75, Teléfono 1461 
12088 4 29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Zanja 58, frente al 
Parque de Dragone», tiene raguan, sala con 
dos ventanas, seis cuartos bajos y dos altos, 
cuarto de baño con ducha, cernedor y buena 
cocina y hermoso patio oon ñores, en la misma 
casa hay quien la ensaña y para más informes 
su dueño de 8 á 9, en la Diputación del Merca-
do de Tacón y de 11 á 4 en el Banco Español 
12081 4̂ 29 
Ojo, Vedado ojo.-Hasta fines 
del mes de Julio entrante se traspasa el con-
trato de unos hermosos altos situados en la 
calle F y ñ, con sala, comedor y cinco cuartos, 
oon todas dependencias necesarias, pueden 
verse á todas horas, iaforma Julián García 5̂  
núm. 32 T. 9170, 12086 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 288 oon sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro informan Cam-
panario 123. 120̂ 7 4-29 
A los que alquilan casas y habitacio-
nes: cartas de fianza imprezas 20 cts. docena-
recibos para mes en fondo 20 cts. doc; rótulos 
de se alquila para casas y habitaciones, los hay 
de diversas clases y tamaños: talones de reci-
bos á 20 centavos. Obispo, 86 librería, 
12083 4-29 
Se alquilan los altos de la casa Damas 
51 esquina á San Isidro, con inodo.o, agua etc. 
la llave en los bajos carnicería. Para tratar 
con su deño Cerro número 504, 
12057 ^og 
E n once centenes se alquilan 
los bajos de Egido núm, 18. En la misma 
Intorman de 2 á 5, y la llave en la botica de 
enfrente. 12065 4.29 * ue 
„ , SAN IUNACIO n. 17 
Se alquilan los altos para escritorio 
4-29 Se arriendan varios paños de tierra 
fie regadío de gran tamaño, en Ins calzadas de 
ISuenos Aires y de la Infanta y se venden va-
l-ias vacas muy buenas rucien paridas, San Lfi-
«aro 202, informan. 121Ü8 4-29 
Reina 43, sastrería. A hombres solos 
ó familia sin niños, se alquilan dos habitacio-
nes con cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto^ 12104 15-29 St 
E n Oaliano 134, altos, frente á la pla-
za, se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes, amuebladas ó sin amueblar. Se sirveu co-
midas en la misma á precios módicos. Entra-
da á todas horas. 11090 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del espléndido edificio que existe 
en dicha ca lle y calzada del Monta, con entra-
da independiente; reúne todas las comodida-
des. Informa Sabatés y Boada, Lniversidad 20. 
Fábrica de jabón. 120S9 15-29 St 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 176 esquina á Maloja, para 
establecimiento, el cartel indica la llave, en 
$26.50 oro. Informan en Reina 63. 12025 8-23 
S E A L Q U I L A " 
una raagníüca esquina, San Joaquín y 
Cádiz, Manzana de Estaiiillo, propia 
para establecimiento. Informes: Monte 
u. 332, altos. 12005 10-8128 
Arrendamiento ó venta. 
Se da en arrendamiento ó se vende una mag-
nífica colonia como de 20 caballerías de tierra 
superior con 150000 arrobas de caña de corte 
para la próxima zafra, con buena casa de vi-
vienda de manipostería, almacén de mampos-
tería y guano, romana, pozo, tanques, dos po-
treritos cercados, agua corriente, etc. 
Kstá situado en la proximidad de varios 
grandes centrales, atravesada por el ferroca-
r r i l de Matanzas con un chucho para 25 carros 
y está aperada de un todo de arados america-
nas y de disco, mulos, bueyes, carretas, etc. 
Informarán los Sres, Vega y Thayer, calle 
de Zulueta n. 32, 12050 5-28 
H A B A N A 85. 
Se alquilan hermosas habitaciones frescas y 
ventiladas, con 6 sin muebles y de todos pre-
cios. Hay departamentos para familias. 
12027 8-28 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones en el mejor punto 
de la ciudad, ó sea, en la Plaza de Santa Clara 
(Santa Clara 41). 
Gran capacidad, puntal alto, pisos de mar-
mol, vista á la calle, mucha luz y mncho aire. 
Por frente á la puerta pasan todas las lineas 
de carros de la población. 
Son propios para escritorios ú hombres so-
los. 12002 8-28 
CE arriendan varias fincas rústicas de tierra 
^superior para caña, en la provincia de Ma-
tanzas, en el centro de grandes ingenios sobre 
el ferrocarril de Sabanilla. Informarán Vega 
y Thoyer, calle de Zulueta n, 33. 
12049 5-28 
E n Jesús María 21 
se alquilan dos habitaciones altas juntas y otra 
separada á personas de moralidad, 
12J39 6-28 
Cerrada del Paseo 24.-Se alquila á 
media cuadra de Salud una hermosa casa con 
sala, comedor, seis cuartos, agua, patio y tras-
patio y servicio sanitario, en ocho centenes. 
La llave en el 22. Informan en Cuba 56. 
12013 5-28 
SE ALQUILA 
un bonito local con su gran cocina, 
hace esquina con cuatro puertas á dos 
calles, acabado de pintar y reedificar, 
punto muy céntrico, á media cuadra 
de parques y teatros, propio para Fon-
da, Café ú otro establecimiento, por ser 
muy claro y alegre, alquiler muy mó-
dico. 
En Consulado 109 altos está la llave 
é informarán. 12016 5-28 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus 2 pisos en la calle 6í 
y 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos; cuarto de baño, ba-
ñadora de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera yjardines. lámpa-
ras y muebles, etc. Se puede ver á todas horas 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á 1>¿ 
ó de 7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
11976 8-27 
SS ALQUILAN 
dos casas on Concordia número 153 en $33-92, 
2&-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñadora de hierro esmaltado, cocina, lucetas j i -
ratorias baños, tedos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Cencordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en Vedado, Baños n? 
2, de 12 á 1 ^ ó de 7 á 8 noche ó Reina 91. 
11977 8-27 
Se alquilan Itjs espaciosos bajos 
AnimkAs 9i; acabados de reconstruir, según las 
últlvtas disposiciones del Departamento de 
Saaidad. laforman San Ignacio 76. 
11664 8-27 
Estrella 05, casi esquina á Maurique 
aoabada de reedificar oon suelos de mosaioos 
finos, contener oorrido y demás comodidadefl. 
La llave ea frente, su dueño Salud 59. 
11>61 6-27 
QÍlN MIGUEL 70, entre Galiano y San Nioo-
0 lia, se alquilan á hombree é matriMomio so-
lo des bonitas habitaciones interioree, hay 
cuarto de baño y no habrá a á s inquilinos. De 
7 á 12 wañana y de 5 á 7 tarde. 
Il t31 1-27 
Casa respetable ê alquilan habita-
ciones con mueblee y tod» servicio, pediendo 
comer en sb habitación si le des -a, exijiéBdo-
se referencia y se dan, se reparten tableros de 
coaaida á, donioilie. Empedrado75. 
11958 8-27 
ü i tea neiocio pra los comerciantes 
Se alquila 41 hermese lecal de la casa Nep-
tane S6, eatr» los de Gaíiano y San Nicelás, 
reedifioada á la moderna para tienda de ropa 
ó sedería, oen alto* independio» te» para una 
rê ulA1* familia, con tedea los servicios sanita-
rios. La llave en el 97: para su precio y cendi-
ciones infarman en Perseverancia 24, de 7 á 11 
de la mañana y dc 8 de lá tarde en adelante. 
11932 8-27 
Kn Virtudes 88 se alquilan á nu 
matrimonio do meralidad y sin hijos, 2 bonitas 
habitaciones altas corridas con su departa-
mento para cocina con agua y aeotea. Los 
demás informes verbalmente se explicarán. Su 
precio $ 15.99 oro, 11923 8-27 
Se alquila, Atocka 8 esquina á Zara-
goza. Cerro, una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y tado el servicio sanitario; ea 
la misma llave y condiciones, 11950 8-27 
Barcelona 20. Se alquila en casa de 
familia decente, á señoras solas ó un caballero 
un» hermosa habitación; hay ducha. Se da Ua-
vm. 11948 8-27 
Próximos á desocuparse los elegantes 
y frescos altos calle de-Compostela frente al 
Colepo de Belén, se alquilan. Informes Prado 
n. 29, altos, l i llave en los bajos, 
11916 It26-7m27 
Se alquila el piso principal 
de la calle Teniente-Rey 104, casi esquina á 
lirado, acabada de arreglar y pintar. 
8-25 
Se a l q ñ ñ ^ i T ñ ^ l i c o p r ^ l S T ^ T 
calle del Carmen núm, 38, casi esquina á Mon-
to, con sala comedor y 5 habitaciones* patío 
y azotea Intormau Mercado de ColóA, cafó 
la Perla Cubana. 11875 8-25 
Se alquila la casa Espada 43 B por 
San José, construcción nueva, pisos de mosai-
co, servicio sanitario moderno, de azotea, con 
toaas las comodidades necesarias. En la bode-
ga de Espada 43, esquina á San José informan 
de su alquiler. 11878 8-25 
San Miguel G2.—Se alquilan habita-
ciones altas y bajas, á per onas de moralidad, 
también se cede un espléndido zaguán, una 
caballeriza y una espaciosa cocina, para infor-
mes en la misma á todas horas. 
11S33 8_24 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormonte, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arregle al ser-
vicio sanitario; se componen de sUa, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W, H, Reeding, Aguiar 100. 
i 1 ^ 1 ¿-24 
ge alquilan en 14 centeenes los bajos de 
la moderna casa San Nicolás 76, casi esquina 
a JNeptuno, muy cómodos v freacos con sala 
«aleta, y comedor ai fonno, 5 granees cuartos! 
cocina, baños, dos inodoros, ducha, etc. Pue-
den verse á todas hora». 11840 8-24 
Se alquila en esta espaciosa casa 
Teiadillo núm. 1, habitaciones con y sin mue-
bles departamentos para escritorios y para 
familias, 13-24 tíb 
E n la casa Dragones 44, esquina á 
Galiano, se alquila un hermoso zaguán y el 
patio y una cocina propia para tren de canti-
nas v una habitación con muebles ó sin ellos. 
11852 8-24 
Se alquila un bajo de la casa Neptuno 
255 en seis centenes, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, inodoro, ducha y 
un buen patio. Informan, en la misma la en-
cargada y on Bernaza 72 su daeño. 
_2 11834 t-24 
Maison Dorée, Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn.' 280, precios raó 
dicos. 11672 13-21 St 
Se alquila en doce centenes la casa 
calzada del Monte n. 437 casi esquina á Casti-
llo, con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. Informará Domin-
go Morales, Habana n. 33. 11613 15-20 St 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan tres caeas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la lomx, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
11514 26-17 St 
Se alquilan en el Vedado dos casas 
con todas comodidades en la calle G, entre 21 
y 23, les pasa la línea por el lado, servicio sa-
nitario á la moderna, y se dan baratas, las 
llaves en el 23 y P, Botica, su dueño Aguiar 
número 116, 11490 15-10 Sb 
g m o 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros sólos ó matrimonios sin niños 
y que sean personas de moralidad. Teléfo-
no 1639. 11068 26-St8 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entro Tioca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misma in -
forman á todas horas; 10884 26-3 Sfc 
o é HipoíecaSo 
$600, se dan en garantía $700. Si to-
man 600 pesos se dan $7000 en garantía y se 
paga el 2 por 100 por escritura, San José 36 
12232 4-2 
VliS p.g $50000 se desean colocar con hipote-
^ ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte. Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagares y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 haata .flCOOO, San José 
10 y San Rafael 52. 12186 4-1 
A L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
-^su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir á. Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufin 
12187 4-1 
©"1 o AA—Se desea imponer en l í Hipoteca 
«¡pj-jOV-zw en fincas de campo ó casa^ libre de 
gravámen en esta ciudad, al 1% mensua,! que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver. Estrella n. 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. m. 11661 28St21 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 por 100 desde |590 hasta la mis alta can 
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.rX)0 
gesos hasta 12,000, J. Espejo, Aguiar 75 - letra , relojería, de 2 á 4. 11870 8-24 
MaiBtasyes l i ecMsi i tos 
Se vende un solar 
en parte fabricado de 857 metros planos. In -
"forman en Concordia 101, sin intervención de 
tercera persona. 12246 8-2 
E n sraugfa se vende una casa sin in-
tervención de corredor en esta capital, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico, coci-
na, inodoro, agua de f20 pluma, em f3,'4e0 al-
quilada y el inquilino estable y «produce dos 
onzas oro mensual. Su dueio en Neptuno nú-
mero 169, á todas horas, último precio buen 
negocio 12229 8-2 
feUEN N E G O C I O . 
Se traspasa una casa de huéspedes en la me-
jor época del año. Muchos huéspedes y buena 
utilidad. Buenos muebles y la casa bien situa-
da. Inventario y cuantos informes se pidan 
Se vende por ansentarse del país. Ocurran á 
Trohock's Chicago Mercíado, Empedrado 30 y 
82, antigua Diputación, que dirigirá a la per-
sona. 8-1 
$3.500 se vende una casa con sala, 
comedor, seis cuartos, libre de gravamen, ino-
doro y cloaca en la calle de Aguila. Informa 
su dueño Compostela 120 altos. 
12167 ' 4_i 
Se vende un potrero de 10 caballe-
rías cerca de la Habana en la calzada de Ma-
nagua, propio para vaquería y cultivos me-
ncres, se da barato, por t^ner «¡«e lareglar 
una testamentaría, reconoce censo, demás 
pormenores, San Rafael 42, de 6 de la tarde en 
adelante. 12.165 8-1 
Café Ibérico, Belascoain 86.-Se ven-
den todas las existencias, armatostes y ense-
res, también se cede el local, todo ello se dá 
sumamente barato. Informan es la misma 
casa ó en Monte 2 D. 12116 8-S6 
E n 1.6ftO pesos se v«u4e la c**a si-
tuada mi Alambique 78, de manipostería y azo-
tea, tiene saja y tres cuarta» i la hrlsa. Es 
punto i e mucho porvenir. F • ti«ae grava-
men, su dueño Muralla 68. 13098 4-29 
Jfcmita casa y Huevo en el barrio del 
Arsenal y de esquina con establecimiento y 
saaidad canpleta; sala, saleta 8 buenos cuartos 
bajos y «n salón alto con dos balcoaes á la ca-
lle buen patio, mosaico y toda «le azotea f4000. 
Aguiar 76 letra C, Relojería de 2 á 4. 
12100 4-2i 
Buena casa en una de las raejeres cua-
dras de Gervasio, cerca de Concordia, con gran 
salay saleta igual, 5 cuartos bajes y uno alto, 
pieos finos, buen patio, cociaa y servicie» sani-
tarios completos. Precio |5300. Aguiar 75 letva 
C, relojería, de 2 á 4. Wm 4-28 
EN EIj CERRO 
Ba vende en el mejor punte de la oalaada un 
buen solar. Obispo 16, altos, escritorio, de 1 a 5 
p. m. 12009 6-28 
S o v e n d o 
uua preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la Víbora, en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño, jardín y hermosos patios, instalación sa-
nitaria y demás comodidades. Informan á to-
das horas en Liuz n. 4, Jesús del Monte. 
11579 15-18 St 
Gan«-a!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de mampostería y 
tejas, granan á $17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda "La Florida", 
11097 26-16 Sb 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2,500, $4,000, $8,000, $10,000 y 
835.000, De 11 á 12 a, m, y de 8 á 7 p, m, en A. 
del Norte '219 A. Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
Se venden baratos $6.500 
en censos en San Juan y Martínez. Informan 
en Galiano 42, 11917 8-27 
l a i a que sea reformada á, ¡rusto v 
conveniencia del comprador se vende ahora v 
barata la casa Ancha del Norte 238 La llave 
611 6uaó}bo 6 i n f o r ^ s Aguiar 100. Ve 
~ L * . 26-27 Sp 
i " ^ Yei,den los~5Hinit^t^7Ti: 
dneras y demás enseres de una sastrería 
acción al local Paga poco alquUer £ ^ 
Inquisidor y LuZ, ^afé, P^ede v e r s e á i s 
Se vende una Anca d e l ñ á í T d e ^ s " ^ 
ballerías de tierra, próxima al Ricón. buena 
aguada y potrero. Dará informes en el Rincón 
el Agente del "Diario d« la Marina" y en l * 
Habana, Consulado 67. o 1842 8-27 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n 161 
para verla ó informes en el número 212 de 1¿ 
misma calle. 1V945 26-27 St 
So vende una casa 
en los Quemados de Marianao, calle Roal n. 
92, Dirigirse calle de Industria 128, Habana. 
___11873 8.25 
GUANA BACOA.-Se vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y baio V 2 cuadras 
5e¿ n iu J>ara informe3 Hijos dc Criarte y Villalba, Cuba 96. usos 26-23 üb 
Sé vende una preciosa casa quinta 
en el Tulipán, con hermoso jardín y árboles 
frutales. Precio: $6,000 oro español. Para 
más informes, su dueño Cuba 62. 
11754 26-22 Sb 
Se vende un lote de 1263 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de A v i -
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y próximo al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta, Colomer, Ciego de Avila. 
11705 26-21 t-bre 
be mm 
Se vende un buen caballo criollo, de 
tiro y monta, sano y sin resabies, de más de 7 
cuartas y propio para un coche particular. 
Informan de 12 á i en Monte 336. 
12220 4-2 
Se vende muy en proporción una ye-
gua maestra de tiro de excelentes condiciones 
y se dá barata por falta de local para atender-
la. Informes Reina 115, 13146 4-30 
Vendo una vaca criolla de un mes de 
parida; es joven y buena, da de 7 á 8 botellas 
de leche diarias, sin comer pienso. Puede ver-
se á todas horas en Monte 447, tienda de ropa, 
entre Castillo y Fernandina. 
12120 4-30 
tres caballos criollos, dos de ellos propios 
para monta de 7 cuartas largas y buenos cami-
nadores, y uno de tiro de 7M cuartas, muy buen 
troteador, propio para un coche 6 para un 
faetón; y tres mulitas criollasL una de monta 
y dos de tiro de varios tamaños, también se 
venden la mejor raza de yeguas criollas de la 
raza de Salvador Otamendi y de Genaro de la 
Vega, unas paridas y otras preñadas próximas 
á parir, se pueden ver á todas horas en el Bo-
degón de Toyo, Jesús del Monte 246. 
11970 8-27 
S E V E N D E N 
hermosos y sanos caballos de tiro, llegados úl-
timamente. Hay también buenos mulos. No 
compren sin venir antes aquí, Tenerife 88. 
1J601 13St20 
Propio para una familia 
se vende una hermosa Victoria nueva, con 
zunchos de goma y fuelle de búfalo en módico 
precio, Campanario 119^ 12184 8-1 
Se vende un-carro y una muía de 30 
meses, 6^ cuartas, en buen estado, con sus 
arreos; se vende junto ó separado^ muy barato 
por no necesitarlo su dueño. Intorman mer-
cado de Tacón 25, por Galiano. 12105 8-29 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propjia para el campo y un m i -
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
yse hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
IS^!L3L.-CJcaL I T . 
12004 8-28 
Una duquesa, un mi lord y un bogy 
se venden oon sus oaballos ó sin ellos, junto ó 
separado por la mitad de su valor por no en-
tender del giro su dueño, puede verse en Mo-
rro 6. 12021̂  8-28 
TREN DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se vendan doce carros de tumba con 12 
buenas mulos y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo oon su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 lr2 cuartas de alzada, 
buou caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
Conviene á los Hacendados y á los ca-
rretoneros. Se venden dos carros de muelles, 
llanta ancha. Capacidad mayor de 6000 libras. 
Puede verse en San Miguel 278. 
11602 13St20 QE vende en cincuenta centenes un bonito 
^cocho "Dog Cart,, para niños, con su caba-
llo raza "Pony" y arreos, tanto para coche 
como para monta. Puede verse á todas horas 
en el Vedado, Línia 46, casi esquina á Baños. 
11839 8-24 
E S M U E B L E S Y P B 1 M 
Ganga.-Se vende una vidriera-arma-
toste de puerta de calle de dos varas de largo 
y una de ancho y una nevera en sel» ceatemes, 
Merced 45. 12223 4-2 
I L I O N E S P E T O S 
D E B A R B E R O S . 
A PLAZOS LOS VENDE SALAS. SAN RA-
FAEL 14. 12177 8-1 
L A P E R L A 
ANIMAS 84, CASI ESfiMA A UALIAHfl, 
Healizamos un gran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, relajes, alha-
jas y ropas. Damos dinero «obre p r e « -
das, interés módico . 
12166 l&-líOt 
oda a 
M U E B I i E S Y P R E N P A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, «iHerÍA y piezas 
sueltas. También se hacen por eHcargo oon 
inmejorables maderas del país, 
Ee compran y oambimn prendas y muebles. ' 
62, leptnio 62, entre U m y S. Kícolfe 
11881 28-248b 
0 n piano Alemán 
Se vende uno casi nuevo y demáp muebles 
de la cas» por marchar su dueño á los E. U, 
de A. Lealtad 131. 12190 4-1 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
SAN RAFAEL 14. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A 3 pesos. 
12176 8-1 
Se venden muy baratas 
una cama de bronce de lanza, una de fresno 
con licas oolgadurat. Monte 479, entre Komay 
y S«n Joaquín, EL Monte Pío. 12161 4-1 
PIANOS FRANCESES T ALEMANES 
N U E V O S , 
en preciosas cajas de nogal, los vende Salas á 
40 centenes, eon banqueta y aisladores. 
San Rafael 14. 
12175 8-1 
C á n d i d o G a r c í a 
vende mucha y buena prendería de oro y bri-
llantes en La Equidad, Angeles 5. 
12134 5-30 
ANOS N U E V O S 
Fábrica de Billares de Viuda é lu ios 
de J. Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza nümero 53. „ „ 
10816 78-2 St 
P A R A C A P E S Y PONDAS 
Gran surtido de sillas de Viena, armadas 6 
sin armar, á $21-20 dna, y dos cajas de hierro 
contra incendio, Angelea 5. 12133 5-.W 
üTeÍESANTE JÜEGO TAPIZADO 
muy barato y un juego de comedor, en La 
Equidad, Angeles 5. 12147 5-30 
P I A N O S 
Se alquilan á $5-30, $4-2í oro y cuatro pesos 
plata cada mes, casa de Xiqués, 
106, G A L I A N O 100. 
12135 8-30 
Se vende un grafófono tamaíío gran-
de, con trece discos y su caja de cedro para 
guardarlos y su mesita de roble para verlo. San 
Miguel y Soledad, carnicería, 12127 4-30 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Refractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94». 
10759 30-30 Ag. 
E U D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfoccióa y íl módico procio, 
diríjanstí á V¡11cp;;íh 'ú entro Obispa y Ü-Uoilly, 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fólir 
Prendes. (J 1892 26-1 O 
O s r e c o m i e n d o u n a v l s f t a á l o s 
Almacenes Populares 
C O M P O S T E L A 5 7 , 
C a s a p i n t a d a d e R<)j o 
donde encontrareis muebles á pre-
cios disparatadamente baratos. 
NO E C H A R L O E N SACO R O T O . 
en la actualidad fabrican muebles parala casa 
SALAS. Todo el mundo que desee puede ha-
cer una visita á nuestros talleres, SAN RA-
FAEL 14, Teléfono 1522, 12046 8-28 
C U A T R O G R A N D E S 
almacenes tiene Salas, abarrotados de mue-
bles, por eso los puede vender tan baratos, 
San Rafael uno, uno (a) bajos, uno (a) altos y 
14, Teléfono 1522. 12045 g-2S 
12212 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras del Brasil 1; 
de í? 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11)4 
8-25 
. SE AMUEBLAN CASAS 
habitaciones en alquiler por meses. Surtido 
en juegos de sala, cuarto y comedor, lo mis-
mo que piezas sueltas á precias realmente 
económicos Una visita y se convencerán. Te-
léfono 1584, mueblería El Nuevo Mundo de 
Vázquez, Hno. y Cia,, Neptuno 24, 
"893 . ^ S t 
MHSAS PARA CORTAR 
á "2 pesos plata. 
SAUAS. SAN R A F A E L 14. 
11862 8.24 
Lo me;or en óptica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. RAFAEL líy2 
12215 8-25 
Burós desde 18 pesos 
en adelante los vende Salas.—Cambien los 
vende á plazos, SAN RAFAEL NUM. 14. 
11864 8-24 
MUEBLES DE MIMBRE 
E S T I L O M O D E R N I S T A 
de colores, para personas de gusto. La ú»ica 
casa que los tiene en la Habana. 
S A L A S , San Rafael 14. 
11869 8-24 
P A R i B A N E S EN EXQUELETO 
para las familias ponerle géneros k su gusto, 
desde un peso en adelanté, San Rafael 14 
ñ m 8-24 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11 >¿. 
12214 
M u e b l e s d e B a m b ú 
MUEBLES DE MIMBRES, 
MUEBLES AMERICANOS, MUEBLES DEL 
PAIS, 
cen maderas especiales fabricados en la casa 
les vea*© muy barates Salas, SAN RAFAEL 14 
11858 8-84 
UNA C A J A I>E J A B O N 
de almeudra con seis jabones, 60 CTS. PLATA 
IIMO SAN RAFAEL 14. 8-24 
r í J I O P A EN G A N G A S » 
Hecha y en corte en 
n | | | • S U A R E Z N, 45, 
Fluses, medios fluaes, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
•[ue compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
^>Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
11781 13-20 Sb 
A CAJA DE JABON OS CACHE-
| MIR BOUQUET 
^ A 90 C E N T A V O S P L A T A 
única casa que lo vende así S. Rafael 14. 
11866 8-24 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A Y E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares, 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1907 alt 13-1 O 
CAMAS AMERICANAS, 
desdo UN CENTEN en adelante.—Salas, San 
Rafael 14. 11865 8-24 
I • DE I, Cuchillos mesa • « no 
cuchüios postre.,.:.::::.:.::::;:::;::: | l.SS ti0ce«» 
Cucharas mesa s 7_oo '* 
Cucharas postre '.*.„,.,,, 1 6-5ü " 
Tenedores mesa í 7-00 M 
Tenedores postre 1 6-50 M 
Cucharitas caté ..».:::' I 3-75 ** 
Tenedores ostiones :,.,,..:::... | 4-24 n 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. para 
C-1922 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
10 
Lentes, espejuelos, arma-
zonent piezas sueltas, r í e -
dras del Bras i l y cristales 
de todas clases y colores. 
La Esmeralda, 
SAN RAFAEL NUMERO 11^, 
12211 




A P A R A T O P K O D Í G I O S O 
todo el mundo puede tocar el piano sin sabe» 
música, lo vende Salas muy barato, San rJ! 
íael número 14, 12080 ' 8-29 
S E V E N D E : | 
un pianino en Campanario 61 
12087 4̂ 29 
Nuestro surtí 
do en espeju». 
los no tiene 
isrual 
I A ESHEUALDjL 




Vómitos de los nifios 
y sonoras en ciuta 
VINO DE PAPÁYÍNA 
d e C a n d u l . 
01912 at 26-1 O 
se cura 1 tomando la PEPSINA y RUI-
BAlsBode BOSQUE. 
Est t medicación produce e?o lentes 
rebultados en el t ra tamiént) ae todas 
las enfermedades de estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles mxreos, vómi os 
de las embarazadas, iia reas, estreñi-
mientos, neuraj.enii gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, d i -
giere bien, asimila máu ei alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médiaos ia r .cetia. 
Doce años de éxito craciente. 
Se vende en todas ¡as boticas de la lula 
c 189S l O 
CE VENDEN Centrífugas que 110 hr-n sufrido 
^ fuego, bombas de todas clases hssta de 11 
X 12, dúplex y sencillas, motoras, calderas, c*-
rriles y accesorios de todas clases, León Q, 
Leony, depósito Calzada de Concha y Oficia» 
Mercaderes 11, Habana, 
12226 8-2 
A los compositores de pianos. Se ven-
de una máquina buena de hacer bordones, se 
da barata; y se venden también dos pianos 
viejos para componer, también se dan bara-
tos, Villegas 103, altos, todos los dias de 7 da 
la mañana á 10, 11997 8-28 
S E V E N D E B A K A T A , 
una miquina y caldera"Baxter" de 10 caballo» 
en peefecto estado de uso. Obispo 51, El Mo-
derno Cubano. 11968 8-27 
M A Q U I N A R I A . 
En el Escritorio de L Sell y Quzmán, Cub» 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler inglesa Robinson, 
cilindro 22'r doble engrane, trapiche de S '̂xSO* 
Una máquina de moler We*point, cilindro 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapicha 
6ytx30". * 
Un tacho (oon plataforma de hierro) de lO" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y l la-
ve de Evaporación 30". 
Uu taeho (plataforma de hierro) d« 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevos 
de cobre de 3%" y doble fondo. 
Un tacko evaporador de calandric» de cobr© 
de 9 pies de diámetro y 637 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bemba de vacío de balanzin de 24 pu l -
ga das-diámetro. 
Una bemba de rechazo con sus monturas d» 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' diámetro. 
Una máoaina motora horizontal de 14"xlQ" 
de 45 cabal ios de fuerza. 
Un Dúplex automático para filtros ó alimen-
tación de pailas de 4"x3^". 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con sus 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24". Un taladro. Un 
ventilador Sturterant n.' 8. 
Una Paila multitubular de ñli'xW. 
C—1807 26-St21 
1 
Uua seg-adora J driance Üuckeye n. 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquioai-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1904 alt 1 O 
P i a n o s R o n i s c h 
E L MEJOR PIANO ALEMAN QUE VIENE 
A CUBA. 
Los vende al contado v á plazos A pagar de 
DOS CENTENES A L MES en adelante, An-
selmo López,—Unico importador para Cuba, 
23, Obrapía 23. 
C-1815 12-22 Sb 
GRAN SURTIDO DE LAMPARAS 
de 0ri»tal á como quieran y muebles al granel. 
Lia Equidad, Anjielea 6. I2aa 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I ^ G E N I E K O . 
Teniendo que estar en New Orleans, coma 
un mes, ofrece sus servicios en el Commcrcial 
Hotel para cualquier orden que se le confíe 
para maquinaría de cualquier cla^e y calderas. 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á $-30 mo-
neda americana la tonelada de 2,00J libras 
puestos en la Habana, . 
Dos máquinas nuevas de fábrica ae remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gal-
los en sus collarines 15" x 18" y la otra de-
7' x 34" con guijos en sus collarines de IB x 
22," los doble engranes extra reforzados y u " 
máquinas de Corliss de 24" x 51" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales son igua'rr 
Vírgenes de Rouselotte reformadas concuoni^ 
lias de Patente. Un Tacho de punto de ü 
montado sobre 6 columnas dc hierro con s» 
tubería de evaporación de 40" con su ' <-;aC-
chall" 6 serpentines dobleí modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas, una oara azócar do 
16" y otra para azúcar de miel de 6" "listo 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
Piioas de lleno, yerba del paral, pas-
to laureado, limpia y buena paquería que sa 
puedo guardar sin temor á que se pierdo. Hay 
fina y suave para camas y envasar. Avisos en 
Infanta 50, Tdlófono 1490. 12165 4-1 
Aviso á los sefiores vaqueros, se ven-
de la acreditada semilla de Millo prieto del 
Bodegón de Toyo. Dirigirse á la misma por es-
crito ó en persona á todas horas, la dirección 
Jesüs del Monte n. 216, bodegón de Toyo, 
11971 8-27 
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